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ULTIMA HORA. 
NOTICIAS OFICIALES. 
R t í S l D O E N O U E N T R O . 
Ei Goij^n»! Mar t ínez (Jampos dice en 
telegrama dti la Boche de a><'r á la ü a 
pi tanía Genera! que ei general Garc ía 
Al(lave,con 50 hombre» del bata l lón de 
Berta, al mando del teniente Mar t ínez 
T t i rón , ha tenido un enoaeutro con 
nua partida nmy superior en J i ú t n e r o , 
de la vanguardia do Maceo, en la vía 
férrea de Ja Trocha. 
Lan tropas reuhazaton enórg icamen-
te al enemigo causándole , muchas bajas, 
teniendo tre.H muertos y nueve heridos. 
También resulto íierido el teniente don 
Salvador Fe rnández de Oaetro. 
Añade el General Mar t ínez Oampos 
que el comb«te faó reñido, habiendo lu-
chado al arma blanca, y que no so per-
dió nu arma ni un cartucho. 
El soldado Francisco F e r n á n d e z , de 
la cuarta compañía de Rena, puso con 
gran arrojo furira de combata y á pesar 
de estar herido, á cuatro enemigos. 
P R E S E N T A C I Ó N . 
E l General en Jefa dice desde Santa 
Ohiia que se ha presentado el cabecilla 
Noval, con seis de BU partida, armados 
y montados. 
J Ü I O I O O O N T R A D I C T O B I O . 
E l General en Jeto ha ordenado que 
se abra jaicio contradictorio para pro-
miar al valiente soldado del ba ta l lón 
de Rons, cuyo comportamiento se da 
cuenta en anterior telegrama. 
E N E L DEPARTAMENTO O R I E N T A L . 
En confirmación al telegrama que 
publicamos eu nuestra edi dOo de la 
tarde de ayer y que nos fué remitido 
por nuestro corresponsal especial en 
Santiago de ü n b a , publicamos el parte 
oficial que con foclm 11 del actual ha 
telegrafiado á la (Japi tauía General el 
general Moreno: 
El coronel Sandoval salió á operacio-
nes e l d ía 7, regresando hoy á Palma 
Soriano. La columna reconoció los 
puntos denominados Caney d u l Sitio, 
Oharno Redondo, Ramón, Palmarito, 
San Juan de Mañanas, San Jorge Solo, 
Dos Palmas, IVmpá y S in ta Rita. 
Ei día 8, en S i n Joan de Manaca?, 
el enemigo, al mando de l os cabecillas 
Oervpco é Higinio V«zqnez, eu número 
de 500 hombres, atacó la columna por 
vanguardia y retaguardia, siendo re-
chazado en ambas parte-H, d a i » D d o el 
íaego una hora y apoderáu ioie las tro 
pan del camparaenti enemig », quo e s 
t ab i forrando por 15 bohíos graudys y 
100 pequeños. 
La o!umn * tuvo un muerto y tdete 
heridos, y loa iusarreotos cinco moer 
tos. 
Dispersado ompletametite el enemi-
go, abandonó comida, ropa, hamacas, 
15 c\t> •. i " < con motnra», manicioneB, 
iuedioina« «buadmiten, 3*1, 50 sacos de 
cafó y una bandera. 
Eí día 9, eu "S in Jorge", se tomó y 
dtvti uyó otro campamento, con dos he 
ridos por parte d e la tropa y tres muer-
tos de lt;H insurrectos. 
Kn "tíúlo" ¡>« tomaren, dí*sptt6s de 
débil riísiétencia, otros campuioentos 
pi-qneños, como de 50 hombres, y otro 
iginil eu ' 'Don Pr t l tuW. Ea " T e m p ú " 
hubo nuevo fQ«go, haciendo un tnuarto 
al enemigo. 
Las jornadas han sido penosas por 
el mnl estado do los <;>vmií:08 y el difí-
cil paso de namerosoa arroyos. 
Anochecí enemigo t i ro teó algunos 
fuertes de Songo; haciendo nn muerto. 
Hoy ae han terminado los fuertes de 
Jaragnf». 
K U Q C E D E G U E B E A . 
Ayer á iati cinco de la tardo se hizo 
á la mar el emoero de nuestra marinn 
do guerra Infanta Isabel. 
LAS CAÑONERAS. 
Las lanchas cañoneras Oolondrina, 
Oaviott, Flecha y F r a á e r a , quedaron 
de^embarcadiiij «n el d ía d-* ayer, y se 
ráu coadaoidas al Arsenal para ser ar-
madas e n guerra. 
VAPOR "COSME H E R R E R A . " 
Segán hab íamos anunciado en la 
edición de la tarde de ayer, e l vapor 
Cosme de Herrera, oorrno de las A u t i -
liafi, salló en viaje extraordinario á las 
oinco de la tarde de ayer, conduciendo 
á su bordo 20 pasajeron, entre és tos se 
enouentra el comandante do Oíbíillevín 
D. Guillermo Moreno. 4 soldados y 29 
oabii l loH, asimismo conduce cuatro b^-
rraooues para armarlos y servir al Hos-
p iU! de Sangre. 
Dicho buque regresar,''! el vierooa 15 
por la mañana para feguir su viaje eu 
turno. 
Telegramas peí al sable 
* L RVltUO T É LE^ttAFlOP 
"Diario de la Mariaa. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
ITACIOÑALSS. 
Madrid 12 de noniembre, 
D I 8 T I N O I O N H O N R O S A 
fiPi h a concedido la G-ran C r « K do 
láats l la Cató l i ca a l Freslrtonto do 
la Hapviblica Dominicana, sonara 1 
He rtatiz. 
E L G E N E R A L O ASTRO 
H a allecido el general de M a r i n a 
V.lentin Castro Montenegro y 
Santio, V i c o Almirante en situa-
ción d re serva . 
T e n ! 7 5 a ñ o s de edad y 5 9 de ser-
vicios. 
COTSlíJO D E M I N I S T R O S 
Mañcta se c e l e b r a r á Consejo de 
Miaistia y se dice que probable-
mente s tratará de la c r e a c i ó n de un 
conculao en N a s s a u ( is las B a b a -
mfts); ¿da s u p r e s i ó n del consulado 
do Bálti .ore y de l a a d q u i s i c i ó n de 
m&teziabara la defensa de las cos-
tas de Cv>z. 
LOS C A M B I O S 
Hoy sesotizaron en la B o l s a las 
' V i r ^ a eaívi inas á 2 9 . 8 7 . 
Nina York 12 de noviembre, 
PÍ Í I ÍAS A L Á Z U O A B . 
tiieen 4e iCn^res q.u,.<3 una diputa-
ción de h a e n d á d o s ¿ e las A n t i l l a s 
íngles-ss c.ifare-nciará el jueves 
con Mr. C h C 5 . b < 2 í I i i j n ¿íacrotario de 
las Colonias sobre l a s p r i m a s del 
azúcar. 
TRASTOfkos E N A R M E N I A , 
Las ^leapaúios rec ibides boy de 
£onstantino)la d icen que la s i tua-
c i ó n se h a agravado an e l A s i a Me-
nor, y agregan que ae han reprodu-
cido los disturbios y que se calcula 
que 2 5 0 , 0 0 0 armenios h a n sido sa-
queados en varios distritos, "quedan-
do sumidos en la mi ser ia m á s es-
pantosa, y que en u n mes pasa de 
diez m i l el n ú m e r o de personas que 
h a n sido ases inadas . 
S I G U E L A A G I T A C I O N . 
L a g u a r n i c i ó n turca de Zeitoun s e 
ha entregado á los armenios. 
E l estado de cosas en la A r a b i a 
preocupa mucho á l a Subl ime Puer-
ta. 
E N E L A P R I O A O R I E N T A L . 
A v i s a n de L o n d r e s que las fuer-
z a s portuguesas do Lorenzo M á r -
quez, (Africa Oriental) derrotaron 
el dia 5 a l e j érc i to de los G u n g u n 
hanas, causando u n a gran carnice-
r ía en s u s filas. 
Por parte de los portugueses las -
p é r d i d a s son insignificantes. 
L A E M P E R A T R I Z D E R U S I A . 
Comunican de S a n Patersburgo 
que el estado de sa lud de l a empe-
ratriz de R u s i a es satisfactorio. 
TELEGI11SIA8 COMERCIALES. 
Nueva- YorJc noviembre 11, 
<l ftts ííj de l a tarde. 
Onzas ospaflolas, & $15.70. 
Centenes, á $4.82. 
Oo.sciitinto papel comercial, (iO <!IT., de 5 3 
por ciento. 
Cambios sobro l.oiulrfm, (iO d[v. (banque' 
ro>*), & $4.88 
Idem sobre París , GU d(v. (banqaeros), d 5 
francos 18i . 
Idem sobre Hambnrgo, 60 di?, (banqueros)) 
£ 0 5 * . 
Bonos regístralos de lo» Estados-Unidos, 4 
porcionlo, ú 112$, es-cnpdn. 
Ceatrfftnr&p, n. 10, pol. 1)6, costo y flete, ú 
2 iaí.'J2, nominal. 
Idem, en plaza, «'e 8 | d 8*. 
Ke^nlar á buen refino, eu plaza, do 8 a a i . 
izdcar de miel, en plaza, 2£ d ¿ . 
Hieles de Cnba, eu bocoyes, uomluai. 
ÍI juereado, sastenido. 
ftautewi del Oeste, en tercerolas, da $8.85 
ti nomina! . 
Ka; ÍB» putent Minnesota, d$4.10. 
Londres noviembre 11, 
Azúcar de reni.ilttdu, nominal d 10((¡i . 
Azdflnr ceatrlfaga, pol. os, & V£\(i, 
Idem recular refino, d 9i6. 
Uonsolidados, d 106, ex-lnterds. 
Oesonéato, B^nco de Inglaterra, 2ipor 100 
Cnatro por lO.'í espadol, d65, et»interés. 
JParts noviembre 1 J . 
Kenta 3 por 100, á 09 francos 92^ cts., ex-
intoréft. 
(Qncdaproliibtda la reproducción de 
tai utegramas que anteceden, con arreglo 
al arUeulo 31 de la Iiey de Propiedad 
foiteljctualA 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA ) JLbrló de 88^ á 88|. 
NACIONAL. í Oerró de 88* á 88|. 
P O N D O S P Ü B L I C O t í . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obllgaoionas Hipotecaria! del 
Exorno. Ajuntamlento 
BHUtes Hipotecarlo! de la Illa 
de Cuba ., 
Comps: Yend. 
A C C I O N E S 
Banco Ecpafiol de la l i l a de Cuba 
Banco Agrícola 
Banoo del Comercio, Ferrocarri-
les ruidos de la HR̂ BTÎ  r Al-
niüOL'uos de RcgU 
Computiia de Caminos de Hierro 
de C i r d e u u j Jftoaro 
Ccmps&Ia Cs ida de luo Perro 
cafriloa de Calbaridn 
CoQip&fiía Caminos de Hierro 
de M.Htan.-.an á Sabanil la. . . 
CompaHia do Caminos do Hierro 
de Sagaa la G-rasde 
Compaftfa do Caminos da Hierro 
de Cicufuegcs á Vil ibolara. . . . 
Compafiía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Forrocarril del Oeste. 
Comp Cubana de Alumbrado Qas 
Bonos Uipúteosrios de la Compa 
Cía de Gas Consolidada 
Oompifiía de Gas Hispano-Amo-
rioanft Coninildadn... 
Bonos Hlv<itf<oarÍ3i Convertidos 
de Gas Ot>ii«olidado 
Rofluería de Azúcar de Cárdenas. 
CompaiUü A-) Almacenes de Ha-
ooñdado^ 
Empríiíí* de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compafiía de Almacenes de De-
pósito de la Habanr. 
Oblij^anloues Hipotecarias de 
C*«nfuegos y Viilaclara. 
Compa&ía da Almacenes da Santa 
Civra!ina 
KedTelefónica de la H a b a . i a . . . . 
Crédito Teríltorlal Hipotecario 
de la Isla de Caba 
CooípaBía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holftcín. 
Aiutiquea 
Obligaciones , 




85i á 86J 
62i i 63 
94 i 110 






















16i á i 2 
Sin 45 
Nominal. 









'»•. j r . . 12 •!« Noviembre <i« ISSS 
i 
J D . 
C O T I Z A C I O N E S 
í ti V A S ÍA. . . , jlOJ á l l p g D . áSd^v. 
í 20 20i p . S P - . o-o 
•«9<sb*j| 6 francés. 
¿ M i;t 
6 « Oi pg I * . , oro 
aao-ifuii O 'ranoás, 
4 s ai». 
4J á 5i p.g P . , oio 
eipatiol ó frauoás, 
i » ''i». 
9 i 9J i. g t - , ^0 
i« francés, 
( 
' K A N C H A 
f . K M A N l * < 
H'i'AbOR-DNIDbtt, \ 
i 4 8 üv 
Í S C i r K í í t O M K K C A N - | | 
AZt iOAUEB POB<21I>0«. 
••n(iv, Sf»Il^s (tí< Dorosnú y 1 
"itllifias. buio ( tro í i -Ur. .— j 
Hía, Ideu», Ulors. '.ABÍII, bt.»»-
¡i'." & super ior . . . . . . . • 1 
Idem, ídem, Kivm. id,, ñorou . j 
üoguohe Infarior i reiffiUf, i 
ndmoro 8 í 9 (T - P j . . ' 8lu opdrMlon„ 
meift 10 4 11, ld ivn. . .k .v . . 1 
ítttbrauc; iuícr-.o: i yag^lair, ! 
nSiiíiri.-12 114 iden; . . . . , 
lea; buoty, nV 15 < 16 l a , . 
I icm superior, uV 17 4 18, M 
I m RÍ TM», D, 19 4 20 i» ^ i 
Polarlnc'.ón.—Sdco»,—Nominal, 
••onoyes: No h.iv 
AtnciAít o » nraot, 
I'olaritaoióu.—Nc.n)lQi).l.—Según envase. 
KÍÍH3Á.B HAHai.Ili.UC>. 
'orj-5a á recalar roüno.—No hay. 
ri»»acreü C^mrod^r^» da ÍX^JCA» 
D E C A M í í I O . ' i . - U , Guitlorico Bonnet, auxiliar 
de corredor, 
D K FStJTÓ?.—p. ffmillo Alfonso. 
K.i copia.—Ra')-;!)! 13 i* Noviembre de lS9o 
"btizaGiones de l a B o l s a O ñ c i a l 
B l t M a 12 do N o v i e m b r e J a 1895. 
^«Ua 3 pav lOOinkeí*" / 
a.iío díi ^cvorMí'.o'.óti 
atnifil , . . ' . . . . • « . . . • « . « • 
ídem, id. y 2 l i l 
''d«L') de ¡inartlldaduH..... 
Hilletei1 hipoUoarlo' dai 





•le! Bxemo Ayuatv 
! • a m i s l ú t i . . . . ^ ^ . . . . . . 
Id. 3» omlflWn 
A C C I O N E » . 
íí >:,'.!•> Jírpi^oi .i« Id lela 
d i Cub». . 
(dem IIÍJI Cumérotoy Fe-
rrocarriles üulüoa dé la 
llabiinít y Aliü*ceufc« 
de l ía»!*. 
íanoo Ajjriiiolíi 
^téditu Tátrilorlai Hlyo 
tecarlo de lá l « ú 4? 
Cuba 
fmpre&f» de PoBiénio f 
Nu Voy....•:(>:• do! ti|¡r. . . . 
Compañía dr A l m ^ c i m í 
de Hacóndados 
OomnaCía da Almacenes 
d6*í>3p.'>HÍto de la H a -
bana. 
(íompaPía He Alumbrada 
do Gas Tlispano-Amo-
r:-*Tin C-tns^'Idjula 
orapsiíiíH Cubsina d* A-
liunbraúo do G a n . . . . . . 
Oíueva CompaTií» de Gas 
do la Hab^ua 
oiQDañía del Ferrocarril 
de Matanza» 4 Sabanilla 
'íomoafita de Cmiinos de 
ITiorro do Cárdanas 4 
Júoaro 
Oompafif» da Camines de 
Hierro do Cionfue^os á 
ViUaolara. 
üoaip£&ía da Caminos de 
Hierro d»*. Calbarién i 
Sanctl-SpírltuB 
üoiupiSia -i* Us.ai'si03 de 
Rlevro de Sagu» U 
GTRnds. 
i.ijiup-'.ñlo do1 Farrooarril 
Urbano 
Pdnoc&nri] del { 'obre. . . . 
Fürror.iirril de ( ' a b a . . . . . 
Idem de Oaantónamo..— 
Idem de San Cayatano 4 
Vl«nl»:a 
Ka'lr.ería de CárntoTiao,,.. 
SejiedttiJ A.fi6nii)}a Hed 
nn. . ' . 
Idom id. Kcova Compa-
üfa de Almacenes de 
j Í óslto de Santa C&-
in,)\í;A.'. . . . . . . . . . . . . . . . 
Iddm Id. Nueva Fábrica 
de Hielo((.a««|M(aiifi 




37 p | 
40 á 41 p g D . oro 
4^ i 41p8 D . OT. 
38 í 29 pg 1), o.-. 
24 á 25 p g D . or: 
63 4 54 pg O, OT 
33 4 84 pg D . on 
3t 4 35 pg D . en 
5 4 6 p g D . ow 
8 t í ' á ' 8 6 p g i V / c -
19 4 U P g B . or 
íit¡&« 
nitfayf. 
D, Víctor Martifiez Jiínénez, 
Sabios lector Farmacéutico de 1̂  clasfl, 
Direstor det Laboratorio Central da esta I s l a 
H A F A L L E C I D O , 
después de recibir les Santos Sacramentos. 
Y dispuasto en entierro para 
\ im «;a i t ro <lo estA tarde, el loe-
pootor lufc.irmo, jefes y o ü d ^ í e s 
¡I ») üúisrpo de S in idad Mil i ta r in -
v i t a a á ^uá compifiaros y amiata-
(ifs para a c o m p a ñ a r el c adáve r 
dtíti'lH la casa mortooria, Hospi-
tal Mi l i ta r al cementerio de ü o -
1ÓQ. 
Eí Subinspector interino, 
Ventura Cabello. 
<'n 3899 1 13 
0. 
OOMANDANOIA G E N V . R A I . D E M 4 R I Ñ A DE1. 
A P O S T A D E R O D E I .A UABANA 
Y E S C U A D R A D E t.AS A N T I L L A S 
ESTADO MAYOR. 
Negociado IV—*eeeión h'a'er ni. 
A N U N C I O . 
S'n resaludo la «ub nia oiíl jbra la ayar p.ira la ad-
judic-hC.óu de 1 s lepvi^iioiiej quo «OÜ necesarias e-
jaculur en la Interv^nuióu d«l ApuMlisdlBTP, acordó a 
Exorna, Jaotii Ecotómioa del Apustadsri- repetirla 
bt<jo las misma» coTi.lictonps v tipo do $2,576-08; á 
cuyu fin quoda señalado el día 29 del mes corrierte 
:i la una de EQ tarda para la celebra-ión de ostanus-
va subasta. Los plleRos do condiciona) qn^dun « x -
puo.tos en las cfiolnas da este Eitarto Mayor todos 
los días bíbiles úc 11 de la mu&ana d 3 de la tarda. 
Habana 9 de Noviembre de 1895,—El Jef J de Esta 
do Major, Ventura do Mauierola, 4-13 
COMANDANCIA O E N E S A T . D E HIARÍNA D E t , 
A P O S T A D E R O D E I.A H A B A N A 
Y E S C U A D R A D E L A B A N N T I I X A S . 
E S T A D O M A Y O K . 
Negociado 2?—Clanes. 
Intendencia G-v.ieml da Hacienda da la Isla de 
Cuba,—Exorno. Sr : Por «.1 Ministerio de Ultramar 
so comunica al Exorno, Sr, Gobernador Genor*! con 
fncba 20 del mes próximo pitsado y bajo el súaiero 
3493 1* Real Orden sigaiante: Excmo Sr.: Por el 
Mii.iatcrio de Marisa 3) dico 4 esta :H U.traTiar con 
facha 11 del actual lo siguiente: Exorno, Sr,: E u 
Real Orden da ^sía facha fe dice al Presidants del 
C'-ntro Consultivo lo que sigae, Exomo. Sr : Kntc-
rado el Rey (q. I ) . g ) de la carta ofl.dsl n" 1540 del 
Cooicndaote Gral. del Aportadero d-íla Habaos OTI la 
que d4 cuenta de las instancias que ii su autoridad e-
levaron los priir.ticí>o de costas 1). Juan Jo . é Tejera 
y Bicz y D . duun Bantittk Danza v Ma oral! an t i 
plica (taaumBt.to desunido jior tañer que railouiraij 
ÍÍ bordo y no poier ateoder 4 las necesidades It su< 
fAm1li^•, 8. M.ha*e)ii(l!» * •'i^u conceder 4 los p i i c -
tic. s do ooütr.s de la Isla de Cuba con el • ..v.í-irr <ie 
cvuta-i l y mientras dure la oampafia, el aumento de 
v luto y cicca peso» al me; sobro su actual «usldo de 
acuerdo eou lo informads por la Dire'-.ciín del 
Personal, Intendencia O^nersi y C ? n t n C-nHillivo; 
siendo asi mismo la voluntad do S M, ou.) esta au-
mento se aplique al presupuesto i x raoniinario para 
losgss ío da la campiña c.iusigo4udj3d en el p ióx i -
md codi vez qae para el refondo aunnnto no hay 
crédito consignado en e vigente presapu '.sto.—Do 
R. O, lo digo ¡IV. E para su conoclmienti y efectos. 
Lo que doiguil U, O. o u « inioada por el Sr. Miáis • 
tri¡ drt Marina lo traslado i V K uara ;a co oci-
mldíito y (iemío fi:ie¡i. Do la DVipiit S. O . comunl-
niesda por •.! Sr. Ministro da U tramar. !o t'aalado á 
V. E oara su ooBoaimionti» y tfo toa co'renpo "l'fr.-
tea. Y puesto el cúmplase p r H lí en 8 del actual lu 
traslado á V. E pt.a sa couocim'«nto y ef .̂-,ti'a c )-
r eflpondientes. D os gu r ia 4 V . E . muchas años. 
Habana Noviembre 6 do 1895.—Eximo Sr, C iroan-
''aTito General de Mtrinn dul Apostadero de la l i a -
ban* 
Habana, 9 de Noviembre de 1895.—Es copi».— 
P. O, Vei;tnra de Mautorcla 4-13 
COMAND KCTA ¡MILITAR D E IUARINA 
Y C A P I T A N I A D E L PÍ .EKTO D E L A HABANA 
Kl Coniandar.to d<J Mi-riria de esta Pct-vincía y r"B-
pliáu dvl Pasito de U ITtibaoa 
Haoo saber: que í-n vista o el aumento del número 
de buques da guerra qua han >!e v gilar Us castas de 
cata Isla y siendo conveuie:ite para el servicio el em-
barque do vrécticos espaciales pa"a cada trozo d^ 
costa, el Gobioroo di S. M. hs dispuesto coa fecha 
11 da Sep'io.t'lire último, que se abono 4 loa práotinos 
quo proBttn servicio en 1* isla de Cii'-a la sema de 
25 pesos tuen.'Ualee, ttdeoiús do los 52 que d st'ruta-
ban, con objeto da qua su servicin esté mejor ratri-
bnirto 
Lo quíí se. publica para quo todos loa que perieua • 
elend'» 4 lu profos óa qaier^r: optar 4 e-:e sueldo y 
ventt-.j ta á cambio de sus onuccimiriifiis fiB^ecláles de 
cualqáiar trozo de v'ósta, presui4en •> I:» Superior A u -
toridad de ejtu AposlaJero instancias domiraen-
tadas 4 ün de qne previ» ex4mou se les ex;'.e<l:ri su 
ooneiuondi^nla nombramiento, sin el cual no teu-
driari derech • 4 loe «molamenUa rff¿rli¡03. 
Habana, Novkmbre C de 1895.—fciiriqua S ds 
Las-inslty, 4 1 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P K O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
Majmol Cre.centa Mallo, natural de Cerezal, A 
yuntamibnto do Becerro4, hijo da Camilo y Cármen 
y reem.D'azo de 1894 con e! n. 151 y por la Z )na de 
líeclutamienro de Monforte n 54 el caal reside en 
esta 1S)L<, ignuiúadose si tiene SU domicilio en esta 
capit d é e n l a pr.j^incia, se servirá prezentarse en 
este OoMerno Militar en el plazo de 8 días conta-
dos «IñSiie el en que se publique el preíente anuncio 
en la iuíellgoiic.a d^ que lie no cfartuarl j icrá tra-
tado como desertor «n tiempo de guorra y castigado 
con la pena que á estis aefia n el Udd'gj le Justicia 
MilHar. 
Habana 9 de No^iembra da 1895.—De O. de S. E . 
E l Comandante Scc.-etaiio, Mftrifino Marti. 8 -13 
GOBIE11NO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
. A N U N C I O . ' 
E l Sargento Vc-ncíado Francisco Seguí Peinado, 
cuyo domicilio ee ignora,- se servirá presentarse en 
CEta Gobierno en dia hábi', da 3 4 4 da la larda para 
entrcgirlo d->c.uTr.cntos quo la pertenecea. 
Habano 7 de Novif-mbre da iB9B.—El Oon;an-
danta Sooretario, Aluriann ^for<£ 4 -9 
GOBiJÍRKO ÜTILiTATí D E L A P R O V I N p i A 
Y PLAZA Di'J LA IIABANA. 
A N U N C I O , 
Kl cabo ¡ios' oía lo del Ejército Joaquín Galapero 
García; cn.vo demiillio seig'ior». se servir4 presen-
.arse en la Sac.-etaiía debate Gobierno Milit r de 
J 4 4 de la tarda aa dia h'.bil, coa objeto de leooger 
uoos docnmaut'-s que le interusau. 
Habana 5 da Novieabre de 1895.—De O, áe S. E. 
El Comwíaate Secretarlo, M r̂ianQ Martí. W 
.... 
E D I C T O . 
B A N C O ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A 
Negociado de Ayuntamiento. 
P lumas de ^^Ma.—Ultimo avtío. 
Se haca saber á los contribuyentes por concepto 
de plumas de sgua, qne vencido el plazo quo se les 
concertií, según aDuuclo publicado con fecha 24 do 
Septiembre, para al pago sin reoorgo de los recibos 
del tercer trimestre del corriente alio, asi como de 
los que su hallen pendientes de este año y fle los an-
torifre», con arreglo á la Instrucción del 15 do Mayo 
de 1885 modificada por la Real Orden do 8 de Agos-
to de 1893, so remite á cada contribuvente, por con-
ducto de les inquilinos de las casas, la papeleta de 
aviso, á fln de que concurra 4 pagar BUS addudog, á 
las Cajas del establecimiento, callo de A guiar n ú -
meros 81 y 83. de diez de la mañana á las tros do la 
tardo, en el término do tres días habilos, que vence 
rán el día quince de Noviembre corriente, advir-
tiendo quo desde el vencimiento del expresado pla-
zo, queden incursos los quo ro havan pagado en el 
recargo da oinco por ciento sobro el total importo del 
recibo, según lo dispuesto eu el artículo 16 de la c i -
tada Instrucción de 15 de Mayo da 1885. 
Habana, 11 de Noviembre da 1895.—El Sub-Oo-
bernador. José Ramón de H-.ro.—Pubblíqnese: E i 
Alcalde Municipal, Antonio Qaosada. 
1 1155 4 12 
E D I C T O . 
BANCO E S P A R O L D E L A Í S L A D E C U B A . 
RKCAÜDACIÓH DE CONTUIBUCIONES. 
A los Con Ir ihuyentes del Término Municipal Ae la 
S a b a n a . 
Ultimo aviso de cobrínza del primer trimestre 
de 1895 4 1896, 
Por contribución de ñecos urbanas. 
L a Itecaudaoiónde Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 9 de Nov. próximo el plazo para 
el pago voluntarlo de la contribución por el concepto, 
trimestre y afio económico arriba expresados, así co-
mo de loa recibos semestrales y anuales de igual e-
jerciclo, y los de otros anteriores, ó adicionales, de la 
misma clase qua por rectificación de cuotas ú otras 
causas no se hubiesen puesto al cobro hasta thora, 
y modificada por la B. O. de 8 de Agosto de 1893 la 
notificación 4 domicUio, y declarado por la misma 
que solo fe reduce aquella á un nuevo medio de pu-
blicidad, se anuncia al público, en les periódicos y 
cedulories, que con esta facha so remite á c&da con-
tribuyente por conducto de sus respectivos Inquili -
nos la papeleta de aviso, á fin de qoo ocurra á papar 
su adencío en osta Recaudación, í ita en !a ce'le de 
Aguior i úmero» 81 y 83. dentro de tees día? hibllé'6. 
de diez de la mañana á tre' do la tr r e, 4 contar das-
de el 18 al 20 del mes de Noviembre próximo ambos 
Inclusive, advlrtiéudoles que pasado este último di* 
inenrrirán los morosos en el recargo del cinco por 
ciento sobro el total impoite del recibo talonario, con 
arreglo al artículo 16 do 1» Iii»truiii.ióa de 15 de Ma-
yo do 1895. quo dispuneol proceoimiseto ct-ntra deu-
dores 4 la Hacienda púbbca. 
Habana 29 do Octubre de 1895,—El Gobernador, 
Ricardo Galbis.—PnblíquRsa: E l Alcalde Municipal, 
Antonio Quesada, 11155 8 1 
A D M I N I S T R A C I O N D E L R A M O D E O B R A S 
M U N I C I P A L E S . 
Acordado p .r el Biomo, Ayuntamiento s a c a r á 
pftblic* tobnsta dos ínulas y un caballo de su pro-
piedad, por haberse declarado inúioloi para al servi-
cio, sa aouncía por el pr sseate que el acto de remate 
tandrá luyar en esta Administración. 4 tas 8 de la 
raañ .na del día 15 del actual, estando dichos anima-
les de maijiíi'isto en esta Depósito iFosot), para que 
puedan verlos los que se interesen a la subasts. 
Las expresadas besti.-.s es'.áa tusadas en $30 oro, 
y no sa admitirá proposición quo no cubra el impor-
te <ie la tasación. 
Habana v noviembre 11 de 1895,—El Aüminissr«-
doí do O. Al-- Ventura Jado. 
Cn, 1878 4 12 
Orden de 'a Plasa ¿el di* 12 de uovlembre. 
r - a a n o i o PA^J SI PÍA 13. 
Jefe de día: E l Comandante del 2? batallón de 
Ligeros Voluntarios, D . Benito PeCa. 
Visita de Hospital: Regimiento de CabalJeríado P i -
zarro, 29 Capitán. 
Capit-nía General y Parada: 2? batallón do Lige-
ros Voiuütarios. 
Hospital Militar; 2? batallón de Ligeros Volunta -
rios. 
Balarla de 1c BeinA: Attlllerta de ^jérulto. 
Arau&nte de Gaardia en ol Gobiemo MiliUr: E l 
2 ? do la Plaza, D . Rafael Menendez. 
Imaginarla en ídem: E l 3? de la mUm^ D, José 
df Puga, 
VigüaucU: Artillería, 4? ouurto.—Ingeniero», 2? 
Idem.—Caballería do PUf.rro. Ser. ídem. 
Kl Com»v.dant.B ílftTiranto Ma^vor. Juan F-uer.írt 
Cou-an InnoU". /ttlUtar i« Marina v Capital'.:» del 
Puarto ae la Htihana.—Don Knriquo Fraxe") y 
Forran, Tenkute de Navíc, Ayudante do t i Co • 
mandaneia y (JapitJiiíft de Puerto, Jotz Ins-
tructor de una sumaria 
Por e1 presente y ténr.ino ae v-intadí s cit;. llc.mo 
y emplazo para qne computezta euesta Juzjc^óo ,1 (i • 
da prestar daclaAición en sumaria qae inatru. o n:.r. 
haberse herido á bordo de la la:fcha "En.ilti»" en 2 de 
Abril dal corriente año el triuuUnte Francisco B ¡o -
tegui y Juaneólo á los o Diseñaros de dicho buque 
Vicente Ibarra y otro conociilo por D, Pancho cayos 
paraderos se ignoran, 
Habana, l i de Noviembre de 1895.—1£1 Juez Ins-
tructor, RnHíjaa Frerae 4 13 
Comandancia MiUtr.r do MaTir.a y Capitanía dal 
Puerto de la Habana.—Uon Enrique Prcxes y 
Ferrán, Tsnienta do Navio, Ayudanta de N Co-
mandancia y Ospitatía del Puerto, Fiscal do la 
TfiUma, 
Por el presento y término de veinte días c¡io. lla-
mo y emplazo 4 Manuel Calis, natural do Manila, 
soltero, tie 45 «ños, nurinere que faó da l». tnrbeta 
"Conoopcióa" A fie de. qua sea reconocido da lus le-
s;ones quo sufrió á bordi de dicho buque en 7 de Ma-
zo del oojrien+e «-fio. 
Hab&na, 8doN. vl^more de 1895.-SI Juuz fiiíi,ruc 
tor, Enrioue Frexes 3-10 
Edicto —Don Antonio Castro y Muñoz. Alférez de 
fragata graduado de la eso la de recorva, ATU-
dauta Militar da Marina del Dittrito do Bahín 
Hon;lay Juez instruccióc- de uca sumaria. 
Por el presente y término de treint i días, cito, lia 
mo y empiezo 4 los ui pul antes D. R' fiel Saniiestc-
ban, nat-rai y vecino de Regís , soltero y de profesión 
marinoro y I ) , RaLtd R •nnüó, natural de Cádiz, ve-
clao da "íegla, viudo y da prefadón marinero, y pa-
««jO'O D. Francisco Saílrez y Farnáudez. naturHl da 
S n Cayetano, provlin ia de Pinar del Rio, de 22 a-
ñ.'s de edad, de estado soltero, labrador y vecino del 
barrí' Rosario, b:jo de D Aiitonio y do D ? Ursula 
cuyos iu üfidnos t:eBaparec.i(:ron eu el naufragio de 
la goie'a ' .Joven Loia" ocurndo ea los cayos de B e -
rracoi 4 ooneecnetioia de' temporal del día primero 
del c.ctual, a i ooma igualmente cito á las personas 
que puedan durr^zón de los citados individuos. 
Bahía l í enda 28 de Ociubro de 1895 — E l Juez 
I ' stnictor, AntMiio Castro. 4-5 
Don «Io»é Cootráras y Gair.il, Ayadatite ri« Marina 
de" Distrito <le': M^ric.; j Fiscaldid mis.r.o, 
H igo «abor; qué ba'ne jdv aparecido al g-rcie co-
mo 4 des millas da la .es;.; upa cachucha de pino, 
cinstruc .ión del uaís do ¡as dimensiones «iguieates: 
eslorn (i raetros 49 oaritímatros; 1 metro y 47 lo man-
> CO lOulí.nbtroB do punta'; sin folio ni marca al • 
gijna, o.nn sus cestados piritaioado blanco, falcas 
«mafill» y r i ja , verdugu'lio verde, y sus f níJca é in-
terior da aplomada, ai parj er BUÜVÍI; lo pougu en 
conocimiento, ge&eral, ps.ri que lo» qai «a cousi-
dereu duelios, sa prasootoa en ol plazo co mi ; ¡-es í 
contar dftsile esta foCh*<n(sta Fiscalía, á deducir 
suí (tere, hos, 
Y para su Insercló.: on ei ''Diarlo do la Marina" 
por sieta i'>tt, espido el pr- ¡ivnta edictj á 30 do Oc-
lui.rede 1895. 
Mariol 30 de Octubre de 1895 — E l Fiscal, José 
Coutreras.' 
Nov. 13 í.'lty <.f Washington: Nnava-Yort. 
. . 13 drizaba: Veracruz eto. 
. . 13 Oliveto. i'MADh.? Ottyo-H-:., 
14 Julia: P^óHd K l o v osoal&s. 
. . 11 Antonio Lópe?: Cádiz y escalas. 
. . 15 L a Navarro: Veraoru 
15 Saratoira: Veracruz y eaaalas: 
t 15 Stájtloo. ÑuaTiy^&ár, 
15 Birenguar el Gra'ade; Barcelona y esaalas. 
. . 15 María Herrera: Canarias, 
,. 16 Whitnoy New Orleans, eto. 
.. 16 )t. do Lurrinaga: Liverpool y easalaa, 
. . 17 <fm¿¿* i---
20 Yucatán: Nuova York 
... 20 Vigllaiicia: Veraoru?, 
.. 20 Ernesto: Liverpool y escalas. 
20 (ÍUSICMO: Liverpool y aKoaias 
20 'laditauo: Liverpool y es.íaiik 
„ 22 Saguraíiza; V^raorav y eiicuia-
23 B . I¿leíiai,' Puerto Rico y escala». 
24 íumarl: .N jsva-Vtirk 
24 Aransaf: Nueva Orleaas. 
... 25 ')\-:.tiy.ú KiiAata'. Nueva York. 
27 t̂t>-iitog&; Nuevíi-York. 
27 J.i.> ..t •Vi;:.;r:...',c-:- Voraora»» «ee»;» 
29 ¡•'enamí,. (íolóc í saes-lr r.. 
29 Séneca: Veracrue v escalas. 
Dio. 1 f í iw*» WfíBJ Ycrk. 
3 Catalir.a: Barcelona y escalas 
5 Gallego: Liverpool v escalas 
4? Manuela: Puerto Rico y eacaia;. 
4 Yucatán: Verttoru y esaaiAv 
6 Yumurí: Veraoruz y escalas. 
8 Vigilancia: Ni:eva York. 
S A L D R A N . 
N v. I5? (Mty of WHsbfntrton: Veracruz y escala». 
lít OrirahrV Ncyf Yorji. 
. . 15 L-h Nft/'i'rc" -íaiut í^^ísire Í - -.• 
16 Whitney: i íueva-Oileans y escalas. 
.. ífl Saratoga; tfimSté York 
1? •\J.Í:Í.I' v-uadai; Veracroi y steal.ü 
18 Séneca: Vétaorttí, et'-. 
20 Julia; Puerto Rico y escalas. 
21 "igliava',¿ ífasTi-forfe 
. . 21 ?=iüataa; Vericraz y eacalas. 
23 Snjínraíi';̂  Mtt¿,*a '¿r.r* 
„ 24 Aransaa: Nueva-Orleans y escalas. 
, . 35 Yamnri: Ver&cruz y escalas. 
ti 8$ Saratega; Vsracruz y escalos, 
. . 28 City of Washington; Nueva York. 
M 30 Séneca: Nueva York. 
. . 30 Panamá; Nueva-3i 
. . 31 Baldomcro Iglesias: Puerto-Rico y escala». 
Dio. 2 Orisaba: Vf>raonu r c.- i 
R Seg^tranoa: Veraoruz y escalas. 
6 Yucatán: Nueva-y..?*. 
7 Yntunrí: Nueva-i\irk. 
10 Máncala: PwH-'—Sieo 7 escala».. 
V A P O R E S C O S T E R O S , 
SE ESPERAN 
Nov. 13 Arconanta: eu Batabanó, da Cuba, Manta-
nlllo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trini -
dad y Cienfuogos. 
. . 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas, 
. . 17 Purísima Concepción: en Batabanó, de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, 
Túnas, Trinidad y Cianfaago». 
20 Antiuógenes Menendez, en Batabanó, pro-
cédante de Cuba y escalas. 
31 B . Iglesias: de Kuttíagi) de Cub* y es-
calas. 
SALDRAN. 
Nov. 14 Josefita, de Batabanó para Cieufnegos, 
Trinidad. Tánas, Júooro, Santa Crux, 
Manzanillo y Santiago do Cuba. 
17 Argonauta, de Batabanó para Cienfuego» 
Trinidad. Tunas, Jácaro, Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
. . 20 Jul ia: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
y Santiago do Cuba. 
21 Purísima Concepción: do Bf.tabanó para 
Cíenfaogos, Trinidad, Túnas, Júoaro, 
Sania Cras. Mansanlllo y Sgo. de Cuba 
ALAVA: de la Habana, los miércoles á las sel» de 
la tarde, para Sagua y Caibarién, regresando lo» l a -
ñe!.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Zulneta. 
ADELA; do la Habana, para Sagua y Caibarién 
todo» los miércoles á las sola de la tarde, y llegará á 
esta puerto los sábados. 
NUEVO CTTBAKO: de Batabanó, los domingos pri-
mero» de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Pe 
retornando loa miércolea. 
COSME DE HEKEEEA: de la Habana para Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á Us 6 d» la tarde, y 
y llegará á este puerto loa miércoles 
PUEJSTO DE h A H A B A N A . 
K N T B A D A S . 
Día 12: 
De Londres, en 31 días, van, ing. Cotehale, capitán 
Urou, trip. 25. ton. 1716, con carga general y 4 
rafioneraa al Gobierno General. 
Día 11: 
S A L I D A S . 
Para Canaria», vap. esp. J . Jovcr Serra, cp. Jover. 
Puerto Rico y escalas, vap. esp. Manuela, cap. 
Ginesta. 
Tampioí», vsp. am. Vigilancia, cap. Me Intok. 
Nueva Orleans, vap. cm Aranaie, cap. W. Hap-
ner. 
M ó v i l » i o n i o do pasajeros. 
S A L I E R O N 
Para T A M P Í C O en el vap, ara. "Vigilancia," 
Sres. Don J , Cabanas v 2 nihes—George Hendy— 
M. Cautand—O. Sioa—Fausto Marin—Q. ColUnte— 
J . Symn?—J, Finlayson, 
.* 
Batead^» da sabotaje». 
Dia 12: 
Arroyos, g il. Cóndor, pat, Rigó, 500 sao. carbón 
y efectos. 
S. Morena, gol. Sofíi, pat. Euseñit , 1G piezas 
madera. 
Gibara, gol. Expreso de G'.bwa, pat, Esterellas, 
300 atravesaños, 273 sacos maíz y efectos. 
Cárdenás, gol Elvira, pat. Lauoerioa, CO estacas 
3000 pies madera. 
Berracoi, gol. Caballo Marino, pat, Alemufiy, 17 
tercios tabao, 50 piezas madera y ofactoa, 
Nuovítas, gol Igaaoio Alemán, pat, Pujol, 1300 
sacos carbón. 
Matanzas, gol. Do» Hermanas, pat, Esteba, 71 
sacos carbón. 
l^«$a;!s,ad>»« d « cab»* .* '* 
Dia 12: 
Nuevitas, gol. Ignacio Alemán, pat. Aleraafiy. 
—Monf.ivedeo, barg, esp. Paralóos, cap, Pagéa, 
por Pedro Pagéí . 
—Moutovidao, berg esp. Lorenzo, cap, Casanova, 
por San Román, Pita y Cp. 
—Barcelona, berg, esp Clotilde, cap. Vivó, por 
J . Balcells y Cp. 
i i ' i t c ix t .A i t -Ana -sis i x u í i d i » t » $ Q C l ^ a d e . 
—Bru' swick (09) l>ca. esp. Pfma da Canarias, 
cap Fd«'.lH, c.or Ua bán y Cp o.t lastre 
—Nnnva (Jrleans, vap. am. Aransas, oip. Ilopner, 
porGilb')!! v Cp con 1750 3 io's r,r<i iar, 42,3 
í ihRso, 44.100 tabaco», U ü cajillas clgn'rus y o-
frtCtOS 
—Pto. Biov' y tacaUs, vap osp. Manuela, capitán 
Gii;eats, pfir fjobriuos de Herre-a. con 9,400 ta 
hacoíi, 310,000 c jillas o garroa 72 kilos picadura, 
y efecto i 
— Barcelona y Caiariss, via Caibarién, vap. esp. 
J .1 'VM- Setra, cap Jover. of.r J . Biloell» v Ca 
coo 50 pipai <.ga .nlíiunte, 155 875 tabaos, 12,7(59 
osj.l.as c'gim.a, 206J kilos picadura, IHC sacos 
cacao y efactos. 
Sti'iis 'aK qisiís h a n a b i s r i o s«e't6i£5r* 
ayer . 
—Cayo Hueso y Tampa, vap. ara. Oüvette, capi-
tán Ilsolon, por Lüwíon y Hoos 
—Nueva York. vap. am, O izab*. cap. DOwaa por 
Iltdalg > y Cp 
—Saint Nszaird y esca^s, vap, francés L a Nava-
i r e , cap. Dacrot, por liridat, Mont:oj y Cp. 
6 Okltttao •••••ÍTÍ.^»« *» Á¡ 
i» Noviembre. 










. . . ... «ra.os. . . r 
• ; • ' .. . to c u íl: . 
I NioMilar '-igatros., 
Pic> dora, ki'r.a 
Cacito, si.eos 








ve%im ófeei&adaa el 9 de noviembre, 
150 c. I acalao Fscocia, ?9 25 c. 
100 c. sidra Ago'ia, $3 c. 
51 e, i4 latas piiolon-os $3-62 2^2 
271 s. frijoles in gros Méjico, Rdo, 
30 s, garbaezo gordos $8-50 q. 
50 !at. pimentón. $10 q. 
mm m o 
m mu m m i í 
i ú l a 
ir** \M pR«:ññs !lm>¡;utw. 










Salidas ü* Na4va-"»íorit fM* í¿ atitÁtíQ j Hita 
U HábAnk y paosto» de Móyleüi todo'» lót a i «ÜÍCI i 
U ana d» IA X.IU-, 
Siiiiú*'. da iá. FísBaBi» ¡iáv» S\tef* • VoPi , todos lo» 
júíi '.'* y «,4í)*e4l! * !»« Saawo en punto '.R !« t.v-
-wn'.-.'..tíi»-»; 
gres Q S WASaiSSi 14TOW. . . . Ootobre 31 
SlKií5?CA.. • Novíemb. 2 
VCMÍ.TRÍ U.ÍJ Lv'í'i. - 9 
í rCCATAN, . . . . . . . v 7 . 
O B I Z A U A . . . . 14 
'j A S A T O O A . . 16 
i l í l I L A N C l A . . . . . , v . . . 21 
S B ; - ' , C J i ' i K C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . „ 23 
S E N E C A 2 * 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . u . . . „ H0 
SiiOds» J í la Hivbana para puoría* de í í é t l í ío á 
;: A i•--. :> tsrdo, coma 
.«AÜA VOOA Ootnbre 30 
O R I N A B A . . . . u . N o v i e m b . 4 
S B S U S A Í í C A . . . . . , , (J 
V I G I L A N OÍA I I 
CITY m WASRINGrON..,, „ i i 
SSNJB-JA. v . , . , . 18 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . 30 
YUMUIJ . . . 25 
Salida? da O'V'ifi-igoj para NOTV York v i i a-
sfííde •Jn'H y N u i « « loe miáreoips de cada do^ re-
manas como aigtic; 
SAbíTIAGO Noviemb. 5 
N I A G A R A • ^ 
s,>*A,ío».--lS«toí íiü'.trií'SGs vapD/ae e^noaldos ooi 
U rapldéa. •:fl^ttrid\ú y ¿egalaridad ÍUS HÁ}9S, 
tienen comodidad.»;; i'XC.elen5aí ptin p&i^jsíos ea 
sus '.-ípf.oioíaa csn).»íi» 
OORWJWíOaMiSfOiiA.—Lfi ••>erj,ñspc>s;üiU8!i! ÜO a l . 
•uiíirá ániodmor.t* or. la Admis^irr.s láo G<i»isifni -le 
'í.i'-fooa, 
GABÍÍA.—La carga be íesibe-. ov. ol raaell* d« ua-
^ai^.oríi eolamente ol dia ante» de la feoba da la teXi-
da. f *n «AmitepAra puiertos d«i jaglaiaria, H&mbur-
¿o, ííra'je-i, A m.iiarítaA; Uoilerua^i ÍFÍit>í«, Ainbo-
ra?. "etc., y paya puerto» do la América Central y del 
SttI, ' <« C3¿M ÍIKÍ).CUI03 «UTectos. 
'mi a«ís dt« ;Í. úsj^n isttfupuertGS 3? Méxloo, t n í 
pag^ojit? srlotenUao re üíoa»áii «ac^rUMitft d ati s-
HTÜ» •.'••.«nííi. 
•P»» mis •!).im'íSo> es Urturr* A ls« «irw*í* 3*" 
l¥Í8« y í'i nS-r '*•''• • r - ' ' * ««A S* 
A V I S O . 
Se avisa á IOÍ SOÜOÍ J: -jas^jeroB que p .̂r* evitar la 
cuarentena sn Naw Y )"!'k, deban proToersa da uu 
oertifleado do aoUrnatacldíí del Dr.Baratívsis.ftp Obia-
BO 21 (a l to í l .—Hldslso y Comp. 
YlPORES-COBBEflS 
D E L A 
ñ m Trasatlántica 
A N T E S D E 






el 20 de Noviembre á la» 4 dala tarde llevando 
la corespondeucia pública y de oflolo. 
Admite pasajero» y carga general, incluao tabaco 
para diebos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á fleto co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, (Jijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bille-
tes de pasaje. 
Las pólizas de carga ee firmarán por loa consigna-
tario» ante» do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulaa. 
Reciba carga á bordo hasta ol día 18. 
Demás pormenores impondrán sos consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios núm. 28. 
L U I A D E H E W - Y O E K 
« n c o m b i n a c i ó n con Ion v ia jea : 
S3tar©yaP Toracruss y Cent re 
Afi&érica. 
Sia ¿iar t lü tosa mansua leo . s á l l e l o 
l&a vapores do ente p u e r t o loz d í a s 
I Q , SO y 3 0 , y de l de Kew-'S'crS: Ic-a 
d í a« I O , t í o y 3 0 d« cada znes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
S i t u a c i ó n del Banco E s p a ü o l de la I s l a de Coba y sos Sncursalest 
m LA TARDE DEL SABADO » DE Níi V1KMHKE DK IHH& 
M O T I V O . 
( O r o 
CAJA. < Plata. . . . 
(.Bronce,, 
Fondosdlsponlbleien poder de Gomialonadoa.. 
CAKTKRA: 
Po, i nentóa, préstamos y Lj á cobrar á 90 día». . 
Mem Idem á máa tiempo 
i nono» del Ayunta- C Domiciliada» en 
miento de la Habana, < Habana 
' Hipoteca . . ( N u e v a Y o r k . M . 
Empréstito del Arnntamlento de la Habana. •'•« 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósito» 
llacionda pública, cuenta recogida billete» emisión do guerra 
Bfectot timbrado» 
tu- ibo» do contribnclone» 
Recaudación de contrlbuoione» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudadores de contribnclone» 
n da Pública, cuenta eopooial 
Corresponsales 
Propiedades 
Diyersaa onentaa . . . . . t . . . . . . . 
(¿ARTOS DB TOt)Afl Ot.ABBB: 









# 1.418 800 
2.979.000 



















86.9» l l S 
l t 19.512.724 | OS 
c a p i t á n Tomas! . 
Saldrá paraPragreso y Veracraz ol 17 de Noviem-
bre á la» dos de la tarde llevando la correspondeücia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho» puertos. 
Lo» pasaportes se entregarán al recibir loa billete» 
de pasaje. 
La» póliza» de carga se firmarán por lo» oonelga»-
tarios ante» da correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 15. 
Demás pormenores impondrán BUS oonslcnatvio a 
M. Calvo y Cp, , Oflolo» 28. 
M L A S A I T I L L A S , 
E L V A P O R C O R R E O • 
c a p i t á n C u r e l l . 
Saldrá para Nuevita», Gibara, Santiago de Coba, 
Ponce, MayagUez y Puerto-Rico, el 20 de Noviem-
bre á las 4 de la tarde, para cuyos puortoa admito 
carga y pasajeros. 
G*PÍt^iUaa.ai.éa..«•••••••••••• . . . . « • » . » » « s í i í a, 
r>ar,eamlento de crédito 
üilletos en circulación . . . . . . . . . . . . . . a . . 
Cuenta» c o r r i e n t e . . . . . . . . . . . . . í OTO 
¿ P l a t a . . . . . . 
Depósito ain Interá» ÍPW 
f r l a ta . . . . . . . . . . . . . . . a a . . 
Divideudoa . a . . . . . . , « , , a a . . . . . . . . . . 
Coü resposalea .. . . . .".'.*.".!!" 
AmcrtizaciónéintereBea del Empréstito dol 'Ayontamlónto 
do la Habana 
iJ M'ondición de Efecto» Timbrado 
Hacienda pública, cuenta Efecto» timbrados 
, . .em cuenta de recibo» de contribución 
U i.rfcipios. cuenta de recibo» do oontrlbuoionea 
Recaudación de Contrbnciono...... 
Producto» del Ayuntamiento de la Habana lllláü 
Beneficio en la recogida do billetes de la emisión do guerra.. 
Anticipo al Empréstito de $4 000,000 
Interese» del Empré»iito de $4,000,000..... 
Carlitas variar 
I D A 
S A L I D A . 
Do la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
Gibara 3 
Santiago de Cnbs . 5 
. . Pon ce 8 
. . Mayagüez 9 
L L E G A D A 
A NuevuaB el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
Mayagttcz 2 
Puerto Hice 10 
Ríiierva por quebranto en la conversión de plata "p'o'ñdíéntó 
ile reclamación 
lnteTe»e» por cobrar. . « « . • . a a M » » ' " ! ' 


























- K l Contador,/. Jt. Oamulho—Yto. « n o . K l Sab 
6m». 1 Julio 




Bajo eoatr&lo itOfita! con el 6obtar¡u 
S. J » a 
i a 
R E T O S N O 
S A L I D A . 
De Pu.jrto Rico e l . . . !"> 
. . Mayaguez 10 
. . Ponce 17 
. . Puerto P r í n c i p e . . 19 
. . Saatiftgo do Cuba. 20 
. . Gibar* 21 
. . N a e v i t i » 23 
L L E G A D A 
A Mayaguez el 15 
. . Ponce 10 
. . Puer to -Pr íne ipe . . 19 
. , Santiago do Cuba, 20 
Gibara 21 
Nuevitas 29 
. . Habana 24 
N O T A S 
E n su viaje de l.la recibirá en Pnerlo Rico los dias 
31 de cada mes, la csrga y paBajeros que para lo» 
puertos del mur Carlbo arriba expresados y Paciñ.'.o 
conducea el correo que sale de Barcelona ol dia 25 
y .'o CmUi el 30, 
E n ra viaje (la regreso, entregará ol correo que sa-
le de lJuprto-Ríoo el 15 la carga y pas^joros qne con-
duxea procedente do las puertos dol mar Caribe y en 
el Pocílií'o paia Cádiz y Barcelona. 
En la épo.-a de cuareutonu, ó sea desde 19 de Ma-
yo al 30 de Scptiirabro, so admito carga para Cád ü, 
Barjeioni, Santauder y ComQa, poro pasajeros s i l o 
para los últiraoi puartos.—M Calvo v Cp. 
M. Calvo y Cp , Olisio» número 23 
f íOTA.—Esta ',;oT2p»lSía tiono úbiotta ana p.-Hs» 
fio ante, a-ií p&ra esta licoa como p&ra toda» la» de-
•!iás,bajo la cual pueden aaeguraiao todos loa eíe^lca 
qae so emb«íquí»a cn sua vaporea. 
De más permenore» impondrán sus oonslgnatarioa 
31 Calvo y Cp. , Otloloa 28. 
I 88 13-1 E í 
um m u 
E n combinación con loa vaporea do Wuora-Yoils y 
con la Compatíta do! Forroearrtl de Panamá y í&pn-
tm ds la ooata S u y Norta dol FaeíSao 
SALIDAS. 
í )e i í iiabsua el día.., 
., Ssrit iagodeí'Bbs^. 
m L s Ghaniti 
ra Puerto C a b e l l e . . . 
^ «ap'a&{}lft....c.j..<.. 
M Cart.agc>.<a......... 
m Colón. . 
.« Paerio L l m í i (ft-
« i - rS .—Üs-M Comí 
tensivo, aal f ü / * vt tn 
mfcs, baje- IR ssitl p n c í í 
31 
L L E G A D A S . 
A Sau tíaga de Caba «i 
. . L a G u a i r a . . . . . . . . 
Puerto C a b e l l o , . 
a. nabanil lK. . . . . . ; . . . . 
Cartagan» 
Ú Colón. . , . . 
. . Puerto Limón (ft-
cu l ia t ivo ) . . . . . . . , 21 
. . SMiUago d « C « b » . . 26 
Habana 29 
SÍÍR tlc-ns tblorsa una pí'.i»: 
linea ootao y ÍS-SM tas $t,< 
c sJig^.fyüf) '.O'Jí.-.i lo» «foctci! 
xa vap :>?&). 
A ? i s o á los cargadores. 
K t U C'ompaíiiu üo (espondo dol retraso ó extwrio 
LO «v.ñiíii los bvltal de owga que no lleven estam-
pados 
,eri 
>c ooii t.>di> claridad ol destino y marea» ds ¡as 
•i»0Av'»nc'R«, r.! t.-.r'ipoc.i el? la» r><<jIama«ionaj gv.e >» 
bapftíi. oot «oa! t-'¡vift,t- v M f » i * iw»Mflta «o lot, ítii» 
ti f». 
Í'LANT STÍÍAM 8 H I P LÍNHi 
á Nexv T o r k au 7 0 herar. 
ioe rápido» vapore:-! oorreos H>norii;Art; i; 
MáBGOTTE Y O I O T T B 
Uno de estos vuporoo saldrá do este aaerto to '.•->s 
los miércoles y sábado», & ia una d < la tardv, cor, 
escala on Cayo-Huoío y T&mpa, donde se toman ÍOJ 
trenes, Itoga^do 'os pu^Jaroa á Nuova-Vork riu 
cambio alganc. p»,aando por Jacl;9ouvil1¡i>. 8avanai-b, 
Chailestoa. Kiebmond. Wwtbloi't.m», vHtadvtfla y 
Saltioiore, So venden blitatea para Nuu¥»-Oi'lí»na, 
fíti. Louia. Chwsi>o y todas taa [irincipalaa ctad'u'ts» 
de los Estados Caidoa, y para Ki.rops ea oomblui,-
clón oon las mejores licoaa de vaporea que aalHU de 
Nueva York, Biilotea de iday vualta á Kuavi V.'.'i, 
Í90 '>r.> ümorieaao. Los oóndiíeierM hablon ei oaf-
tíSsSfíh. 
hc'i. •iíi.a .¡.< unUda de Vipar no se deepanhan p^i i ' 
f.orí.es ilespuée de IM OJŜ O do la mafiana. 
l'^ra mía ponneonrf.», dirigirse á RUS oor.slgpa^s-
rlns, 
L á W T O N H E R M A N O S 
Marcadores 2 2 . al tos. 
de ü» ConitpaBlfi 
U M H ds tas A n t i l l a s 
pBSBi LA m m * 
P»r» ei B A V & M T i S & . K R U . i ^ w , mu »»CAIM 
arsutuales OÜ >3A.( Í Í. S A N T O ^ O l C I H C I O t S T , 
V í í O í í A S , aaldri K L « D E N O V I E M B R E Jde 
1895 i-. f*>-)í .-0T»n rdomáo, d-j portíi áa 1762 V -
" " " ^ E f J T 
oápítf&ii Gron moí ©c, 
». U&'.Í» ••««<'•?•* pava loe CftadM y&ytfi* T «utí>*.;5» 
•\><:,jO»-doB :<:<n V.JĴ ÓIÎ IÜÜÍOA .tíri.'t;,:- pafa vn ursc 
Minifo Mv/Üi d o ' á O S O P A , AariSKÍCA VOtli 
SiüR. A S I A , A ^ B i C A y A U S T R A L I A , seffd'a x̂ f-
•cetiore» qits SÍ. mmlitati o?, la oan?. cocsigu^tatl*. 
NOTA.—Tt» <.!*rj;s destinada; i. paertof en : •> 
ao tcee el vapir, t^ift sraíbords.ds es Hembaag.-'d 
j a «1 Havr-a, -i «onvóalíiuoij ds U entpyesa. 
Admit í iia;sc,jei" J do proa y UDOB útisntoa da t;? ^ 
axerc ^ámifa car» SÍ. Thomta, ££s.vtí, Hn-r?» • l íw -
í a i g s . 4 pioeio» arrosly.ána, eo'aí-s 'lu* lai§ondt.\^ 
las ftv-íílgiia^s'Jfte. 
L a car^a n ríslbí» p*r ci ír.uoV* o.? Caballevía. 
'üa oo»»a3i?o.i¿!5!J:-ls « l » i * tMí*'» C «a &» AfiíUlsi;-
8T. RiUIUi 1 F H ^ . 3 S r c I ^ 
^aldrA nara dlahos pnortoB dlreotamentt 
15 de Noviembre el vapor francóc I J A N A V A R K E 
CAPITÁN DUOBOT 
Admite pasajeros pnra Corufia, Santan 
der y St Nazalro; y üarífa para toda xSc 
ropa, Elo Janeiro, Bnenos Aire» y Mont»* 
video con eonooimíantoa dlreotoe. Lot co 
riftolmleutOij de carga para Rio Jauolro 
Moutevldeo y Bueno» Aire», deberán esp©' 
otócar el po«o brntff an Iclloa y el valor sn 
W faotora. 
La carga 66 recibirá únicamente el 13, 
oa d mntíUtt de Cabail&ría y lott oonocimien-
üoñ (tobarán eatrpgarfi'í ül día anterier en la 
^=»a conalgnatarih con o. poolfloaoión del 
aew brnSo de la mefCAnclii, quedando a 
biorto el ragistroel 10. 
i .os bultos do tabaco, picadura, oto., d<? 
;t-fác enviarte arcarrados y sallados, al' 
suyo roqnírí-.o )a «Jo apaüia no se h<jr4 nw 
^on»abi« fe IM (altjw. 
No aa adraitlrá ningún bulto de«pcéc dt 
dta oeñaladc'. 
Loa vapores de euta Compañía «igoo 
d^udo á los wirioroa panaJoroB el csirar»¿ 
trato que tlajten aoredítado. 
>>e mán pormenores impoiídtau HUÉ ooi) 
jljínatarlos, AmarRUts íiím, 5. o R l D A l 
12913 .18 (5 8 6 
f i P O i S COSTEEOS 
Apresa ¡le Apares hpaüola 
COjrteo^ de» laa AntiUti* 
V 
t4ra feiportís® Milita x & m 
DfiC 
B O B B p r p B D í f i E t B B B B U f e A 
V A P 0 . U ' " A V I L E S " 
Capitán D. J U L I A N G A R C I A . 
K-te vapor aaldrá tara 
Snguú de Tánamo 
y Santísimo de Ctlba. 
el 'ta 13 á las cinco do l i tarde, 
A-i mito pi^ajoroa. 
Kadíbe firga loa días líVy 13 luatalaa 4 d,1» H lar-
de, 
Ví<por e s p a ^ I 
m m u M 
Los vaporea de esta llnt-c hiMiéb eacula en uno 6 
más puertos de la costa íJorí-e y Snr de la lala de 
Cuba, aiempre que lee ofrezca o^rga Anfroielate pota 
ameritar la esoala. Dicha carga ce admi'is pifa loo 
tiuertoa de an Itinerario y tftB&ton pa/a CTiRlq^ler 
r.tro pauto, con trisbov^.o en cí Havre 6 Rambnigo. 
i'yra máa pomeaores dirigirle á lo* oonaignatarloa 
eslfé de Ban Ignacio a. 54. Apartado de Correo 728. 
MAWStSU f A L K y C P . 
O H 15*-Jf Hf 
OA?XTAN D. N15MK8IO GONZA1.KK 
• . a p.-ra S A O C A y C A l B A R l K N f tudoa toa 
innM ^ :AÜ doeo a- la tsrdi'', 'I. .• >•. •. V.̂ H* loi 
iñkrtes aisaaendd viâ vo . mismo día para Oaib^rl^ik 
á .U iida l lecaiá loo iñ'iíuoJ'a» vnt lo maflana. 
B K T O R N O . 
Hi.i.lrS da CalbarWu loa Joovea á laa siete de l« 
loafi^oa, y tocando on Kajjna el míame día, llejiará 
i bx nr.baíirt todoa loa viernes por la mafiivat 
tsíOTA —L» carga quo vaya ¿ara la Ohlnehflll pa-
gar* 1* • •iv tavop adont.iü rtKi «lít.-, del «Apo*1 
Admito c-irga hasta laa 4 de la tard'^ el ctiado Ift 
salida. 
íín Basniá íy ^ ^ á d e i £>. Gregorio Alonao. 
Bn í."^ib*riáji. iáxoa. Sobrinos gfi üerrerh. 
So d.^üürAa poí ale; a r a a d o m Babiiaoa da Di* 
rrera, Bwí Podro a. G. 
i 'iS I 
WBOSHuauoyoi 
SOCIEDADES I El 
M H R C A O T I i a i S 
Socfedad de Instrucción j Recreo 
S A N L A Z A Z A R 0 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
Esta sección autorizada por la Directiva, 4* soor-
dado celebrar una gran fleata la uoc^sdel tábado 
16 del corriente poniendo Jija &aoena el lífsndioso 
diM ma de D , José Egi\egí.ráy titulado E L G R A N 
G A L E O T Q . , con baile ol final en el que fojará la 
pop\,lí\v ctqueata que dirige el afamado Felipe V a l -
d¿'s) cn dicha función tomarán parto el oloouent'pi-
mo Sr. CaBizo y los afamados cantantes Itlonóndez 
y Espina-
se admitirán socios t^dr; 1„ uCijlie CJu arreglo al 
Reglamento. 
Habana Noviembre 12 de 1895.—El Secretario de 
la Sección. Herminio Navarro. 
12868 dJ-liJ » H 3 
Empresa Unida de Cárdenas y Jflcoro. 
S E C R E T A R I A . 
Habiendo aolioltado D . Enrlqie Horatmann, du-
plicado por extravio de loa oenlticaioa númi. 18,045 
y 20,989, el primero por una acción, expedido en S 
do enero de 1886, y el aegnndo por un onnóa námera 
4,497 de $120, en 8 de noviembre de 1887; ha dis<-
pueato el Sr, Presidente que Be publique en 15 nár* 
merca del "Diarlo de la Marina"; en el concepto ds 
que tranacnrrldoa trea dlaa del último anuncio «ba 
que so hubieae formulado oposiolón, ai expadiráa 
loa duplicados aolleitadoa, quedando anuladoa ac^ae-
lloa documentoa. Habana <> de noviembre de 180o.—. 
E l Secretarlo, Franoiaoo de la Cerra. 
12757 15-10 » 
Empsa ie Almacenes k Depúsito 
P O R H A C E N D A D O S . 
S E C R E T A R I A . 
Por filta del necea ario n (tuero de ropreaoutacio-
nea no lia tonldo efecto la Junta General de accio-
nistas sofialada para el dia 38 del aotoal, y en su vir-
tud y con arreglo al artículo 15 dei loa Es tatú toa, a» 
lea convoca de nuevo para duba Jnata qae tondri 
efecto ol dia 18 de Noviembre próximo, i laa 1 í del 
dii, en laa ollcinaa do la Koipreau, San Ignacio n ú -
mero 60, con la advertencia de quo ae venttoará con 
el n limero de los que concurran, aoa cual fueae. T ie -
ne por objeto leer el ¡nfjrm > presj it ido por ta C o -
inlaUSn glosadora de cuentas, nombrada en aeaión do 
21 do Mayo y ae tratará de cujiatoa mas particula-
res inteioaitn á la Empresa. 
Habana Octubre 28 de 1895,—El Secretarlo, Ota> 
loBde i í i ldo . 1779 lft-31 
m i m m m m m i m 
^ÜKÜADA EN E L A . m 5)8 m * 
d e ^ e e o T é s y t i l é n e i . 
i f i í uada en l a c i l l e á t J ü s t i a . e n t r é lus dé O a r a t i i H 
y 8 a n Pedro, a l lado del café La U a f i n a . 
— E l miércolea 13 del actunl á las 12, ae rematarán 
con Intorvencióu del Sr. Corresponsal del L lyd I n -
glés, 91 3il2 doo«n«e aombreros de pajilla para hom-
brea, 16 docenas id. de oaator (bommnei) para hom-
bre.—Habana 9 de Noviembre de 1895.—Qenovás y 
Gómea. 12783 3-10 
—Por diapcaioión del Sr. Cónsul goaeral de F r a n -
cia, ao rematarán el Juovoa 14 dol actual á laa 12, en 
la calle do Monserrate osquloH á Obrapia la ropa da 
uso v herrumlentas de fandidor purtouecientes al 
•úbulto de dicha nación Fier o II )rda, fallecido el 80 
del próximo pasado —Habana 9 de Novierabro do 
1895 —GenovÉB y Gómoz. 12784 4-10 
— E l miórcolcs 13 dol actual i lai 12, so rematarán 
6 cundros al óleo, do oostnmbrea partenecientoa á 
un aúbdlto italiano.—Hibana 9 de Noviembre da 
1895.—Genovóay Gómea 12785 3-10 
8«, OíiRAFIA 26. 
liaoeu pagoa por ol cable giran letras á oorl^ y lat-
iv vista y danoartaa de crédito aobro New Ywt'í, V i . 
ladollia, :• ..»• Orleaoa, San Frauoiaoo, Loadroa, P a -
rla, Madrid, Barcelona y demás oapiúlea y oindadv* 
Importantes de loa Estados Untdoa j Karopa,aai oomia 
cobro t.v.loa loa p»i«bl.%í im manatí» y «ua proalnoian. 
O n i u <••« i .T. 
l m m & (? 
n t v m v m m F O E OABidi, 
Fac i l i tan cartas» de eró l ito. 
Gírau letra* «obro Londroa, üíew York, New Oí-
laaaa, Milán, Turlu, Roma, Venooia, Floreuoia, Ná--
pole^ Lisboa, Opoco, fJibralcar, Bi-emo.i, Hambur-
Ío, Ik*m, llavfe, Níaute.s, RarlHO<i, Marsella, L i l l a , lyon, Rvíxlca, Veraorui, Sau JQ&II de Puerto Rlou. 
etc., eto. . 
íiabre todaa laa caplta'iea y pueblos; sobre Palm» a» 
Ualloroa. Iblsa, Manón y Santa Crua de Tenerife. 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdena». Uarvadloa, .».,„;.. Cía-
Ualbarléa, Saj^ua la Ghraade, Trinidad üianíu*-
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Avila, Mantanillo. I'm-ír A*i Huí, f í l ^ t » , í'.iarlc. 
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S O B t t K N M W - y O K K . . B O S T O N , C B A C A G U 
BAN F B A N Í H S C O , N U E V A ORLIÍAJÍ^. KflC 
J I C O , S A N J D A N D E P Ü K R T O «TOO, L O N -
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HSIPi J tA a I B L A f i 
ADKSÍA8, COMF:«¿A>. Í VENDEN Tíríí V*>-
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3 I N G L E S A S . BONOH O S L Q S 1tS.7A908 
U N I D O S Y C O A L Q C í S ^ \ OT-KA • L A K S I ' Ü 
HA.'üETí P A G Q S P O E E L O A B L B 
yticüits.vi. Qnsf&fca de crédito y g i r a » 
la^TS.» & corta y larga vista 
sobvo SJoarii Yorlt, Nuova Orieans, voraoni». Méji-
co, San Juaa do Puorto .̂ .ico. Londres, Pftris, B u l -
daos, l.yotx. Bayona, Hfomhorgo, Roaia, Nápolea,, 
Miláu. í íénova, Marsella, Havre, Lllle. Nautas. Salái 
Quintín. Dleppe, Toulouaa, ^eafloia, Floreada, P * -
lerrao, Turin, Meaiaa, ^ , et i o orno sobre todoa l u 
oapftclo* y poblacbuaf de 
B Q P A W A 9 ISSaA» C A N A R I A S 
D l i R I O DE LA M A R Í N ! 
MIERCOLES 13 DE JiOYIESLBEE DE 18£ í . 
POLITICA FUNESTA 
ÍTo j o r q u e hayamos pedido un cambio 
de s i t uac ión ¡ e n el Gobierno nacional 
debe entenderse que los reformistas 
pretendemos despojarnos del c a r á c t e r 
de a g r u p a c i ó n local. Ea la P e n í n s u l a 
no sbmos fusionistas n i conservadores, 
sino representantes de una o p i n i ó n an-
t i l lana, robusta y nu t r ida , que marca 
derroteros en las v í a s del progreso y 
de la civil ización, s e ñ a l a n d o las medi-
das de gobierno aplicables á una colo-
nia t an importante como la I s la de 
Cuba. Comprendemos los riesgos que 
h a b r í a , si todos los diputados y sena-
dores cubanos apareciesen perpetua-
mente afiliados t an solo á uno de los 
part idos po l í t i cos , qne en la P e n í n s u l a 
se d isputan el poder; porque esto sig-
ni f icar ía , que estando eee par t ido en la 
opos ic ión , la colonia entera se hallaba 
frente por frente del Gobierno consti-
tu ido, No deseamos imi ta r la conducta 
de los diputados unionistas, cuando 
en ac t i tud facciosa se mostraban ene-
migos irreconciliables del proyecto del 
señor Maura . 
Y si ha llegado el caso de que p i -
damos la d imis ión del señor Cáno-
vas del Cafctillo, co locándonos por 
tanto , aunque accidentalmente, en 
oposic ión abierta con la s i tuac ión hoy 
imperante, e n t i é n d a s e que asumimos 
esta ac t i tud , á despecho nuestro, con-
t r a el torrente de nuestra vo lun tad y 
de nuestras convicciones, por exigi r lo 
a s í las circunstancias apremiantes en 
que nos hallamos colocados, y por cul-
pa del mismo eeñor C á n o v a s del Casti-
llo, quien, si en lo relat ivo á los empe 
ñ o s mili tares del caso se ha hecho 
acreedor á los mayores elogios, en lo 
tocante al gobierno y admin i s t r ac ión de 
esta A n t i l l a ha adoptado una pol í t ica 
funesta y perturbadora, que le ena jenó 
las s i m p a t í a s del pa í s , que agrava los 
actuales confiictos, y que amenaza pro 
longarlos, causando t o d a v í a mayores 
estragos y trastornos. 
Apenas se comprende que una inte 
ligencia t an elevada como la del actual 
Presidente del Consejo de Minis t ros 
incurriese en el error manifiesto de 
considerar que el par t ido de u n i ó n 
constitucional es a q u í el ún ico deposi 
tar io de los sentimientos de lealtad 
patriotismo; lo cual equivale á negar 
esos sentimientos, ó por lo menos, á 
dudar de ellos, respecto de los partidos 
reformista y autonomista. Desliz i m 
perdonable faé en el señor C á n o v a s de 
signar á los constitucionales con el 
nombre depar t ido español. Mayor des 
l iz fué alentar á los diputados de ese 
grupo en la oposición virulenta que 
hac í an contra la descen t ra l i zac ión ad 
mlnistrat iva, consignada en el proyecto 
del señor Maura; y no puede caber du 
da acerca de ello, al advert ir que des 
p u é s de diez y ocho meses de un ver 
dadero pugilato parlamentario, el mis 
mo señor C á n o v a s vino á sostener y á 
votar la reforma, declarando que no 
e n t r a ñ a b a peligro alguno, y qae se r ía 
por el contrario un medio de asegurar 
por largos a ñ o s la permanencia de la 
paz. Pero lo m á s deplorable, lo m á s 
e x t r a ñ o es que el señor C á n o v a s , al en 
cargarse de las riendas del poder, se 
dejase arrastrar por las sugestiones dei 
aeñor Romero Robledo ó por sus inve-
terados prejuicios, para adoptar una 
pol í t ica favorable á los intereses de la 
un ión constitucional. 
Grandes son los prestigios del s eño r 
O á n o v a t ; grandes los del general don 
Arseaio Mar t í nez Campo?; pero uno y 
otro debieron comprender que el pa r t i 
do de u n i ó n constitucional inspira en 
la inmensa m a y o r í a de los habitantes 
de esta A n t i l l a tanta avers ión y hosti 
l idad tan grande, por BUS desaciertos y 
abusos, que el empeño de favorecerlo á 
todo trance, aun en detrimento de la 
i m p a r c i a ü d s d y rect i tud obligatorias en 
los gobernantes, h a b r í a de enconar las 
pasiones y de producir graves disgus-
tos y efectos contrsprodncentes. 
Ya se es tán palpando los resultados 
de pol í t ica tan ftmesta. Cuando el Ge-
neral Calleja e n t r e g ó el mando, la insu 
rreoción estaba confinada en una pe-
q u e ñ a zona d é l a previucis de S in t iago 
de Cubs; y exceptuando dos ó tres iu -
dividuos, no contaba en sus filas per-
sonas de posición social. De; p u ó s se 
ex tend ió por toda aquella provincia, y 
cual ola de fuego, invad ió el Cama-
gtiey, y luego las Vi l l a s , y más tarde 
loa confiues orientales de Matanzas, y 
ha causado alarmas en Pinar del R ío , y 
cada d ía aumenta sus huestes con ban-
didos, ó con jóvenes inexpertos, y aun 
con algunos nombres de viso, aunque 
por fortuna en n ú m e r o reducido. Es 
to no es, co puede ser obra del labo-
rantismode Nueva Y o i k , n i de los sim-
patizadores internos. Tan p e q u e ñ a cau 
sa no h a b r í a de producir efectos tan 
considerables. Esos resultados solo se 
explican por las jactancias de los cons 
titucionales, que afirmaban haber obte 
nido victoria completa en la cues t ión 
de la reforma—por la creencia, no por 
injustificada, menos general, de que 
ese part ido intenta y l o g r a r á convertir 
en mera farsa el laudable p ropós i to de 
corregir los abusos de la administra-
ción en Cuba—por la a p a t í a 6 indife-
rencia que el Gobierno muestra, en 
cuanto se refiere á la L e y de Bases, 
cuyo art iculado n i siquiera se conoce— 
por la demora que se advierte en la re-
forma arancelaria, en la cual todos los 
habitantes de Cuba, con r a r í s i m a s ex-
cepciones, ven una cues t ión , no solo de 
i n t e r é s general, sino hasta de morali-
dad p o l í t i c a — p o r la p ro tecc ión amplia 
absoluta que se dispensa á la u n i ó n 
constitucional, al extremo de que algu-
nos que con ellos simpatizan, asientan 
la insensata t e o r í a de que todo es líci-
to en provecho de u n par t ido que cuen-
ta con los favores del Gobierno—por la 
r e n o v a c i ó n inoportuna de los A y u n -
tamientos, dispuesta contra u n precep-
to legal, y ejecutada en muchos casos 
de t a l modo, que se anularon las repre-
sentaciones de los reformistas y de los 
autonomistas en los municipios—por 
los nombramientos reca ídos en los se-
ñ o r e s Calvo M u ñ o z , Porset, R o d r í g u e z 
San Pedro y otros varios—y por la per-
suas ión de que la reacc ión aspira, con 
a m a ñ o s , á uncir bajo su yugo insopor-
table á todos los habitantes de Cuba, 
á u t i l i za r en provecho propio los 
inmensos sacrificios que la nac ión es-
t á haciendo en defensa de sus impres-
cript ibles derechos, y para salvar la 
civi l ización cubana. Esto es lo que 
xpl ica la actual s i t uac ión en toda 
su gravedad. 
E n estas circunstancias se hace i n 
dispensable un cambio completo en los 
fines y en los medios de la pol í t ica , pa 
ra impedir que la inaurrocoión consiga 
nuevos reclutas, para lograr que mu-
chos, entre los rebeldes, depongan las 
armas y se acojan á la clemencia del 
gobierno, y para obtener que propios y 
e x t r a ñ o s , todos reconozcan en loa ac-
tos y procedimientos de gobernac ión la 
rec t i tud ó imparcialidad con que las 
autoridades, cons ide rándose ajenas á 
las luchas de los partidos locales, han 
de conducirse en sus relaciones con to 
dos y cada uno de ellos. 
iPuede prestarse el Sr. C á n o v a s del 
Castil lo á ese cambio completo en la 
pol í t ica que lo inspira en los asuntos 
de Cuba? O m á s claramente: ¿que r r á 
el Sr. C á n o v a s revocar la Real Orden 
de 29 de jun io ú l t imo sobre renovac ión 
de los Ayuntamientos, anular todos sus 
efectos, volver las cosas al sor y es 
tado que t e n í a n en 20 del propio jun io 
destituir á los señores Calvo Muñoz 
Porset, R o d r í g u e z San Pedro y otros 
y despojar á la un ión constitucional de 
todas las ventajas que con dolo y su 
brepticiamente ha logrado alcanzar 
desde el mes de abril? ÍTo lo creemos 
E l mismo Sr. C á n o v a s prefer i r ía sin 
duda declinar el poder. Y lo declina 
r á ciertamente, desde el momento en 
que llegue á persuadirse de que su po 
l í t ica es funesta para la pacificación 
inmediata del pa í s , y para el p ropós i to 
de inaugurar a q u í una era de concor 
día , do jus t ic ia , de moralidad y de le 
g í t imas conexiones entre gobernantes 
y administrados, entre las diversas cía 
ses de la sociedad cubana, y entre las 
unas y las otras regiones. 
A l patriotismo del Sr. C á n o v a s apela 
mos para lograr aquel resultado. Si este 
recurso fuese ineficaz, apelamos t ambién 
á l a prensa y á la i lustrada opin ión pe 
Jniasular, para que ejerzan su poderoso 
influjo en favor de una idea, que sin 
colocar á todo el part ido reformista en a 
bierta y e ia temát ica oposic ión contra el 
Gobierno del Sr. C á n o v a s , tiende á se-
ñ a l a r esforzadamente los motivos que a-
consejan la s u s t i t u c i ó n dei Sr. C á n o v a s 
por el Sr. Sagabta, y la del Sr. Caste 
llano por el Sr. Maura, como medio de 
lograr m á s r á p i d a y provechosamente 
la pacif i jación de Cuba, el imperio de 
la ley y la perpetuidad de la soberan ía 
nacional en estas regiones. 
excitaciouea, han de aprovechar la excelen-
te ocasión que .se lea presenta de hacerse 
invencibles por la unión. 
Y , en efecto, nada m á s ha dicho el 
colega acerca de esa r eo rgan izac ión n i 
de esos vigorosos elementos n i del éx i t o 
de la tan ponderada r e u n i ó n que h a b í a 
de celebrarse. 
Pero en cambio. E l Correo de Matan-
zas correspondiente al d í a 11 , ha dicho 
és to : 
L a asamblea que debían celebrar ayer los 
delegados de los comités de los distintos 
términos de esta proviucia, del partido de 
Unión Constitucional, para lajelección de la 
nueva Directiva provincial, se suspendió 
por no haber podido venir á esta ciudad loa 
Sres. Marqnés de Pinar del Río, Santos 
Gnzmán y Romero Rabio, en representación 
de la Central. 
Oportunamente diremos cundo teándrá 
efecto esa asamblea. 
Pero ¿cómo ha sido eso? L a Unión, 
ó r g a n o del part ido y de la personas de 
los s e ñ o r e s M a r q n é s de P inar del R ío , 
Santos G u z m á n y Romero Rubio tno 
exhortaba para que "desechasen apa 
t í a s inexplicables", á "los que en estos 
momentos sean capaces de sentirlas!" 
Pedimos que ÍTníJ» nos explique 
por q u é no desecharon " a p a t í a s inex 
plicables" los tres s e ñ o r e s menciona-
dos. 
Y t a m b i é n le pedimos que saque la 
conc lus ión de estas premisas. 
De l acto de la r e u n i ó n h a b í a de sur-
g i r con nueva vida el par t ido de u n i ó n 
constitucional para la provincia de 
Matanzas, por lo cual era lógico pro-
sumir que todos los amigos del colega 
en aquella provincia y las d e m á s per-
sonas á quienes alude, c o o p e r a r í a n re-
sueltamente al mejor é x i t o de la reor-
gan izac ión proyectada. 
E l acto no se rea l izó porque amigos 
tan gordos del colega como los s e ñ o r e s 
M a r q u é s de Pinar del R í o , G u z m á n y 
Romero Rubio no cooperaron resuelta-
mente n i de n i n g ú n otro modo al éx i t o 
apetecido. 
Luego ¿cómo puede volver á la 
v ida el part ido de un ión constitucional 
en Matanzas? 
Tiene L a Unión la palabra. 
RESOLUCION IMPORTASTE. 
Ent re nuestros telegramas del 11 se 
halla uno expresando que el señor M i -
nistro de Ul t ramar ha dispuesto se res-
tablezca el plazo de ocho d í a s para de 
jar depositadas las m e r c a n c í a s en el 
muelle de la Habana sin pagar alma-
cenaje. 
Celebramos esta resoluc ión que re-
dunda en beneficio del comercio de 
impor t ac ión , y hasta en ventaja del 
Tesoro, porque es claro que cuanto 
tienda á facilitar las l eg í t imas operacio-
nes del tráfico internacional propende 
á aumentar los ingresos fiscales. Y nos 
complace tanto m á s la disposición aln 
d i l a , cuanto que é s t a ee obtuvo por 
ges t ión directa del señor Conde de la 
Mortera en una de sus entrevistas con 
el señor Minis t ro de Ul t ramar . Conste 
as í para sa t is facción de los amigos del 
señor Conde. 
E L ATENTADO 
contra el Director del "Diario." 
P R O T E S T A S . 
Kuestro par t icular amigo el señor 
D.Francisco J . R i b e í l , de Sáno t i S p í r i 
tus, nos escribe expresiva car ta pro-
testando contra el in ten to de asesina 
to cometido contra nuestro Direotor . 
En igual sentido nos escribe nuestro 
amigo y corresponsal D . Pol icarpo 
Belaunde, de A r r o y o Naranjo. 
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VIRTUD Y VICIO 
NOVELA ORIGINAL DB 
P I B R H E S A L E S 
{ S i t a novela, publicada por " E l Cosmos Editorial,' 
to halla de venta en la librería L a Moderna Poes ía , 
Obispo, 135.) 
(OONTINtJA) 
—¡Ahí exc lamó Saint Hermond, lie 
vando una mano á los ojos, como para 
enjugar una l ág r ima , eso fué abomina 
b l e . . . un concurso inaudi to de circuns-
tancias, de inexplicables coincidencias. 
¡Ah! He sufrido {bien cruelmente por 
ello, caballero, y os compadezco de 
todo corazón E n ñ n , p o d é i s estar 
seguro de que á pesar del r igor que 
aun me muestra vuestra madre, siento 
por vos la m á s v iva s i m p a t í a y de que 
al alguna vez mi concurso puede seros 
ú t i l en algo 
L e t end ió de nuevo la mano que H u -
ber t a p a r e n t ó estrechar, p r e g u n t á n d o -
se a l mismo tiempo: 
—¿Ba sincero! 
Si no lo era, lo parecía . 
—¡ITo quiero robaros mucho tiempo 
á vuestros invitados, caballero!, excla-
m ó el joven . 
Hel ier p a r e c i ó sacudir aquellos t e r r i -
bles recuerdos, y su amable sonrisa i l u -
m i n ó de nuevo su rostro. 
— H o y no me pertenezco, mi querido 
amigo; pero no os de ja ré »in suplicaros 
que mani fes té i s á vuestra madre m i 
S I PABTO DE LOS IÍME8 
S! dia 8 de los corrientes arenga 
ba La Unión, Oonstitucional, desde su 
primer a r t í cu lo , á loa coa^tituoionales 
de Matanzas, y t e n d í a la red á nues-
tros correligionarios de la m i s m i elu-
da 1, con el motivo y para los fines que 
se v e r á : 
El próximo día 10 se verificará en Ma-
tanzas la gran Asamblea provincial convo-
cada con objeto de elegir la nueva Junta 
que allí ha de dirigir á nuestro partido, en 
susLitución de la quo renunció para facilitar 
la reorganización de ese cuerpo, allanando 
el acceso á 61 de vigorosos elementos impor-
tantes qae pueden darle y le darán nueva 
savia y mayores íilientos generosos. 
Dado, pues, quo de ese acto ba de surgir 
con nueva vida el partido Unión Constitu-
cional, para la provincia de Matanzas, don-
de tan denodadamente supo luchar con las 
adversidades y resistirlas gallardamente, es 
lógico precumir que todos nuestros amigos 
de allá, y cuantos desean sinceramente el 
orden y la paz y el progreso seguros en esta 
hermosa Antilla, han de cooperar resuelta-
mente al mejor éxito de la reorganización 
oportuna y plausible que va el dia 10 á rea 
lizarse. 
E l ó r g a n o doctrinal redondeaba así 
lo que en verdad m á s bien t en í a trazas 
semejantes á las del magno empeño de 
la cuadratura del círculo; 
Desechen, por tanto, apatías inexplicables 
los qae en estos momentos sean capaces de 
sentirlas; den do mano á injustas preven-
ciones los que sin causa las abrigan; y redo-
blen los entusiastas su fe y su decisión para 
que la colectividad política que aquí defien-
do más tenazmente á España, reúna en 
aquella rica región todos los medios de lu-
cha que ha menester para salir victorioso 
de las nuevas pruebas á que están someti-
dos en estos momentos el patriotismo y el 
desinterós de todos los buenos españoles. 
Y no decimos nada más seguros do que 
los de Matanzas, sin necesidad de agenas 
mayor respeto y que la r egué i s orea en 
mi m á s sincera a l i s t a d . 
Y el conde, satisfecho por esta ligera 
expl icac ión , se reunió á su mujer. 
—Tenía i s r azón , la dijo al oido; es 
muchacho muy bueno: lo pasado, pasa-
do es tá . ¡Debe estar contento de mi l 
Leonida no r e spond ió . Acababa de 
ver al caballero de Montenervio, que 
subía lentamente la escalera. 
P R E N S A . 
I L 
LO INESPERADO. 
Mientras Saint-Hermond se di r ig ía 
vivamente hacia el caballero, Leonida 
p e r m a n e c í a llena de perplejidad y co 
mo sobrecogida; toda su sangre afluía 
al corazón, y se s e n t í a incapaz hasta 
d3 contestar á las personas que la sa 
ludaban en aquel momento.. 
¡Oh! con q u é gusto hubiera visto el 
hundimiento dé la escalera, sepultan-
do bajo sus escombros á su temible ene-
migo. 
Porque cuando él dejaba á ITiza en 
pleno invierno y regresaba á P a r í s , á 
pesar del frío, de la nieve y de la b ru 
ma, no p o d í a ser m á s que para t o r t u 
rar la y saborear el castigo que se pro 
pusiera inf r ingi r la . 
—Perdonad, s eño ra , que me presen 
te en vuestra casa sin qne h a y á i s teni 
do la amabilidad de invi tarme; perche 
creido que una noche en que recibía is 
á todo P a r í s , no se r ía una ind isc rec ión 
por mi p a r t e . . . . 
ATIÍNTADO IKCAL1FICABLB. 
E l director del DIABIO DE L A M A E I 
NA ha sido v íc t ima de una infame aso 
chanza, tanto más indigna cuanto que 
se ba empleado en ella la mano asala-
riada por quien, oculto en la sombra, 
realizaba m í una venganza que sin du 
da f ra incapaz de tomar por sí mismo. 
ÍTo es esta ¡a vez primera que se res 
ponden los ataques de un periddico con 
la t ra ic ión y el asesinato: y este hecho 
repetido, obliga á l a prensa teda á pro 
testar ante la opinión de precadimien-
tos tan salvajes y á demandar de los 
tribunales de just icia eficaz remedio y 
g a r a n t í a segura para la libre emisión 
del pensamiento. 
E i atentado comatido en la persona 
de D. Nicolás l i i v e r o no ha tenido, fe 
lizmente, el resultado que se propuso 
el inetigftdor de ta l infamia. 
Aunque gravemente herido, el s eñor 
Rivero recobra do d í a en d ía la salud y 
con ella la sat isfacción de poder apre-
ciar las generales s i m p a t í a s que su des-
gracia ha despertado entre los hombres 
honrados, hasta entre aquellos que se 
consideraban ofendidos por los actos 
polí t icos del Sr. Eivero en é p o c a s au 
teriores. 
Noeotroa elevamos nuestra e n é r g i c a 
protesta contra el hecho y felicitamos 
al Sr. Rivero por su p r ó x i m o y seguro 
restablecimiento. 
( E l Eoommista'. Habana. 
¿QUÉ TAL? 
S e g ú n noticias de IB Habana, el se-
ñor Rivero, Director del DÍABIO DE LA 
MAUINA, fué agredido traidoramente 
por un desconocido que le a se s tó un 
tremendo golpe con una barreta de 
hierro. 
Ignoramos m á s detalles, pero, como 
por el hi lo puede sacarse el ovi l lo , no 
dudamos en afirmar que loa que no 
tienen otras razones para defender 
causas desacreditadas que la violencia 
y el dolo acuden á medios t a n repro-
chados para justificar una vez m á s 
quienes fueron, son y s e r á n siempre los 
enemigos de la moralidad y del orden. 
Deseamoo saber pronto el estado del 
i lustrado Direc tor del decano de los 
pe r iód icos antillanos, á consecuencia 
del b ru ta l atentado de que ha sido víc-
t ima, haciendo votos al objeto que se 
restablezca lo m á s pronto posible del 
d a ü o qne haya podido recibir . 
Se d e s p r e n d í de t a l hecho que loa 
que no comulgamos en los extremos, 
estamos expuestos á ¡ cuán t a i n -
sensatez y d e s v e r g ü e n z a ! 
(La Reforma de Ouba.) 
IMPORTANTE 
E l caballero que las firma nos ruega 
la publ icac ión d á las siguientes lineas á 
que accedemos con el mayor gusto: 
A los Sret>. Hacendados de las lineas 
de los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana. 
Tiene el honor de invi tar les á la reu-
n ión que se ha de celebrar en el "Oír -
culo de Hacendados»" Teniente Rey 4, 
altos, el domingo 17 del corriente mes, 
á las doce del dia , para t ra tar en ella 
do asuntos de suma trascendendencia 
y gravedad para todos, relacionados 
con los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana. Habana 12 de noviembre de 1855. 
FranoiBOO M*. Durailona. 
VAP0K-C0RRE0. 
A y e r á las cinco de la tarde salió de 
Puerto Rico pare esta el vapor Antonio 
López. 
Helier le i n t e r r u m p i ó con el mfjor 
buen humor: 
— ¡ A h . . . amigo Montenervio! ¿Aca-
so no e s t á i s siempre invi tado aquí? So-
lo que nos figurábamos que permane-
cer ía i s en Niza hasta la primavera. 
Leonida a ñ a d i ó , haciendo un sobera-
no esfuerzo para poder expresarse: 
—Ta sabé is , mi querido Sr. de Mon-
tenervio, que si h u b i é r a m o s sabido que 
estabais en P a r í s . . . 
—He llegado esta noche, y como me 
han dicho en el Olnb que dabais una 
gran fiesta, he aprovechado la noticia 
para venir en seguida á felicitaros. 
—Os lo agradezco - . . Aho ra la fiesta 
se rá completa—dijo Leonida un peco 
más t ranquila . 
Se r epon í a al ver á Montenervio t an 
amablej pensando para sí : "¿Si se en 
c o n t r a r á en P a r í s t an solo por casuali 
dad? . . . . " 
Montenervio se colocó á dos ó tres 
pasos de ella y h a b l ó con Saint Her 
mond: 
—Querido: yo no sé si es porque vos 
no e s i ába i s allí , pero puedo aseguraros 
que me he aburrido soberanamente en 
Niza, ¡ y luego, esos malditos vientos 
del Norte que pasan por el valle del 
Pa i lón! ¡Ha hecho algunos d í a s de u n 
frío horroroso! He atrapado un ca 
tarro he sentido la nostalgia de 
P a r í s , y a q u í me tenéis . 
—¿Oon vuestro catarro? 
—No; lo he dejado en eí oamino. 
i Leonida temblaba aún , «¿Mentirá?, . . . 
NOTICIAS 
BE LA BÜEBRA 
(Do nuestros corresponsales especiales.) 
(POR CABLE.) 
D e P u e r t o P r í n c i p e . 
Ncvtembre 6 de 1895. 
Protesta. 
A l regresar á Puerto-Príncipe el primero 
de este mes, después de una ausencia de 
onco días, pasados al lado de una columna 
del ejército que fué á proveer de víveres á 
las guainicioues de Vista-Hermosa, Sibani-
cú, Cascorro y Guáimaro, me enteró con 
indignación, sólo comparable á la extrarodi-
naria sorpresa que la noticia del suceso pro-
dujo en mi ánimo, del villano atentado de 
que fué víctima la noche del 26 de octubre 
en uno de los lugares más céntricos de la 
Hahana, mi amigo, mi compañero y mi jefe 
ol Director del DIAEIO DK LA. MAKINA. 
llegada al siguiente día del correo de 
la Habana, con fechas hasta el 31 de octu-
bre, calmó un tanto la ansiedad en mí pro 
ducida por la lectura del número del DIA-
RIO que daba cuenta del crimen, horas 
después de cometido, al saber que, gracias 
á Dios, no revestían peligros de muerte las 
heridas que, amparándose en la sombra 
para mejor esquivar la defensa, asegurar el 
golpe y conseguir la impunidad, dirigiera 
y asestara contra Ni iolás Rivero mercena 
rio brazo. Pero lo que no se ha calmado ni 
se calmará mientras á mi memoria acuda el 
recuerdo del hecho, es la impresión de horror, 
de náusea y de desprecio que su noticia me 
ha producido. 
Excuso protestas, ya que el DIAEIO DE 
LA MARINA las ha hecho en nombre de to -
dos los compañeros y subordinados de su 
director, y me limito á enviar á éste y á su 
dignisima familia, con la expresión de mi 
vehemente deseo en favor de un rápido y 
completo restablecimiento, las seguridades 
de mi respeto y adhesión; y limitándola al 
primero, mi sincera enhorabuena, así por las 
calurosas y merecidas demostraciones de 
simpatía y cariño de que acaba de ser obje-
to de parto de los elementos de más valía, 
respetabilidad y arraigo do la sociedad cu-
bana, como por haberse hecho acreedor á 
la honra,—que no es pequeña,—de atraerse 
on más alto grado que nadie el odio y las 
iras de los aventureros y de muchos allega-
dizos de toda especie, que en gravísimo 
daño de los más caros intereses políticos y 
sociales, por apatías Increlb'ea, bullen, me-
dran y hasta se imponen en este desdichado 
pueblo, víctima de las más repugnantes y 
odiosas eoneupiscenoias. 
U n a e x c u r s i ó n á Gruáimaro. 
Dosde que llegué á esta ciudad con el en 
cargo do informar á los lectores del DIARIO 
del curso do los acoatecirnientos relaciona-
dos con la insurrección on esta provincia, 
abrigaba ol vehemente deseo de aprovechar 
la salida de una columna para apreciar por 
mí mismo las operaciones militares y cono 
cer, aunque f i e r a por rápida impresión, el 
sistema de guerra quo aquí se emplea. 
M e uní con eso objeto al convoy que salló 
para G-iáimaro el 21 del pasado, con la 
esperanza de que la expedición habría da 
ser rica en peripecias y ataques del enemi-
go, dado que nada es más fácil á fuerzas 
que püaéon completa libertad da movimien-
tos y que Yiig .m ñor las soledades de un 
terntoiio extensísimo, despoblado v cerrado 
por espesa y no Interrumpida manigua, que 
hostilizar á mansalva, ó poco menos, con la 
ventaja de escoger previamente ol terreno 
y de abandonarlo á voluntad y sin obstácu 
los, á trepas que además de ir cargadas con 
pesada impedimenta y cuyo papel, por esa 
circunstancia, ha de limitarse á tomar pre-
cauciones para no ser sorprendidas, no pue-
den salir, en el caso de ser atacada?, de ese 
papel defeneivo, lo que es para ellas más 
desventajoso y más propicio para el contra-
rio bando, quo forzesamonte ha recorrer 
camino determinado y previamente conoci-
do. 
Unanse á etta serie de condiciones ad-
versas la circunstancia de ser un mal cami 
no carretera el que va de esta ciudad á 
Guáimaro, la de hallarse esa vía ea algunos 
parajes casi obstruida por efecto de las l lu 
vias, para paso de carretas, y, por último, 
la de correr casi constantemente por entre 
las lomas situadas á derecha é izquierda, al 
extremo de formar una espacie de cañada 
atravesada par arroyos, y dígase si no eran 
faudados mis cálculos do que teudríamoa 
jarana repetidas veces antes de llegar al 
punto para donde ol grueso del convoy Iba 
dirigido. 
Sin embargo, mo equivoqué do medio á 
medio. El convoy no l.>a sido jamás moles-
tado, pues ol único dia que tuvimos fuego 
con el enemigo debióse, no á que éste toma 
se la ofensiva, sino á qne fué menester, en 
vista de su incomprensible pasividad, des 
prender fuerzas do la custodia del convoy 
para buscarlo, batirle y cansarle bajas. 
No detallaré punto punto la marcha do la 
columna; que soy enemigo por sistema de la 
información menuda de los hechos, que ni 
revisten trascendencia, ni alcanzan Interés 
bastante para desportar la curiosidad del 
público. 
A los tres días do marcha y cerca de Tu-
nas, donde existen los restos de un fuerte 
quemado por los Insurrectos, unióse al con-
voy el bailón de Cádiz, quo había salido de 
Puerto Príncipe días antes para acudir á la 
defensa do Cascorro, al tenerse noticia de 
que Iba á ser objeto ese poblado de un ata-
que por parte del enemigo. 
¿No h a b r á llegado á él alguna noticia 
acerca de L i l y y de Ar turo? " 
Ent re tanto Montenervio trataba de 
examinar el gran balón por encima de 
las barreras de gente que t en ía ante 
sí. 
—¡Es t á muy animado esto, mi queri-
do Saint-Hermondl ¡Esa guirnalda 
de orquídeae» es d e n n efecto maravillo-
so! No hay como vos, conde, para 
adornar de t a l manera nn salón. 
—Ha sido Helier quien lo ha arregla 
do todo. 
—¡,Oa felicito, m i qnerido amigo! 
¡Oalla! Aquel la señor i ta , toda ves-
t ida de blanco, á ,cuyo lado e s t á A r t u -
ro, ¿no ea la señor i t a Derbncko^v! 
— L a misma—dijo Leonida entre 
dientes. 
E l caballero la examinó algunos se-
gundos y añad ió con acento lleno de 
sinceridad: 
—Se traneforma con gran rapidez; yo 
no sé qu ién la dirige n i qu ién la acon-
seja; pero ya no se nota en ella á la 
americana ¡Ni una falta de gusto 
en su toilette] Se d i r í a que es una 
verdadera par ie iénse ¡No se nota 
la menor excentricidad en ella! 
Siendo tan adorablemente l inda, es ex-
t r a ñ o qne no se case 
En aquel momento una mano mny 
gruesa so deslizó por debajo del brazo 
de Montenervio. 
—¡Oalla, el señor Derbuckow! 
— Hlftá bit>n, f .mi i?n mío; es tába la d i -
ciendo mal de mi hija. 
E n Cascorro 
Ha aquí lo que había acontecido on Cas-
corro: 
Existe allí un hermoso fuerte construido 
por tropas del batallón de Infantería de María 
Cristina, bajo la dirección del Inteligente y 
modesto capitán don Aniceto Castañeda. 
A mediado del mes último comenzó á circu-
lar el rumor de que los insurrectos proyec-
taban sitiar por hambre el destacamento del 
fuerte. El rumor, tenia efectivamente, fun • 
damento, pues se vió que las familias aban-
donaban el poblado. La noche del día que 
siguió á ese abandono entraron los Insurreo 
tos en el pueblo, saqueando las casas que el 
fuerte no podía proteger con sus fuegos. 
Retiráronse después al circular la noticia 
de que se aproximaba una columna del ejér 
cito; mas como no se confirmara aqnella, 
volvieron dos d iasmás tarde enarbolando 
bandera y haciendo al fuerte durante unas 
sesenta horas un fuego bastante nutrido. 
Cesó éste, y regresaron el 20 por la maña 
na las familias, anunciando la proximidad 
del batallón de Cádiz. 
Los insurrectos iban mandados por el 
titulado cabecilla Pdmellea, los hermanos 
Rodríguez, Labrada y Miranda. Se sabe 
que el último quodó herido, así como otro 
que iba á su lado. 
El destacamento del fuerte solo consumió 
303 cartuchos, pues el enemigo disparaba sin 
proEoutar la cara. No hubo en el fuerte 
otra novedad que la limitación de galleta, 
pues en previsión de un sitio en regla, so 
cercenó desde el primer dia un tercio de es 
te alimento. 
Detallo interesante: los soldados del des-
tacamento,—(catalanesen su mayoría)—que 
habían formado una especie de orfeón y 
acostumbraban á amenizar las retretas On 
la plaza pública cantando en coro, pasaron 
los días del fuego entonando cantos patrió 
ticos. A uno de ellos ocurrlósele colocar en 
uno do los lienzos unos maniquíes de paja, 
contra los que disparaban los insurrectos 
creyendo que eran soldados. Cuando un 
muñeco ora derribado, enseguida volvía áa l -
zárselo, fingiendo sustituir la baja. De ese 
modo se consiguió que el enemigo gastase 
infinidad de municiones. 
X7na h e r o í n a 
Entre las diversos Incidentes á que dió 
ocasión el ataque, hay uno que no debo pa-
sar en silencio: 
Una agraciada joven. Amada Serra, (la 
heroína de Cascorro la denominan hoy los 
soldados del fuerte) expuso más de una voz 
su vida, arrastrándose desde una caaa pró-
xima á aquel para llevar carne fresca de va-
ca y da puerco á la fuerza del destacamen-
to, echándola al foso de la fortaleza, de 
donde, valiéndose de hábiles arbitrios la 
sacaban los soldados. 
Amada Serra y la señora doña Eloísa de 
Armas, quo la acompañó algunas veces en 
esas peligrosas y laudatorias excursiones, 
pidieron—y obtuvieron, como era natural— 
que ee les facilitase á ellas y sus familias 
sitio en las carretas para venir á Puerto 
Príncipe, al regreso de la columna, á causa 
de haberles mandado á decir los Insurreo -
tos que habían sido condenadas á muerte., 
por españolas. 
L a llegada 
El 20, es decir, á los sois días justos de 
nuestra salida de Puerto Príncipe, llegó el 
convoy á Guáimaro. Jamás, ni en la pasada 
ni en la guersa actual, convoy alguno hizo 
viaje con esa rapidez, y jamás tampoco ha-
bía sido cargada ninguna columna para ese 
viaje con tanta impedimenta como la que 
nosotros llevábamos. 
Combato dol Salado 
Antes de Hogar á Guáimaro, en el punto 
denominado Las Minas, pasado la Ceja de 
Taño, hizo alto la columna para ol descanso 
de la tropa. Ea aquel momento el Inftvtiga-
ble y valerosísimo primor jefe de la fuerza 
de Cádiz, don Cruz González, que iba con 
eso batallón explorando el terreno, divisó 
como á un kilómetro, en una loma que do 
miu i el caínlno, cuatro ó claco hombres á 
caballo. Pocs momentos después salimos 
al encuentro do una pequeña avanzada en-
viada para hacer el reconocimiento, otras 
parejas, por lo que avanzó el jefe de Cádiz 
con la mitad de la guerrilla del batallón 
hasta la loma llamada del Salado, rompioa-
do el fuego. Los insurrectos, que so presen-
taron en número de ciento cincuenta, poco 
más ó meaos, intentaron envolver la gue-
rrilla, por lo que ordenó Cruz González quo 
saliese á paso lijaro la quinta comnañía de 
su batallón, con su capitán don Félix Or 
tega á la cabeza. El enemigo, mientras tan-
to, había aumentado en número. Al fuego 
de la guerrillii, oontostarlo, aunque coa vi-
gor, por los insurrectos, siguió el dalacom 
pañía, por descargas, slu interrumpirse és-
tas hasta ol medio día. El combate del Sa 
lado había empezado á las once. Luego 
supo el rosto de la columna, y pudimos ver 
algunos, qae donde la segunda descarga, 
q ie fuó la que lo hlz> mái estrago, ol eno 
migo se corría más á ia izquierda, dándose 
á la fuga en dispersión y abandonando un 
campamento. 
Desde que se oyeron los primeros dlspa 
ros despertóse, como era natural, vivísima 
Impaciencia eutre las fuerzas que quadaban 
custodiando el convoy, por conocer lo que 
ocurría á poca distancia. 
Mientras avanzaba por la vanguardia la 5? 
de Cádiz, el jote dd la columna, señor gano-
ral Serrano Altamira, dispuso que avanzase 
por la Izquierda ol tenioate coronel del 2? 
batallón do Tarragona, señor Mira, con dos 
compañías, á fin de cortar por esa parte la 
retirada del enemigo, didponióndose él á 
atacarlo por el 11 vico c )n caballería y dos 
piezas raoniadaa; poro ob ervóse que al a 
cudlr por la Izquierda la fuerza de Tarrago -
na, los Insurrectos se desbandaban engru-
pes de ocho á diez, corriendo hacia la par-
te opuesta del círculo formado por el con-
voy y nuestras fuerzas da ataque, hacién-
dose imposible la persecución, que se pro-
longó, sin embargo, roáj de una hora. 
Campamento abandonado 
Fulmo yo con la fuerza quo mandaba el 
tañíante coronel Mira y no nos detuvimos 
hasta que nos hallamos con la compañía y 
media guerrilla de Cádiz en un campa-
manto recién instalado. Vimos allí incen-
diadas unas volata fogatas, y on casi todas 
ollas parrillas formadas de troncos do leña 
verde sobre las que se estaban asando gran-
des trozos de carne, de puerco casi toda. 
Encontramos también cinco monturas, tres 
machetes y cantidad no desprec'ablo de 
cápsulas Whlnchester, Romlngton y Mau-
ser, sin descargar. La fuorza do Cádiz re-
cogió también en la loma d i l Sálalo vainas 
y cargadores de cápsulas disparadas. 
S n m a r c h a e l convoy-
Continuó después el convoy, unida ya to 
da la tropa, hasta Arroyo Hondo, donde 
una fuerza enemiga emboscada en una loma 
muy espesa que hay á la izquierda y que 
era sin duda uno de los restos de la partida 
dispersada y batida dos horas antes que se 
había refugiado allí, rompió el fuego sobre 
el batallón de Cádiz, que continuaba on la 
vanguardia. Contestado ensognlda el fue 
go y durando éste cinco minutos precisa 
menta, tuvimos ta desgracia de qua resulta-
san heridos de Maussor, atravesando láma-
la el pulmón derecho, el segundo teniente 
D. Esteban Latorre y el soldado Manuel 
Martín Gómez, en una mano. Otro soldado, 
Josó Blesa, recibió una rozadura da bala 
también en una mano. Raconocido ol te-
rreno, había desaparecido el enemigo. 
E l teniento Latorre 
Hallábame yo á unos cincuenta metros 
del Arroyo Hondo, en terreno un tanto ele-
vado del camino, cuando fué herido el te-
—¡Ahí ¡Si hubiera sabido que es tá-
bais d e t r á s de mí , hubiera dicho mucho 
más! Pero veo que termina la quadri 
lie y voy á aprovechar la ocasión para 
comunioar á la s eño r i t a Derbuckow 
los recuerdos de sn buena amiga la dü' 
quesa. 
Y llevando consigo á Deibuokow, pe 
n e t r ó en el sa lón . Al l í h a b í a un deli 
cioso hormigueo y un excesivo calor; 
pero no se h a b r á visto j a m á s renunciar 
á los parisienses á inv i t a r tres veces 
m á s gente de la que pueden contener 
sus casas. 
L a orquesta estaba colocada en una 
galer ía , á la cual daban las habitacio-
nes ín t imas de los Saint Hermond. 
U n grupo bastante numeroso de in -
vitados hab í a subido á aquella ga le r í a 
y se inclinaba sobre la balnstrada como 
para presenciar un espec tácu lo ; y lo 
moderno de sus trajes formaba el m á s 
e x t r a ñ o contraste con los trajes del Ee 
nacimiento, que el conde h a b í a impnes 
to á BUS músicos. 
L i l y estaba en un extremo, rodeada 
por infinidad de muchachos, como si 
fuera una reina. Y A r t u r o la dejaba 
apenas, indicando muy claramente t u 
act i tud que era quien la p ro teg ía . 
Antes de qne Derbuckow y Monte-
nervio hubiesen llegado adonde estaba 
la joven, la orquesta comenzó nn wals 
y l o s dos hombrea se encontraron im-
p n '>>?•;« ,]ofi fo lU' í^ar hasta o l l a . 
ÍJIen pronto ee Ies reunió fiubert, ó 
ulento Latorre. Hasta que me coloqué á 
su lado y lo oí de sus labios no supe su es-
tado, pues no cayó del caballo, sino que se 
apaó él mismo, al extremo da creer yo que 
bajaba á beber al riachuelo que da nombre 
á aquel sitio, no dejando da sorprenderme, 
sin embargo, que lo Intentara en momentos 
en que su sección estaba haciendo fuego y 
so oía muy distinto y claro el silbido de las 
balas enemigas; silbido que, pa ra qué no 
ser franco? no es nada filarmóulco, sino har-
to desagradable; sobre todo para oídos no 
acostumbrados á escucharlo. 
Ya en Guásimas, y al siguiente día, supi 
mos quo el enemigo estaba en la íntima per 
suación de que la columna acamparía entre 
esa población y la da Cascorro, pues nunca 
había recorrido en un solo día la distancia 
que hay entre los dos poblados ningún con 
voy. Esa croencia equivocada motivó la 
sorpresa quo le hizo la fuerza de Cádiz 
qua no pudiese realizar el propósito que, se 
gúu se supo después, acariciaba, de atacar 
el convoy al siguiente día, y haciendo fuego 
desde lugar muy seguro y á cubierto de 
nuestros disparos. 
J o s ó M a r í a R o d r í g u e z 
Supimos también que el nuavo general in 
surrecto Josó María Rodríguez, recién lie 
gado de las Villas, pausaba estrenarse ha 
oléndonos bajas y matando algunas yuntas 
de bueyes del convoy para Imposibilitar du 
rante tres 6 cuatro días la llegada de éste á 
Guáimaro, no obstante hallarse á muy cor 
ta distancia de ese pueblo. A l efecto, había 
por aquellos contornos ol día citado, de se-
tecientos á ochocientos hombres, siendo el 
cabecilla Alvaro Rodríguez, con ciento cin 
cuenta (los que batió el teniente coronel de 
Cádiz señor González) el encargado de ex-
plorar nuestros movimientos. 
Y supimos, por último, que la indignación 
de Alvaro Rodríguez,queriendo ser terrible, 
traspasaba los límites de lo común para en-
trar en los dominios de lo bofo. ¿A. quién, 
sino á un personaje de La Oran Duquesa, 
pudiera ocurrlrsele exclamar, como exclamó 
él: "¡Eso no ee vale! ¡Ha sido una sorpre-
sal" después de la leceioncita que le dió la 
fuerza de Cádiz? Aparte de que una sor-
presa era lo que él y los suyos intentaban 
realizar al siguiente día, ¿cómo un militar 
de prestigio puede dejarse sorprender por 
¡UN CONVOY! cargado de impedimenta y con 
itinerario fiju? 
L a s bajas del enemigo 
A l regreso, y de nuevo en Cascorro, com 
pletamos y confirmamos las noticias que 
fuimos recibiendo durante el camino respeo 
to á los efectos que nuestras descargas hi 
ciaron en el campo enemigo. 
En el primar combata, ó saa en el del sá 
hado, además de habarlos retrasado la co 
mida de aquel día, apoderándonos de sus 
municiones de boca, ya en el fuego, les h l 
cimos cinco muertos y catorce heridos y les 
matamos dos caballos, hiriendo otros tres 
que abandonaron y nosotros rematamos. 
Figuran entre los muertos Aurelio Pedro 
so y Antonio Carmenatl, cabecillas, y en 
tra los heridos el cabecilla Rafael Garrido 
—hl¡o de un práctico de nuestras columnas 
en la otra guerra—y Blas Mandleta, que 
usaba insignias de comandante y al que 
llevaban á l a madrugada signiento mori-
bundo, destrozada una pierna por tres ba-
lazos. 
En el segundo encuentro no pueden pre-
cisarse con exactitud las bajas d»l enemi-
go, aunque sí se sabe que tuvo éste heridos, 
haciéndolos ascender á cinco la versión de 
un campesino y á tres otra que tango por 
más fidedigna, pues procede de un insu-
rrecto que so presentó en Cascorro, al re -
greso de la columa, al general Serrano. 
Llámase oata presentado Jnlio Constan-
tino Ray. Como yo le preguntara qué efec-
to hacían entre los Insurrectos las descar-
gas quo había hacho la 5? compañía de 
Cádiz, dlómaesta gráfica respuesta: 
—Mire usted, las balas Iban tejidas. 
¡Buen estreno para José María Radr í -
guez! 
E l parte oficial 
No señalo nuestra estancia en en Guái-
maro, donde estuvimos un día, por ningún 
acontecimiento digno de mención, n i tam 
poco nuestro regreso á Puerto Principa. 
Se me dice que en el parte del goneral 
Serrano, muy parco en recomendaciones, 
se hace una mny calurosa y expresiva, y á 
mi juicio merecida por todos conceptos, del 
teniento coronel del batallón de Cádiz. 
R mliza este jefo el ideal del militar pun-
donoroso y ávido de gloria, pues á una ac-
titud realmente extraordinaria, une una 
sangre fría., una serenidad ante el peligro, 
y un entusiasmo tales, que producen admi-
ración y vivísima simpatía. 
Como no rehuye, antes busca, las ocaslo 
nos de batirse, le qoleraa y respetan sus 
subalternos y le adoran sus soldados; pues 
nada h a y que eatimulo tanto el afecto de 
estos hacia sus susperiores, como el estar 
convencidos de que se hallan á las órdenes 
da jefas que compartea con ellos sus fati-
gas y EUÍ peligros. 
Ea el anterior convoy, mandado por el 
hoy goneral da brigada señor Ibañez de 
Aldacoa, el teniente coronel da Cáliz coro 
nó la altura del Clueco, donde se U a l l a b a 
atrincherado el enemigo, causando á éste 
diez y sois muertos Ea ol último convoy, 
fueron ól y s j fuerza quleaes volvieron á es-
carmentar duramente á IOÍ Insurrectos 
Ignoro si el general Serrano habrá reco-
men lado también á la atención y al pre 
mío de sus auparloras a! oficial primero do 
Administración Militar D. Josó Madariaga, 
que organizó y dirigióla marchi del con 
voy; poro me inclino á creer que sí, pue.» 
ropetidas vacas escuchó de au3 labios elo-
gios para su conducta; elogios que eran ge 
narales en la columna y de cuya justicia 
tenía yo ocasión de oonvencarma á cada 
momento. La actividad desplegada por el 
señor Madariaga y las luchas sostenidas 
por ól de minuto en minuto con acemileros 
y o.uTotoros, su prosaacia inmecllata donde 
qaiara quo ocurría una dificultad que ame-
nazaba demorar el convoy, para zanjarla 
en ol acto, secundando admirablemente las 
órdoaoa y dlapoiiclones adoptadas por el 
Jafo do la columna para que esta pudiera 
regresar on niazo muy breve, cual lo desea-
ba e l geueral Media, jefa da esta provincia, 
á Puerto Príncipe. 
E l teniente herido. 
El teniente Latorre, hijo úulco del capi-
tán da esa apellido, de justa y gloriosa fa-
ra i on todo el evjórcito, es casi un niño. Aca-
baba do salir del colegio do infantería y 
ora la vez primara qae asistía y tomaba 
parto en el fuego: ora también la primera 
vez que salía á operaciones. Su padre so 
licitó del general Campos que pusiese á su 
hijo bñjo sus inmediatas órdenes; pe 
ro ol ilustre caudillo sa o p u s o á o s o d a -
stio, diüioudo que no quería quo ningúa 
padre, con autorización saya, expariraen-
tase las amarguras qua había experimen-
tada él viendo á sus hij '.s bajo la acción del 
fuego enemigo. Todo lo más qua se pudo 
conseguir del Ganeral on Jefo fué que el 
capitán Latorre y su hijo sirviesen en el 
mismo distrito, paro en difarenta cuerpo. 
Tuvo ocasión de ver antes de efectuarse 
la primera cura, la herida del teniente 
Latorra. Se halla situada algunas líneas 
más arriba de la tetilla del lado derecho, y 
más que por bala pareca producida por un 
florete. Tanoxtreoho y regular oran así ol 
orificio de entrada como el de salida y tan 
Insignificante la hemorragia. La clrcuns -
cia de hallarse la bala recorriendo lo que 
llaman loa módicos la zona humanitaria, y 
la juventud del herido, hacen esperar en una 
completa onraoióo, si bien la lesión os gra-
vísima. ¡Dios lo quiera! 
quien le hab ía ocurrido lo propio, á pe-
sar de sus esfuerzos. 
—¡OalU ! - e x c l a m ó Montenervio.— 
¿Vos en Eooiedad? 
—¡Me ha invitado la condesa de nna 
manera tan amable! 
—Pues que ¿dejaréis vuestro retrai-
miento? 
—Sí—dijo Hubert.—Tengo ya todos 
mis trabajos al d í a . 
—Entoucss reclamo el placer de abri-
ros una mul t i tud de casas, en las cua-
les t e n d r á n la mayor sat isfacción en 
recibiros. 
—Od lo a g r a d e c e r é . 
Cambiaron nn fuerte a p r e t ó n de ma-
nos. 
E l recibimiento de D j r b u c k o w fuó 
meuos cordial. 
-—La señora de Sain-Hermond ha 
sido afortunada, puesto que ha logra 
do que acepté is sn invi tac ión—di jo 
Derburckow con alguna eeqnedad. 
Oomosi no hnbiera entendido, H u -
bert se cal ló y ee puso á mirar á los 
grupos que daban vueltas á su alrede-
dor. L i l y iba del brazo, de nn irrepro 
chable con traje encarnado qae la pro-
duc ía bostezos. P a s ó algunas veces cer 
ca de Huber t sin verle, y este tuvo tiem • 
po de adoptar una act i tud impasible. 
Estaba ya la joven a l otro lado del 
sa lón, cuando se c ruzó su mirada con 
la de Huber t . Se detuvo de pronto, se 
puso pá l ida y ROS ojos se bajaron lenta-
qoente. <> i bridóle dcsttuód de una ma-
nera fur t iva . 
La vida do los dos soldados heridos no 
ofrece por fortuna peligro. 
En el mismo sitio donde cayera el tenien-
te Latorre y los dos soldados en Arroyo 
Hondo fuó herido de un balazo en una 
pierna, ol hoy Teniente General don Sabas 
Marín, el año 1870. 
E l general Serrano A l t a m i r a 
Yo no entiendo de achaques de Milicia 
pero he tenido la fortuna de que mi opinión 
coincidiera, al expresarla, más de una vez 
con la de caracterizados jefas del ejército 
al apreciar la conducta del General Serrano 
Altamira. 
La cortesía y autoridad con que trasmite 
sus órdenes; lo precisa, clara y catogórlc 
de estas y las disposiciones tan minuciosas 
como acertadas que constantemaute le oía 
dictar, así en las marchas como en los cam 
pamentos, para evitar sosprechas y para 
que en ningún caso pudiera el enemigo 
aprovechar un descuido, me sorprendían y 
me encantaban, porque ma hacían ver un 
aspecto importantísimo y para mí descono 
cido del arte mili tar. 
A l observar el orden y simetría con qne 
al acampar quedaban distribuidas las fuer 
zas y cembiaadala impadimonta del modo 
que sirviera óata de sólida trinchera en el 
caso improbable, pero no imposible, de un 
desaforado y formidable ataque del enemi 
go, el espíritu más apartado da las cosas 
que dicen relación con el nobilísimo ojer 
dolo de las armas podía iniciarse fácil 
menta, en la compresión do loa grandes 
recursos de la táctica. En la compresión 
pero no en su ejercicio, quo requiero, como 
todo aquello que es complejo y producto 
de mil factores, una fuerza de meditación 
extraordinaria, imaginación sutil para 
abarcar en número muy extenso de proba 
bilidados, capacidad para múltiples con 
capciones y conocimientos y hábito del em 
pleo de variadísimos motores auxiliares. 
Tengo para mí, volviendo á mi tema, que 
el general Serrano Altamira, al observar 
cómo la fuerza á su mando no había sido 
hostilizada en todo el camino, n i siquiera 
al pasar por sitios tan peligrosos y tan pro 
plcios para el enemigo como las lomas del 
Clueco y del Zanjón, la Ceja de Tana, etc , 
adivinó que aquel se proponía hacerlo cerca 
daGuálmaro, y por es3 resolvió dejar burla 
do su intento haciendo en una jornada las 
dos qne hasta aquí todos los convoyes em 
pleaban dosde Cascorro hasta el pueblo ci 
tado. 
Digo esto, porque el 26 por la mañana 
olle decir que aquel día no llegaríamos á 
Guáimaro, sino al siguiente, y poco más tar 
da, á las diez, después de haber atravesado 
la ceja de nombre Tana, sin novedad algu 
na, lo que sorprendió á toda la columna, 
ya supe que había variado de propósito 
sa proponía, como lo hizo, acampar aquella 
tarde en la que fué al principio de la pasa 
da guerra sede de los insurrectos. 
Como éstos tenían por seguro que no re 
correríamos en una tirada el trayecto de 
Cascorro á Guáimaro, habían de dejar su 
acción ofensiva, caso de tenerla acordada, 
para ol día siguiente, y en tal caso, creyón 
dnso en plena seguridad, acamparían un 
tanto distantes del sido donde suponían 
que había de levantar sus tiendas el con-
voy. 
Así sucedió, en efecto, pues el enemigo 
que proyectaba sorprendernos y embarazar 
nuestra acción al siguiente día, como se 
comprobó más tarde, se encontró ser ól el 
sorprendido, con lo qne se logró no sólo 
hacer llegar rápidamente y sin pérdida el 
convoy á su destino, sino destruir los pro 
yecto8, |de aquél debilitando su|moial y cau-
sándole considerables pérdidas. 
No es menester ser ducho en achaques 
militares para darse cuenta de la inmensa 
responsabilidad qua para un jefe envuelve 
custodia y conducción, atravesando el 
territorio ocupado por el enemigo, de un 
convoy da setenta carretas y de más de 
cien acémilas. Depende del feliz éxito de 
osa operación no sólo la conservación de 
cuantiosísimos intereses materiales, sino 
el que el enemigo no logre proveerse de 
municiones de que carece, y, por último, el 
aprovisionamiento de guarniciones y pobla-
dos que de otra suerte tendrían qua sufrir 
IOÍ horrorosos estragos del hambro. 
Por oso debe procurarse la rapidez en la 
marcha, pues un día ganado significa un 
día menos de peligro grave, la mayor con 
ceatracióa poaible de la impedimenta á fin 
da hacer más sólida la línea de defensa 
Tratándose del convoy en que me ocupo 
esos dos objetivos eran difíciles de alcan-
zar; primero, por el mal estado del camino, 
y porqua la anchura de éste no permite el 
paso á la vez do dos carretas; segundo, por-
que la exoasiva carga quo llevaban las quo 
no parteneoían á la Administración M i l i -
tar éra, causa de demoras sin cuento, y ter-
cero, porque el número qua alcanziban 
unas y otras, y además el de las acémilas, 
obligaba á llevar muy desanimada la fuorza. 
Da todas estas dificultades salló iroso al 
ganeral Sarrano Altamira, logran lo, como 
ya dije, que el convoy más numeroso en im-
jadimento que so ha llevado á Guáimaro 
aasta, ahora, haya sido también el que 
mauoa llampo ha empleajo on la marcha y 
previniendo con habilidad suma era seguro 
ataqua del enemigo, qne podía ser mny sen-
si b'o bíijo muchos respectos, yendo á sor-
prénderlo y escarmentándolo. 
El coronel que en Malilla alcanzó en día 
actuoso para España el fajín de general de 
brigada, y que con su valor, con sn sangre 
"ría y con las exaepclonales condiciones de 
mando y de facunda andada que entonces 
reveló y que le vallera la admiración de la 
pitrla, IUJpidió qne la muerte del infortuna-
nado general Margallo produjera para nues-
tro dominio en Africa consecuencias mucho 
más terribles da las qne produjo, puede y 
debo estar satisfecho d d modo como ha 
cumplido la misión que á su pericia confia-
ría el comandanta general do este distrito. 
La axteneión, ya desmesurada, de esta 
carta, y el hallarme un tanto blandueho de 
salud, me obligan á aplazar para otro dia 
el relato da algunas impresiones y juicios 
acerca do la guerra que ha dejado en mi es-
píritu la excursión quo acabo de hacer á 
Guáimaro. 
L . SOLS. 
Noviembre 11 de 1895. 
"Bl g ene ra l O l i v e r . 
En mi viaje de hoy á Placetas, he 
podido informarme aunque con bastan-
te trabajo de quá la oolumua del biza-
rro general O i ver, qu<í sal ió al medio 
d ía del s á b a d o á operaciones, con rumbo 
dasí5onocido, a l pasar por los terrenos 
(\i.\\ügai\\o ¿/fizx la avanzada tuvo un 
pequeño t i r . - t to uon uu grupo dei eno 
migo, qu<i segnidamenre d e s a p a r e c i ó 
entre las m a u í g n a s como alma que l!e 
va al diablo. 
L a faerzi con t inuó t>in m á s novedad 
tuista E i Oorojjo, donde p e r n o c t ó , fai 
guit íudo á ¡a l oañaua siguiente la mar-
cha, 8in que hasta hoy, se halla vuelto 
tener Motíclas de ella. 
L a p a r t i d a de L s o n c i o V i d a l . 
A l pasar hoy por Camajuanl, ma en 
telé de que ayer como á las cuatro de 
tarde se produjo nua alarma eu este 
poblado porque una par t ida insurrec-
ta de 120 hombres al mando del ca-
becilla Leoncio V i d a l , h a b í a llegado 
hasta el ü e m e n t e r i o , situado á unos 
300 metros del p e r í m e t r o de la pobla-
ción. 
- ¡Se ha turbado al verme! - m u r m u -
ro Hnbe i t con iumensa sa t i s facc ión . 
Y cesando de mirar la , comenzó á in -
terrogar precipitadamente á Monte 
nervio acerca de su estancia en Niza. 
L i l y habla vuelto á bailarj p a s ó mny 
corea de Huber t con la mirada fija en 
6!, como implorando su a t e n c i á n , cosa 
que moles tó mucho á Derbuckow, con 
tanto más motivo, cuanto que Huber t , 
afectando una act i tud glacial , se oon-
centaba con saludarla ceremoniosa-
mente y prosegnia sn conversac ión con 
Montenervio, como si esperase a l g ú n 
gran premio de los detalles que el caba-
llero Montenervio le daba acerca del 
país del sol. 
Ouando la joven volvió á su asiento, 
una nube de muchachoá se p r e c i p i t ó 
hacia elle; todos mendigaban el honor 
de ser inscritos en su carnet. 
—¡Pero si no tengo n i n g ú n baile li-
bre!—decía L i l y con impaciente tono. 
En aquel instante se acercó t a m b i é n 
Hubert: 
—Vais á desesperarme—la dijo con 
imperceptible i ronía .—¿No t e n d r é i s n i 
siquiera una desdichada polka que con-
oedermel 
L i l y a p a r e n t ó revisar concienzuda-
mente las hojas de m a r ñ l de Bneavnet; 
su rostro se coloreaba y su corazón la-
t ía violentamente. "Viene & burlarse 
de mí—pensaba—¡ól tan ca r iñoso en o-
tro tiempoP 
Y< xoer í mentaba nna especie de des-
| garramiento en todo su sw, " i Q I i , vol« 
E l e scuadrón de Voluntatioa qae en 
aquellos momentos ee hallaba formado 
frente á sn cuartel, al tener noticias de 
la presencia del enemigo salió á toda 
carrera, al mando de su comandante 
señor Méndez, hacia el lugar ea queee 
encontraban. Tras esta fuerza salió á 
Comandante de armas señor Neira con 
100 hombres de infantería del Batallón 
de Burgos. 
E l enemigo al d i v i s a r á IoavolaQta> 
r íos de Oamajnaní , rompió el faegoso. 
bre ellos, pero á la primera descarga 
que le hicieron és tos , se dispersó y em-
p r e n d i ó la fuga, bat iéndose en retirada 
por espacio de veinte y cinco minntoe, 
Uno de los voluntarios, el moreno 
Juan Méndez , el que por eu lealtad & 
l a causa nacional y por su arrojo y va-
l e n t í a , es mny estimado por los vecinos 
de Oamajuan í , tuvo la desgracia de qne 
al cargar con decición sobre el enemigo, 
fuese herido en el brazo izquierdo y 
costado del mismo lado. E l valiente 
Méndez á pesar de la mucha sangre 
que p a r t í a de sus heridas, no desmají 
en sn ataque á los inanrractos, pnea le 
s iguió d e t r á s disparando BU tercerola 
hasta caer casi desfallecido, siendo re-
cogido en brazos de sus compañero!, 
que al terminarse la acción lo trajera 
a l poblado. 
E l enemigo se sabe que lleva como 
unos cuatro muertos y algunos heridos, 
L a fuerza de in fan te r ía al mando del 
señor ÍTeíra no pudo prestar sus valiO' 
sos servicios con los cerrojos por qae 
los separatistas ya h a b í a n puesto loe 
pies en polvorosa. 
S e g ú n hemos oido decir, la presencie 
de la part ida de Leoncio Vidal ea lai 
inmediaciones del poblado, obedecióí 
la incorporac ión eu la partida de cuatro 
j ó v e n e s qua momentos antes habían sa-
l ido del pueblo, abandonando saa tra-
bajos. 
Los insurreetjs mientras estuvieron 
juót") á la Necrópo l i s , se entretnvieron 
en escribir en las paredes, poniendoee 
uno de ellos el siguiente rótulo: "¡Viví 
Ouba! ¡ A b j j o el Gobierno! Si hoy, 
domingo, hamos llegado hasta aquí, míe 
ade^nte entraremos en Oamajuaníf' 
E l voluntario M é n d e a 
Este valiente defensor de la bande-
ra e spaño la , a l ser trasladado al po-
blado, fué conducido al cuartal de Bom-
beros, donde el doctor Sinchez Portal, 
delegado de los Caballeros Hospiíalam 
de San Juan Bautista y el módico muni-
cipal s eño r G o n z á l e z , procedieron, sin 
p é r d i d a de tiempo y con gran soücitnd 
y oariao, á prestarle los auxilios de la 
ciencia módica . 
CJn numaroso pueblo se agolpó fren-
te al cuartel de Bomberos, deseoso de 
sabar el estado del herido, y ofrecien-
do sus servicios en OASO necesario, 
L i asistencia del valiente Méudei 
se halla encomendada á los Caballeros 
Hospitalarios, a d e m á s de dos enferme-
ros q u á han puesto á su]di8posición sns 
c o m p a ñ e r o s de arma. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
del valiente voluntar io Méndez, para 
volverle á ver prouto, como son sns de-
seos, empuBLar las armas contra los ene-
migos del orden y de la causa nacio-
na l . 
Durante todo el d ía de hoy, en el 
domicil io del herido se ha efectuado 
nua verdadera manifestación de sim-
p a t í a hacia el enfermo, púas namero-
sos vecinos van á enterarse del estado 
de sn salud. 
S i e m p r e e l cr imen 
Ayer , cuando la part ida de Leoncio 
V i d a l i b * huyendo da la persecnción 
de los Volunt*r ios da Oamajoaní , lle-
g & r o n á una ba l eg* que existe en las 
faldas d^ la l o q i da S i a t i Fe (de 1» 
propiedad de los hermanos Diaz, y en-
yos individuos se hallan presos porloe 
sucesos del fuerte E l Vigía), y sacando 
á un ta l Soto, quo all í sa h-Ulaba, le 
dieron muerte á miohotazos, siguiendo 
d e s p u é s su carrera, temerosos de que 
los volnotarios le alcanzasen. 
E l desgraciado Soto, era pegona 
muy querida, á causa de su buon cois 
port-iiniento cuando p e r t e n e c í a alif 
t i t n t o de la Guardia Uívil. Este pd» 
ombre era d u e ñ o de nna bodega qm 
haca mes y medio eo la quemaron la 
amantes de la libertad y progreso k 
Cuba. 
E l e v i á v e r de S i t o fué t ra ído á Oa-
majuaní , en cuya Necrópa l i ha recibido 
c:istiana sepaltura. 
Detenido. 
A y e r noahe, p'jG3 después de lai 
ocho, cuatro n ó m i r o á del Batallón de 
Bnrgos y nn Voluntar io , cumpliendo 
ó r d e n e s del OomancUnte da Armas, 
procedieron á la de tenc ión de un tal 
Aure l io V i g i l , residente acoideatalmenr 
en C a m a j u a n í , por considorárnele 
complicado ea la cues t ión do Orden Pi'i-
b i ÍO. 
Dioho indiv iduo fué conducido al 
Oaartel de Voluu ta r io j . donde quedó 
á disposic ión da la Autoridad Militar, 
De TTaguajay. 
S e g ú n mis informes, en la mañana de 
hoy s a ü ó á ooeracionc-B el Teniente 
Oorouel señor Zub i* . al frente de una 
columna de unoa 800 hombres, entre 
in fan te r í a da B a r b ó n y movilizados del 
E s c u a d r ó n do Oamajuan í . 
M á s fuerzas. 
T a m b i é n de Oamajuan í han salidoá 
operaciones foarz-ia de Voluntarios í 
i n f a n t e r í a de Burgos. 
Do Placetas, salió también otra co-
lumna, conduciendo un convoy, para 
racionar laa fuerz-is destacadas en 
aquel te r r i to r io . 
MENDOZA. 
0 de noviembre de 1895, 
G-alllto A l v a r e s , hearido. 
Este cabecilla, L A t-u reciente ê pe-
diciOu á l a Siguanea á donde se diri-
g ía H! mando de 10 hombres, con el 
objeto de a c o m p B ü K r á Rafael Arce, 
autor principal de loa célebres sucesô  
de Mordazo, el cual se encuentra co? 
una pierna de menos, al pasar por las 
lomas del Boble fué Borprendido por 
uoa emboscada de nuestras tropas, can-
sándoles varios heridos, y entre ellosel 
citado c a b e c i l l a Gaj i to, el que ha sido 
herido eu ambas manos, y según in 
formes que tengo p o r muy venlsdíi 
temtrá, necesidad de amputarse eld 
pequeño d é l a izquierda. 
De los d e m á s herido» ee sabe que 
muerto dos, entre ellos un ta! Belisario 
Guerra y Ülavero. loa dos de la Eepe-
verle á v^r as í , burlón, altivo!.. Uñan-
do me vió por primera vez volvió la 
vis ta para otra p a r t e — ¡ Y de qué ma-
nera m á s glacial mo s a l u d ó ! — \ibo-
ra quiere hacerme la limosna di bai-
lar conmigo para no parecer dea» 
t en tó ! 
E l orgullo la sostuvo, levantó Ja o 
baza y con la mirada un tanto dn 
fija en Huber t , contestó á éste: 
—No, caballero, ni una dosdicljjd 
polka, porque no podr ía ofreceros má 
que el n ú m e r o doce que de seguro l 
se b a i l a r á antes de las cinco de la ma 
ñ a u a y os expondr í a i s á acostaros 
masiado tarde, si esperárals hasta i 
hora. 
Hube r t se inc l inó , ocultando apenas 
su amargura. 
—¡Lo lamento mucho, señorita! 
Cedió su puesto á Montenervio. 
L i l y , al verle, exclamó como todo el 
mundo: 
—¡.Pero no es tába is en Niza! 
—No podía elegir mejor ocaeión de 
regresar, señori ta . Permitid que uo an-
tiguo amigo os felicite por... . 
- - ¡Oal iaos , adulador! Dadme inme-
diatamente noticias de la dugaesa. 
— Se aburre soberauameaíe sin vos, 
y os espera, á más tarde, para el (lar-
nava!. 




rftuz». De la veracidad de eetaa no l i 
ciaa le aalgo garunt^, puen antea de 
darlas, lu« proourHdo <;om|)robarla8. 
Aniceto H o n a á n d e z . 
(JOTI motivo de la ú l t ima derrota au 
frida, continúa por eaoa campos, todo 
deaconoertado 5 huyendo de la aotiva 
persecución, sin qne hasta la fecha ha-
ya podido reunir su partida, y s egún 
versionea, ha sido destruido del mando. 
Béto nos viene á probar una vez más 
la valentía y arrojo de nuestros sóida 
dos, y que con alganas batidas dadas 
6 este enemigo, que solo se presenta en 
acción cuando combate con fuerzas ma 
yorea y on posiciones ventajosas, pronto 
aería un hecho, no solo la paciüoaoión 
de las Vil las, sino también la de toda 
la Isla en muy c o r t o tiempo. 
Rumores . 
Con t inúa en é s t a la tranquilidad, y 
si no fuese por lo que se dice y por la 
situación económica que atraviesa 
todo el pa ís , en este pueblo no se 
conocería si exis t ía tal guerra, uin em-
bargo de la zosobra y el continuo sobre 
salto. Ojalá, sea la tranquilidad durado 
ra, y no se acuerden de nosotros. ¡| 
T r a n q u i l i d a d . 
Circulan desde ayer, y esto con bastan to 
iani^tencia, rumores de varios encuentros 
habidos con laa partidas capitaneadas 
por liego, Bermúdez , NúQez y otros, 
unos con fuerzas del Bata l lón de A m é 
rica en las cercanías de Manioaragua, 
y otro, ó sea el tenido ayer en el po-
trero Sin Nombre, inmediato á la Es-
peranza, se h-ibla de bajas, en bastante 
núüiero hechas al enemigo, el ou&l, co-
mo siempre que hace frente, no sale 
bien librado, abs ten iéndome de darle 
más detalles, porque supongo se los co-
municara, su activo corresponsal de 
Santa Olara, señor Ayala . 
L o s voluntarios. 
No me es posible cerrar esta corres-
pondencia sin dedicar antes algunas 
l íneAS á esta beneméri ta ins t i tuc ión , 
que hoy presta sus servicios en el po 
blado, puja son dignos por todos con-
ceptos de toda clase de consideraciones, 
y cuanto c o n referencia á ellos pudiera 
decirle, sería muy poco, por^Jo mucho 
que se merecen y con el personal que 
cuenta en su mayoría pertenecientes á 
Ja dase proletaria, y á los que se lea 
diíicalta el poderse ganar el sustento, 
se les ve acudir con diligencia y hasta 
con alegría á prestar sus servicios, y 
debido á las gestiones de su cap i t án , 
ante la superior autoridad de la pro-
vincia, ha conseguido de que hoy dis-
fruten del plus de campaña , aquellos 
que lo hacen, premiando de esta mane-
ra su constancia, abnegación y desvelo, 
y al propio tiempo hacer más llevadora 
su aflictiva s i tuación. 
L a zafra. 
Este es el asunto primordial de co-
lonos y braceros, existiendo entre ellos 
gran pánico por el temor de ó í t a no 
pueda efejtuarae, siendo és t e el tema 
de las conversaciones entre las perso 
ñas más caracterizadas de este pueblo 
Todos tienen fija su idea en esta cues 
tión de tan trascendental importan 
oía. 
Los preparativos en las maquinarias 
y demás que se necesita hace tiempo 
se están llevando á cabo en los diferen 
tes centrales comprendidos en eatd tér-
mino, y e s t o con gran in terés , por lo 
que se supone quo aunque con a ' g ú n 
trabajo, no d t jará de efectuarse. 
Por lo expuesto comprenderá los 
grandes deseos que animan á ios ha-
cendados p^ ra moler, teniendo todas las 
esperanzas de la molienda, en el invicto 
caudillo que rige los destinos de este 
?aíH, por las manifestaciones del mismo echasen meses pasados, por lo que 
prcen moler con seguridad. 
E l Corresponsal. 
Ultima hora.—En este momento se 
me asognra, ha sido hecho prisionero 
el cabecilla Acebo, en Soledad (Carta-
gene.) 
U ACCION D E C i Y O E S P I N O 
Ya tienen nnostros lectores coneci 
miento de la brillante acción, dada por 
nuístras tropas, al mando del Coronel 
Molina, contra una partida insurrecta 
compuesta de 1300 hombres, capita^ 
neados por Laoret, uno de los cabeci 
lias más temibles de los que operan por 
las Villas. 
L o s h é r o e s 
Boy nos escribo nuestro correspon-
sal, par t ic ipándonos quo los verdade 
roe héro^H de esta batalla, han sido el 
üoronel Molina., el Cap i t án D , Ricardo 
Villar, de loa Beyes, el teniente Lezca-
no y 2G guerrilleros del segundo bata-
llón de María Cristina. 
L a i n t e n c i ó n de retirada 
D^spnóa de varias hora» de fuego 
viendo que el enemigo era numeroso y 
se multiplicaba, se o rdenó por el biza-
rro Coronel Molina, hacer una re t i r ad» 
honrosa y en la cual perecieron los gne 
rrilleroa Cr is tóbal Bermúdez Ponce, 
FranoíBCO ü / i v e , Simón Borrell y Ma-
nuel Collazo, y heridos J o s é Alonso y 
el cabo Mart ínez. 
Ataque 
Lejos de infundir respeto á nuestros 
goldodoa el ver caer á sus p iés heridoa 
por bala enemiga á sus compañeros , y 
auuque estebau algo retiradas las de-
m4s fuerzas, fueron arengados, por sua 
jefes y cayendo como leones furiosos 
sobre el campamento enemigo, hicieron 
prodigios de valor, matando á infinidad 
de insurrectos en su mayor parte de la 
ra'Aa de color. 
La infantería del Begimionto del 
Riy , haciendo disparos certeros con 
sus Macsaer vinii roa presurosos en au 
?ii¡o Jé nus compañeros y lograron en 
momento desalojar de BUS posiciones 
al enemigo, qqe se diapn 'aó dejando el 
campamento f n poder do nuestras t ro 
pas. 
L L CUMPA MENTO 
En el campamento liabía una especio 
de subterráneo, en dpude so encontra 
p n camas, bault-s ó infinidad depren-
das, como animismo cuatro mujeres. 
BUEN CIUSOO 
Por la noche se p r e s e n t ó en el cam 
pamento tomado y a por nueslraa tropas, 
pno de los jefes insurrectoa, creyendo 
que la fuerza que estaba allí era la suya; 
y tratando de envalentonarse con uno 
los soldados que estaban de centinela tu-
yo éste que darle dos machetazos que 
íe costaron la vida. 
UN V A L I E N T K 
El guerrillero Tomás Gregorio Ge-
jalvo, | luchó brazo á brazo con tres in-
surrectos, logrando desarmarlos y dar-
íes muerte, pudiendo así salvar al 
Capi tán de la guerril la, que ae cayó del 
Caballo, y que hubiera podido correr pe 
figro á no sor por él arrojo de dicho 
guerrillero. 
M U E R T O S 
Los treinta muertos qua se a n u n c i ó 
que hab ía tenido el enemigo en la acción 
de Cayo Espino, se hacen ascender hoy 
después de loa reconocimientos hechos 
en el campo á 90 insurrectop, sabiéndo 
se por loa vecinos que la. part ida lleva 
b» muchos heridos, entre ellos algunos 
ele gravedad. 
Bajas de la t r epano ha habido que 
qarmpntar más que las de que dimos 
ónenta. 
M i S D E T A L L ! . S . 
La columna formada por el coronel 
Molina para combatir á la numerosa 
part ida de Lacret, se componía de 250 
hombrea en la forma siguiente: 
35 gnoirilloros de María Cris t ina 
con el cap i t án D . Bioardo Vil lar de los 
ifeiyas y Touiante D . A r t u r o L3Zcano . 
' 20 guerrilleros con el teniente don 
Ecaucísco Carbonell. 
28 voluntarios de la Macagua, con 
el teniente Bisbal. 
1 35 guardias civiles con el Teniente 
señor Castel ló. Total , 115 á caballo. 
' 80 del lumemorial del Bay con el oa-
piUn Villasevil y el Teniente Ciernen te 
fyoreno. 
55 de M*ría Cristina con el cap i t iu 
Cabello. Total: 135 de infantería. 
El cap i tán Villasevil con la fuerza de 
i n f A n t e r í a del Bey, cargó á la bayone-
ta contra el enemigo y se nos asegura 
que fué heróico su comportamiento. 
Los 90 muertos de que dimos cuenta 
loa hizo esta columna, que al tomar el 
campamento se encontraron 30 y tan 
tos muertos que fueron los que incluyó 
en su parte el coronel Molina; pero al 
hacer el reconocimiento del campo, á la 
mañana siguiente, se encontraron 50 
y tantos cadáveres regados por el sue-
lo. 
Según confidencias quo ha tenido el 
jefe de la columna, entre los muchos 
heridoa de gravedad ae encuentra el ca-
becilla Pancho Pérez , 
Tan pronto ooinj el General Prats, 
tuvo conocimiento de esta batalla, sal ió 
de Amaril las con su ayudante s e ñ o r 
Bibert y una eecolta de 40 ginetes para 
el campamento en donde estaba la fuer-
za del coronel Molina, á la oual celebró 
por en valiente comportamiento. 
DES M A T A N Z A S . 
Noviembre 11 de 1895. 
L o de la Macagua. 
Ayer al medio dia se recibió la n o t i -
cia en la Macagua, donde se hallaba el 
general Prats, de que en terrenos del 
potrero Caridad había una fuerte par-
t ida insurrecta. 
Inmediatamente, el teniente coronel 
G a s t ó n dispuso la salida de las fuerzas 
disponibles y detuvo para que lo acom-
p a ñ a r a una compañ ía de voluntarios 
de la Habana, que en el tren do viaje-
ros se d i r ig ía á las Villas, para relevar 
á sos compañeros del 4? bata l lón . 
L» alarma du ró bien poco, puea pron-
to ae supo que la noticia era falaa, no 
habiendo encontrado en el Caridad á 
nadie el Alcaide de la Macagua que, 
con varios voluntarios p rac t i có un re-
conocimiento en dicha finca. 
Los voluntarios de la Habana siguie-
ron su viaje en el tren, que as í como el 
qne venía para Jovellanos, estuvo do-
morado a lgún tiempo, con gran susto 
de los viajeros ante el movimiento de 
las fuerzas. 
P r e s o s . 
Ayer por la tarde fueron conducidos 
presos á este ciudad y llevados al cas-
t i l lo de San Severino y á la cárcel res-
pectivamente, loa morenos Teclo Alfon-
so, voluntario del bata l lón de Alacra-
nes y Elias Aldama, presuntos coauto 
res del esalto y robo varificodo el dia 8 
en el ingenio San José , Unión , hecho 
del que dimos cuenta el sábado . 
Voluntarios de la Habana . 
Ayer llegaron & esta ciudad de la 
Habana, embarcando por la tarde, por 
la l ínea de Matanzas para Macnrijes. 
el teniente don Adriano Mejía con los 
aargentos don J e s ú s Díaz Bocha y don 
Fianciaño Garc ía Caruncho, dos caboa 
y 30 voluntarios del 6o ba ta l lón de la 
Habana que van de guarnic ión á los 
ingenios Acevedo y Diana. 
También pasaron para Colón, p&ra 
el ingenio J n á a r m , 20 hombres de di-
cho batal lón al mando del sargento don 
Francisco Morales Ceballos. 
Paralas Villas, con el fio de relevar 
á aua compañeros en c a m p a ñ a , pasó 
una (jompañía del 4? ba ta l lón de voinn-
tarioa. 
Los voluntarios de Ar t i l l e r ía de la 
Habana han ido á guarnecerse los inge-
nios Precioso, Dos Rosas y Buenavista, 
eu la jur isdicción de Cá rdenas . 
Cinco prisioneros de guerra, 
Los cinco prisioneros qne conduje-
ron ayer á esta ciudad laa fuerzas de 
Mar ía Cristina son: 
Luis Bauta Ooampo, natural de Be-
medios, de oficio albañi l , vecino de Cár-
denas y compañero de Begino Alfanso, 
hecho prisionero por la columna del 
coronel Molina, en Casimba A l t a , en el 
potrero Caridad, ocupándole un caba-
llo, una tercerola y cartuchos. 
Don Luis Cor tés , de 18 años , hecho 
prisionero en Cayo Espino, por fuerzas 
del mismo coronel, en la batida que le 
dió en dicho lugar á las partidas de La-
cret, NÚÜÍZ, Pancho P é r e z y Pino. 
Don Victoriano Collado, don Santia-
go Revelo y don Manuel González A 
costa, hechos prisioneros por la colum-
na del teniente coronel don Antonio 
G a s t ó n , en el encuentro tenido el dia 8 
en el demolido ingenio Caridad, Maca-
gua, con la partida de C otllde García . 
E! ú l t imo de et-tos tres ha aido iden-
tificado como el cabecilla Gi l González 
Bomero, autor del ú l t imo incendio de 
Guamutas y de laa casas del ingenio 
Peñón, siendo el segundo de Clotilde 
Garc ía . 
De les prisioneros, Eavelo y Cor tés , 
han aido remitidos al Hoapital por es-
tar heridos, y los d e m á s ingresaron en 
el casfctüo de S.*n Severino. 
So ha oidsnado por el Gobierno M i -
l i tar la formación á los prisioneros de 
procedimientos sumar ís í rao í ; del de 
Luis B:inta, ae ha (-ncargado el tenieu-
ttt don Luis Son 'ayde i de los otroa 
cuatro, el comind in to don Francisco 
Nájera Nea ta rés . 
El G i l González y el Bautaa son de 
malos antecedentep. 
Con el epígrafe ' 'IJo ángel más" , lee 
moa eu nuestro (01ega el Diar io de ¡a 
Famil ia lo sigoientf: 
' Una rápida enfermedad acaba de arre-
batar al cariño de BUB amantes padres al 
máa tierno de loa niños de nuestro querido 
compañero de redacción José do Armas y 
Cárdenas, tan ventajosomento conocido en 
las letras cubanas con el pseudónimo de 
Justo do Lara. 
Llena do vida doa días antes la tierna 
criaturlta, ha dejado sumidos en el más pro 
fundo de loa dolores á don aerea que sobre 
la blanoa cuna que era el rnauto del hogar, 
habían foijado para ol porvenir ana más 
bollas espemnzaa, voladas hoy para no vol 
ver. Sólo los qnp hayan pasado por el teiri 
blo trance sabrán apreciar tamaña desgra-
cia; pero loa quo conocan las bellas dotes 
morales de nuectros deexenturadoa amigos, 
aunque impotentes para aliviar su pona, 
haáráa de pedir sinceramento al cielo que 
sobre ellos derrama por lo menos el santo 
bálsamo de la religión cristiana. 
Gloria al niño jauto al trono del Altísimo, 
y paz en la tierra para laa almas quo hoy 
lloran eu partida." 
Por nuestra parte damos el m á s sen 
tido pósame á los amantes y atribula 
do^ padres del ánge l que ha volado al 
cielo. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
a i S r j L L A M I B N T O S P A H A I I O V . 
Sala de lo Civil. 
Declarativos de menor cuantía seguidos 
por D. Timoteo Reyes, contra don Andrés 
Lobato, en cobro de pesos. Ponente: señor 
O'Farrill. Procuradores: señores Mayorga 
y Villar. Juzgado, de Jaruco. 
—Pobreza de don Rafael Pedroeo, en 
autos, con don Joeó Domínguez, sobre pe 
sos. Ponente: señor O'Farrill. Letrados 
Dr. Castellanos y Ldo. Lámar. Procura-
dores: señores Perelra y Tejera. Juzgado 
de Güines. 
Secretarlo, Ldo. La Torre. 
J U I C I O S O U A L E 8 
Sección l1? 
Contra Martín Fernández, por Injurias 
Ponente: señor Pagóa. Fiscal: señor Mar 
tínoz Ayala. Defensor: Ldo. D'Bea. Pro 
curador: señor Mayorga. Juzgado, del Ce 
rro. 
Contra Francisco Plores, por hurto. Po 
nente: señor Maya. Fiscal: señor Martínez 
Ayala. Defensor: soñor Sterling. Juz-
gado, del Cerro. 
Contra Felipe Ponce y otro, por expendí-
clón de monedas falsas. Ponente: Sr.1 Maya. 
Elecab señor Martínez Ayala. Defensores: r. González Sarrain y Licenciado Edel-
mán. Procuradores: Sres. Valdós Hurta-
do y Villar. Juzgado, de Bejucal. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2 ' 
Contra Ambrosio Perea, por hurto. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor Villar. 
Defensores: Ldo. Rodelgo. Procurador; se-
ñor Mayorga. Juzgado, de Belén. 
Contra Joaquín Atualdo, por rapto. Po-
nente: señor Navarro. Fiscal: señor López 
dazabal. Defensor: Ldo. Calderón. Pro-
curador: Sr. Sterling. Juzgado, del Pilar. 
Contra José Martín Hinojos, por nombre 
supuesto. Ponente: señor Pardo. Fiscal: 
López Aldazabal. Defensor: Ldo Carrera. 
Procarador: señor Villar, Juzgado, de Ja-
ruco. 
Secretarlo, Ldo. Llerandl. 
A D U A N A D E L A H A B A N A . 
aBOAUDACIÓN, 
PóSOg. CU. 
El 12 de noviembre $ 35.821 74 
C E C m C A GM1EAL 
Ya es tá en el Gobierno General el 
proyecto aceptado por la Junta direc-
t iva de la Empresa del Ferrocarril Ur-
bano para emplear la electricidad como 
modio de locomoción, eu suis t r a n v í a s 
del Cerro, Carmelo, P r ínc ipe y J e s ú s 
del Monte. 
También han empezado ya los traba-
jos de remoción de la v ía desde la Pun-
ta hasta las calles de Zulueta y Colón, 
donde ee cons t ru i rá una elegante esta-
ción para los viajeros del Carmelo, pues 
los trenes de esa l ínea, vendrán hasta 
dicho paradero. 
Nuestro colega E l Debate de Cárde-
nas publica lo siguiente, que nos com-
placemos eu reproducir, por tratariie 
de un hermano de nuestro querido ami-
go y compañero de redacción el Sr. 
Tr iay, cuyo estado de salud H ^ ó á 
inspirar serios tsmores á su amant íe i 
ma familia: 
"Nuestro estimado amigo el señor 
D . Bamón Triay, inteligente dueño de 
la l ibrer ía de su nombre en la calle 
Beal, l ia abandonado la oama después 
de algunos d ías de un mal que llegó á 
revestir caracteres de cuidado. 
Nos place dar esta noticia, felicitan-
do al amigo, y la de qua el señor Triay 
se encuentra de nuevo atendiendo su 
acreditado establecimiento." 
Crónica de Policía. 
I M P R U D K N U I A T E M E R A R I A 
A la l l egada a y e r tarde de l t r e n de mer-
cancías do la l í n e a de los Ferrccarriles 
Unidos, número 40, procedente de Jovella-
nos, cuando cruzaba por Galíauo, la i m -
prudencia del conductor de u n carro de 
dulces de La Proveedora Central, propiedad 
de D. J. Fornándoz, pudo ocasionar dos ó 
tres desgrachs. Q i lso p a s a r , á pe sar do 
ssti ir puestas las sogas l i a ra c e r r a r el trán 
sito, y la máquina atruptlló au vehículo, 
sufriendo sólo una do laa ruedas dol carro 
que conducía. 
COBBATAS "COMPRIMIDis".—Desde 
que en L a Verbena de la Paloma el Ta-
bernero aconaf j a á sus contertu'ios y 
compañeros de "'tute" que se " c o m p n 
man" con sua novias cuando sea ñeco 
sario, y Ies (xpl ica las ventüjaa que 
prodnoe 4 los hombrea el ' 'comprimir 
se"; desdo quo e m p e z ó á popularizarse 
p o r esos teatros de Dios el donoso saí-
n e t e de Bicardo « ie l a Veg!», el sema 
nario madrib-ño B anco y Negro inven-
tó el gerogl i ñoo ' ' C M n p r i m i d o 7 ' y ahora 
acaba de llegar al Bazar Inglés, alma-
cenes de ropa hecha, dH Sr, Cuesta, 
Aguiar entre Obrapia y Obispo, jun to 
con numerosascorba tas e legant ís imas , 
el lazo 4<comprimido,"que tanto se lleva 
en P a r í s , Londres, San Petersburgo y 
Madrid . 
E l lazo "comprimido" tiene el nudo 
apretado fuertemente y á un extremo y 
otro forma la soda dos graciosos globi 
tos, eu variedad de co lo ra . 
Cuando J e s ú a gnuia al mus,—entra en 
E l Bazar Je sús ,—compra á la suegra 
un vestido—y le lleva al suegro un 
"flus" —con un lazo "compr imí 
do." 
¡HUYE, PEPEI - E n el á lbum de la se 
ñor i t a B . A . 
Entre nubes nacaradas, 
aromosa y blanca flor, 
descendiste de los cielos 
al s a l i r r ad i iu to el Sol. 
Y ol rapazuelo Cupido, 
de t a n t a hermosura on pos, 
en tu cáliz, linda rose-, 
ardiente beso dejó. 
¡Ay, teme, graciosa niña, 
de Cupido la traioióíil 
¡Que las florea de to alm^ 
no las marchite el Atnox! 
Coralia. 
IMPORTANTE REFORMA.—El perió 
0,0 E l F í g a r o a c . b a de introducir una 
importantieima reformi qne h» d o ser 
del gunto do las familias favorecedoras 
del brillante periódico. 
Deudo el mes de diciembre próximo, 
repar t i rá tres ed.oiones de l * p r e c i o s a 
revist:-* de moda-» Gran Moda (en In 
gar do ¡as dos que regala actualmente), 
idn a l t e r a r e l precio de la suaoripcióu 
qne sigue siendo de un peso plata al 
mes y win dis tniauír lo» o t r o s grandes 
regalos que vt^ue haciendo, 
Con lo cual se demuestr.-i que E i F i 
garó no le t tme á los malos tiempos, 
pues crée, con razón, que lo bueno fee 
impone. 
FeUoit-imos h los susoriptores del i u 
t^resantn periódico, enya administra 
ció es tá üituíjila (iu Compostela, G9. 
Los TtSATRoa.—Payrét, —Para esta 
noche, miércoles, se anunoiétn dos no 
vedados do bulto en el coliseo del doc-
tor SkHVüiic: la r e p r e s e n t a d ó u de t a 
Traviata ( v e m ó n españoin) y el " d o 
bn t" en la mifona ópera, del joven tenoi 
mejioano D. Ignacio Moa tané , al que 
acompañan la Sra. De'gado y el Sr. Pa 
Ion. Ltí, propia Compañía de zarzuela 
tu'ne en enn»yo las ebras E l Es tu i ianU 
da S ü i m a n c a , E l Relámpago y la UUOVÍ; 
»S'm Franco do Soia. 
Albisu.—Tviiui parte princip.il—er. 
loa tres juguetes de hov,—muy maiinot 
y m n ^ cómicos,—la Mart ínez (Concep 
ción). V. in por tandas, HÍU enlacf; -
PH u n i rograma " d e flDr1'—La Cruz 
Blnnoa, Viento en POJJU—y el sua 
Chutó- üargó. 
A l llegar ^qui nos dice el Agente de 
la Compftfíía de Cpera Popular que 
mañana , jueves, se ofrece Oavallería 
Rusticana (versión española); que el ñh 
bado ha d é ser la ' mat ioée" con Lucre 
cia Borgia, y que el domingo por la 
noche se repite OavaUerin, á parición 
de muchos empleados del comercio que 
así lo han pedido á Id Empreaa. Molto 
bene. 
OoTtíAa DEL VEDADO.—Segíiu pue 
de verse eu el anuncio qua pe publica 
en la cuarta plana de este número , ya 
los buenos gaétrónomos, las pertonaa 
de gusto KÍiuado, pueden llamar al 
teléfono 132 ó sea á ios baños, del Ve 
dado, y encargar, con un día de antici 
pación, ostras frescas, sabrosas, im 
pregnadas de salitre, nutri t ivas y que 
abren el apetito á los anémicos y des 
ganados. 
Las ostras recien ex t r a ídas del mar, 
se paladean vivitas y coleando; las con 
servadas en nieve, p»iecen muertos en 
sarcófagos y son nocivas á la salud 
Con quo, lector amado,—suacribete á 
las ostras del Vedado. 
PROCESIÓN DB LA VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS.—En atento B, L . M . 
nos comunica nuestro distinguido ami 
go particular el Sr. D . Nicanor Tronco 
so, Secretario de la Arohicofradía, que 
la Junta Directiva ha acordado que la 
procesión de la Santa I m á g e n se veri 
fique el domingo 17, á las 3 ¿ de la tar-
de, observando en la carrera el siguien 
te itinerario: 
Galiano, Animas, San Nicolás, V i r -
tudes, Campanario, íTeptuuo, Manri-
que, San Miguel, Amistad, Virtudes, 
Agu i l a y Concordia al templo. 
Como en años anteriores, acompaña-
r án á la excelsa Patrona de los Bom 
beros Municipales, ambos cuerpos de 
bomberos con el material rodado, t i t i -
les y dos bandas de música. 
U n i c a c u r a c i ó n c i e r t a y p r o b a d a , r a d i c a l y c o m p l e t a d e l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l A P A R A T O D I G E S T I V O , 
MOJ ARRIE T A . 
C 1835 ult 
LIBROS Y P E R i Ó D i o o s . — M u o h a s o-
bras francesas sobre medicina, electri-
cidad y metalurgia se han recibido en 
L a Moderna Poesía, O'Beil ly 135, y 
también las obras en castellano: Ciru-
j ía de Urgencia, por P é r e z Ort iz; En-
fermedades del Sistema Karvioeo, por 
Cowers, y Lvi Guerra, por Maine. 
A la propia l ibrería han llegado asi-
mismo colecciones de periódicos serios 
y festivos, de Madrid, Barcelona, P a r í s 
y Nueva Y o i k . Entre las primera» fi-
guran Blanco y Negro, L a Oran Vía, 
L a Lid ia , Madr id Cómico y otros mu-
chos. 
Ecos. — Acaba de llegar de los Es-
tados Unidos el spreciable joven señor 
Chas M. Echeverr ía , representante en 
la isla de Cuba y Méjico del suntuoso 
' Unióu Square Hotel" (Nueva Y o r k ) , 
donde ettuvo alojado rec ien tamenté 
nuestro amigo D. Segundo Alvarez, ex-
Aloalde de la Habana.—El Se. Eche-
ver r ía permanecerá aqu í durante el in -
vierno, y es tá dispuesto á facilitar loa 
informes que se lo pidan, en San Láza-
ro 67. 
— Garbayón, el popular Carbayón , ha 
tomado en arriendo la magnífica caaa 
de alto y bajo. Dragones 106, donde 
alquila amplias y ventiladas habitacio-
nes, con agua y gas, á caballeros so-
loa ó á matrimonios de mucha y poca 
familia. Para otros pormenores, véase 
el anuncio que aparece en la sección co-
rrespondiente. 
Ecos.—El domingo on la fi-sta que 
ñ i Ii-bró ea la igiesia del Monserrate, 
dedicada 6 la Virgen de los Desampa-
rados, el Padre Montesinos leyó la E 
pistola de una manera admirable y con 
tal torrente de voz, que fué oída en to-
dos loa lado? del templo. 
—Por Buscar un Profesor, As í ae t i -
tula una zarzuela cómica, eu un acto, 
que acaba de escribir el joven l i terato 
Sr. Vaseur y Póo, y á la que es tá po-
niendo música el notable compositor 
ciego D. A n d r é s H e r n á n d e z y H e r n á n 
dez, que tanto cautiva por su buen gus-
to ó intuición ar t í s t ica , en un cafó de la 
^alle de Villegas, donde toca el piano 
íodas las uoches. 
DKSMOOHE. — J í . Joaoh'm, cé lebre 
violinista, se hallaba ú l t imamen te en 
L m ires, y deseando producir sobre el 
público toda la impres ión de que es oa 
paz, fuése pocos momentos antea del 
ooncierto á una pe luquer ía . Nadie i g 
ñora qne, por lo general, los artistas 
t'enen buana cabellera, es decir, que no 
loa hay calvos, existiendo evidentemen 
te entre la agilidad de los dedos que 
exige el piano ó el violín, y la generoai 
dad del cuero cabelludo, una conexión 
nfltoral y aun misteriosa, pero indiscu 
tibie. MP. Joaohim tiene, pues, el ca-
báilo abundantu, do lo cual e s t á justa-
mente envanecido. 
Sentado e n la pe luquer ía ddlante de 
un espejo, seguía como es natural , la 
marcha alarmante de las tijeras, cuan-
do de pronto: ¡basta! dijo. E l peluque-
ro, que ignoraba la profesión de eu 
oliente, exhaló un gri to de sorpresa.— 
No ea posib'e, señor, exclamó; tenéis 
los cftbdllos demasiado largos; pero M . 
Joachim repet ía : ¡bastal Entonces el 
artista capil i r , viendo so obst inación, 
añadió : '"Verdaderamente os equivo-
cáis, sen )r, porque de este modo pare-
céis un violinista de chicha y nabo." 
A L M 4 C E N t ó S D E T E J I D O S ULA Ü P E 
Rá.."—Becomendamoa a \'d* f u ñ i d a s la 
lectura del « t r ayen te anuncio que en la 
actualidad publica esa tienda üe Galia 
no 70. que t a n ' bonito suenf*" por el d ía 
y p o r la noche, en invierno y en vera 
no. 
La Opera persiste en la tema deven 
d e r géu To j fl imantes y de novedad, á 
p ecios reducidos, y á m^s obsequia á 
t ) d a persona que vifdte aquella alegre 
casa '"on unapipt i le ta pitra el regalo de 
U "Linda Margot, una preciosa muñe 
(M v w i l a d e azul y que tiene «aire fi 
l armón ico." 
¿Por qué las muchachas se desviven 
por L a Ojpera, por la mútdca de tejidos? 
L í r a z ó n es obvi». E ôr q u e allí hay 
Uniba de Polonia y percal floo; á á c e n 
ta.vos var»!,! Por que allí se dan 22 va 
rHS de la vistosa muselina Emperatriz, 
en 75 centavos. Por que el a^tuauisco 
ing ó a , Im mantitas filo-seda, el Vichy 
tornasol, las Eobrecamus de p iqué y 
otros mil ar t ículos , se ceden por una b¿ 
gate íá . 
Ru suma, La Opera con rebaja de 
oréelos, ê  el espeorauulo IQ;Í*< ftvoreci 
lo en este roomor.t,:í histórico. 
B E VISTA DEL Foao.—Ha llegado 6 
oue^tr-* Bnidaeción el ú ' t imf luúmero re 
oartido de esta revista que dirige el 
doctor Antonio S, de Bustamante. E l 
sumario que trae ea el s igu ion t í ; 
Qfdbnrd Bo i n : La sesión óoiioo sex-
U del lost-ituto de Derecho internacio 
nal. Cont inuará .— Bar to lomé Góme?: 
Traslaoi&i a', moderno B^gistro de los 
derechos reales contenidos en l os anti 
guos libios. Con t inua ré .—Pedro Gal 
bis: Competencias en la provisión de 
capel lanías .—Antonio L Va'verde: No-
ticias bibiiográflcfiS.—Directorio de la 
Adminis t ración de J u s t i c i a , — -
CÍOI'. 
Coaol presenté ^Ú&ero dei ta Revista 
se reparte á loa señ-n-es snecriptores de 
U misma, el Almanaque Judicial paru 
el próximo «ño. 
PASANOMASIAS.— 
Con 'as damas peco poco, 
P-M q n e ¡iu mí son burlas verlas, 
Pues de aquel que gustan gastan 
Más que monadas monedas. 
L * de mayor forma, firma 
Q'ierer m^H que piras, perun; 
Pero mí bolea anda honda 
Y ^e ponen bollas ellss. 
Si digo á las romas rimas, 
Bssponde ¡qué bravas brevas! 
Y en viendo en la bolsa balsa, 
No tiene tal gracia Grecia. 
Sólo aquel que rinde, ronde; 
Puea como el que pag-* pega, 
Quien tiene este r i to roto, 
La v o l u n t i d s a c a B e c a . 
Gerardo Lobo. 
LOS NIÑOS <!FIN DE SIGLO."—Ella 
(doce años): —Vamos, Enrique, no te 
isepares de mí. ¿Por qué has de i r siem 
pre por el borde do la aceral , 
Enrique (troce a ñ o s ) : — P o r q u e no 
quiero q n e vayamos juntos. 
JE/í/a:—Pues haces mal. Si nos ven 
así por la calle van á creer queea 
tamos casados. 
SE^ORiS! Solo se falsifican loa produc-tos buenos!., uno en que máa predilec-
ción tienen loa falsificadores es la Gréme 
Simón verdadero secreto de Hermosura, 
dando á la piel de la cara y de las manos 
Fuerea, Suavidad, Blancura y Afelpado. 
Ea el ÚQÍCO Cold-Cream que preserva re¿l-
mente el Rostro contra loa efectos de laa 
temperaturas oxtromae: Fr ió rigoroso ó ar-
dor del Sol y también contra laa Picaduras 
de Mosquitos.—Deben las señoras comple-
tar la Toilette diaria con loa Polvos de a-
rroz y el Jabón Simón. 
Evítense laa falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J. SIMON 13 rué Grange Bateliére 
París . 
De venta en tolas las buenas farmacias, 
perfumerías, bazares y sederías del mundo 
entero. 
D I A 13 D E N O V I E M B R E . 
E l Circnlur está en Guadalupe. 
- San Estanislao do K o s í k i y san Klsmoband, con-
fdsores. 
San Esttnialao nació de la noble yesolareoida 
sangre de los Kosoas, A los oatoroa ufioa de sn eda d 
fué enviado con un hermano sayo á los eitndioa de 
Vien». 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
D E X - D R . J . a - A R D A K T O . 
de fosfato de bismuto, pepsina, p a n c r e a t i n a y diaslasa 
Unica preparac ión que garantiza la radical v completa curación de las D I A R R E A S , PUJOS, COLICOS y D I S E N T E R I A ; CATARROS y U L C E R A -
CIONES del es tómago ó intestinos, T I F U S , COLERA y D I A R R E A S INFECCIOSAS de los ancianos, tísicoa y niííos; DISPEPSIAS á s i d i s ó ^Utulentas con 
tendencias a diarreas; AGRIOS y ACIDEZ de es tómago por f i l t a de jugo gástr ico, etc., etc. 
Sarrá, Lobé, Johnson y San José. Depósito general. Dr. J. CJardano, Belascoaín 117, entre Salud y Reina. 
12703 
EL S T 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio seguro para combatir esta desagradable enfermedad. Tomadas con método 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración léase con detenimiento la Instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos quo celebran sus buenos efectoa. 
Precio de cada pomo: 6 0 centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería EL AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 1782 »H i i - i N 
*'reí» iiuustro Sauto era la voluutad deDiosque 
entrane on la Compatí i de Jesús, y como uo fu?ae 
reciM.io en Austria, disfraiado de mendigo se fué 
para Roma, por cornejo del Padre Pedro Gauieed. 
Puc en Boma rsuibido con mucha 'benignidad de 
Sin Francisco de 1! ' ja general á la sazón on e1. no-
•ieiado do San Andié j , donde vivió hecho singular 
ejemplo de humildad y piedad y tan abrasado de 
fuego de amor divino en el encaríatico Sacramento, 
el cual á veces ora nocesario aplicarle al pecho me-
dicino* frías, para aplacar su ardor que gravemente 
consumido de él en ía vigilia de la Asunción de la 
Beino de los Angeles, como se lo tenia muchas veces 
suplicado 6. esta soberana Emperatriz, á quien con 11-
llal afecto llamaba Ma 1ro Saya, fué su abrasado es-
píritu á gozar entre los coros de serañues de la iefl-
uita honda qua amaba dando á Dios con maravillo-
sas revelacianes muestras da la gloria de BU sieivo. 
Murió el afiode 1568-
F I E S T A S E L JÜEVE-J 
Hita* Solemnes.—En la Catedral, la de Tercia, i 
l u ocho, y »a la» demis igleilat, las de ooctoun-
bre. 
Corte de María.—Día 14.—Corresponde visitar 
& Ntra. Sra. da la Consolación 6 Cinta,en la Capilla 
de San Agustín. 
Keal Archicofradía de 
Desamparados. 
L a Junta Direct iva h a acordado 
quo la p r o c e s i ó n de l a S a n t í s i m a 
V i r g e n de los Desamparados, P a -
trona de esta A r c h i c o f r a d í a y del 
M u y B e n é f i c o B a t a l l ó n de Bombe-
ros Municipales , que ha de cele-
brarse ol p r ó x i m o domingo 17, á las 
tres de la tarde, saliendo de la Igle-
s ia de Monserrate, l leve la siguien* 
te carrera: G-aliano, A n i m a s , S a n 
N i c o l á s , Vir tudes , Campanario, Nep 
tuno, Manrique, S a n Miguel, A m i s -
tad, Y irtudes. A g u i l a y Concordia 
al templo. 
H a b a n a noviembre 12 de 1895.— 
E l Secretario, Nicanor S. T r o n c ó s e . 
12874 5 '.-13 3a 14 
V, 0, Tercera de S, francisco 
E l jnevís 14 de noviembre se celebrará U misa de 
Nutsira Señora del Sagrado CorazSn de Jdi iu, con 
plática y comunión por el R i o . P. Manta'la». L o 
quo su avisa & loa devotos y demái fieles su camarera 
I N E S M A R T I . 
12825 31 12 l a - I 2 
Iglesia de San Felipe Neri. 
Congregación de Hij ;s de María y Teresa de Jesús 
E l miércoles 13 del preeente tendrá lugar la misa y 
comunión- Se suplica la asistencia 12099 4-8 
: rf a 2 
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G 0 I 1 I G M 
Por acuario do la Directiva so cita á los sefiores 
flocio» par» la J:inta g-uierai extraordinaria que de-
berá celebrarse o' próx ino domingo, diez y aiole i!t>l 
coire te, & las dooo Je la mañuna, en los siiionea de 
la C i m a n do Comerro, süua la on la cisa nú nero 
tres de l i calle del Príncipe Alfonto, con e' ex ilflil-' 
vo objeto da deternrnar la forma en que lia lie con 
tribuir la Sociedad «1 oíisequio de las tropis qu:. • s-
t4n «1 llegar do la Penín'ula y á la creación del Sa-
untorio a e se proyecta estab'ecer en Santander, p i -
ra asiitir u heridos y eutermua eu roIacWn C(,n H ao,-
tunl campafia de la Isla. 
l iaban. 11 de Noviembre da 1895 — E l Seoretttio, 
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Los paga en 
Galiano Í26. 
Kl próximo sorta.i se ver fuarí al díi 21 le No»iem 
bro: oonata de 28,000 bi'letea, á 10 pesos ol entero 
y 5 pesetas el décimo. Premio mayor 110,000. Se-
gundo 70,000. Tercero 30,000. 
N A V I D A D . 
Próximas á llegar otras grandes remesas se deta-
llan muy b>rato3. 
C 1877 2d-12 2i-12 
Participo á mi distinguida clientela y ul público en 
general, habar puesto A la venta los M O D E L O S de 
invierno, tanto en pajas fias» como en fieltro, sobre-
saliendo en éotos la forma Federa, última creación 
de la moda parisiense. 
KU gaiite surtido para nlfias. Tocas y capotas para 
señoras, propias para viaitas y teatro. 
Precios de situación al alcance de todas las fottu-
nas, desde un centén en adelanto. 
La Priiavera, Maralla 49 . -TeI m 
12713 alt 
SE REALIZAN 
S 1 0 0 , 0 0 0 
E N J O Y A S , ORO D E L E Y , 
guarnecidas con preciosos B R I L L i A N T E S , esme-
raldas, rabíes, zafiros, perlas, granates y otras pie-
dras de verdadero valor, y relojes de oro y plata 
de los mejores fibrioanoes, con garantía, 
Especialidad eu aniMcs macizos de oro de 14, 16 y 
18 kilates. d-sde $1 hasta $6. 
S E R E A L I Z A TODO s precios módicos por ser 
procedente de présí imos. 
E n la misma S E COMPRA plata y oro viejo, j o -
yas de uso, brillantes y toda clase de piedras finas, 
montadas y aueltas, pagando los mejores precios do 
plaza.—Nicolás Blanco. 
E L DOS D E MAYO. 
Imnotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O ' K B I L L X 106. 




G - R A T I T U D 
Hacía t nevo años venia padeciendo de terrible 
peso detrás de la cabeza, mucho atontamiento, la 
vista so me cmpaStba á cada rato, siempre estaba 
asustado y trhte sia motivo, muchi debilidad y n in-
gún ánimo para movormo y trabajar, gran D E B I -
L I D A D S E C R E T A , me vi con varios médicos y de 
peor en peor, y por indicación de un amigo fuf á 
ver al notable especialista Dr. Calvez Quillén que 
Dios guarde y hoy me encuentro completamente cu-
rado de tan fatal enfarmedad. Vivo Gervasio 95. y 
Eara los que quieran más pormenores estoy á todas oras.—Casimiro Fernandez. C 1841 alt 10-6 
Salmonte.—HABANA. 
Mí 11 íe Mímm de 1895. 
Númsroa. Pesetas. Números. Pesetas. 
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L í o s p a g a 
Salmonte y Dopazo. 
OBISPO 21. 
£1 siguiente Sorteo se verificará el 21 de noviem-
bre. Constará de';28,000 billetes á 10 pesos el ente-
ro, divididos en décimes á 5 pesetas. 
Premio mayor 140,000 pesetas, 2(., 70,000 y 3» 50.000. 
GRAN SOBIEÍDE NAVIDAD, 
PREMIO MAYOR 
3 . 0 0 0 , O O O 
C 187R * 'AI-IU 'in_T.> 
A N U N C I O S . 
Él I r i i i e s o 
LcciííaiMÉriítica Sel Dr. Montes, 
Esto medicamento uo solo cura los herpes en cual-
quier sit o qau se presenten y por antiguos que sean, 
sino qae no tiene iguil para hacer desaparecer con 
rapidez los barras, etipiuilUn. manchas) prnrieine*, 
qae tanto afoen la citra, volvintidu al ou.is su hermo-
sura. LA LOCIÓN MONTE» quita la caspa y evita la 
caida del nubello, siendo un aguado locador do ogra-
dí.b!e perfume, que por ana propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, Parts, Puerto-Rico y esta 
I * U para curar los malea do la piel. Pí lase en todas 
las Droitueiías y Boticas. C 1806 alt 12 1 N 
imm mi 
La. guerra y la criáis BOU la causa del ma-
lestar general que se siente. Rara os la per-
sona quo lio finiré moralmente más ó menos. 
Ese rufrimieuto del espíritu fatiga ol siste-
ma nervioso y concluye por producir verda-
deras enfermedades, fiino se sabe acudir con 
tiempo á atajar el mal. La COCA es ol ver 
dadero estimulante do los nervios; los indios 
de la América del Sur podían soportar gran-
des iGatigaB) ídimentándosepoco; pero á costa 
do chapar de continuo lashojasde Coca. Con 
el extracto de la Ceca recibido directamen-
te del Perú, prepara el Dr. González su V I -
NO DE COCA, que tan excelentes resulta-
dos ha dado, recetado por los principales 
Módicos, eu todos loa estados quo reconocen 
por causa el agotamiento nervioso. Cuan 
do las fuerzas decaen, el cerebro so debili-
ta; hay iaeoranio producido por anemia ce-
rebra1; se pierdo el apetito y hay torpeza 
para los trabajos intelectuales, no hay me-
dicina como el Vino de Coca dol Dr. Gonzá 
lez, para levantar el ánimo, restaurar la» 
fuerzas y devolver al cerebro su potencia 
de produccido. 
En Francia ae lo llama el Vino do loa L i 
tei at^s, por el mucho uso quo de él hacen 
los hombn.'9 de letrae, y en Italia so le lia 
ma el Vino de Ion Cantantes, porque so ha 
no pota que el Vinode Coca tiene entre 
otras la propiedad do aclarar la voz. Varios 
respetables predicadores do la Habana om-
plean con éxito el VINO DE COCA dol Dr. 
González quo eo prepara y vende on la 
UOTíCi de SAN JOSÉ, 
calle de i« Habana n? l i l i —Habana. 
NOTA.—No confundir el Vino do Coca 
del Dr. González con otros inferiores en ca-
lidad y do precio mái fubldo 
O—1834 NvS 
F Wt O T B S X O T j T B S 
•. i . E . F e r n í n 
Ha trasladado su gabinete de consultas á l a 
callo de la Hibana u? 64, entre 
Tejadillo v Empedrado. Consultas do I á 3. 
C1801 i N 
T E R E S A M . D E L A M B A R R J . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Ha trasladado tu duiuicilin á la calle de Acosta 
núm. 115. 12?2fi 81-3 8a-4 
Mine. Mario P. Lajouane 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A , 
Agaaí ate 37» entre Obispo y Obrapia 
12771 4-10 
E l circjíma especialista pedicuro 
Aniceto, participa á su uinliagaida clientela y a' pd-
blico on general quo se ha trasladado á Sol 109, oasi 
esquina á Villegas. 12791 la-11 3dl2 
ANUNCIOS DE LOS l í S T A n o S - U M O O S . 
8 4 
Los principales médicos del mundo entero proclaman la 
Emuls ión de Scott de aceite de hígado de bacalao conhipo-
fosfitos de cal y de sosa, como el reconstituyente por exce-
lencia. Léase el siguiente certificado: 
"Don Juan Antonio Beltran y Morejon, Médi-
co Cirujano, etc., etc.: 
Certifica: Que haco muchoft nfios está em-
pleando con satisfactorios resultados la 1 Emul-
sión de Scott' en todos los casos en que están 
indicados los Ilipofosfitos, y como un buen 
reconstituyente do los organismos empobrecidos. 
Y p a r a que conste expule el presento certifica-» 
do en Caibaricu, Cuba , A 5 de Agosto de 1894. 
DR. JUAN ANTONIO BELTRAN." 
Una persona que está fuerte y ro-
busta no está enferma. A los débiles, 
| delicados y enfermizos la Emulsión 
de Scott imparte salud y robustez, 
por la sencilla razón de que como re-
constituyentes, purificadoreS de la 
E l D r . J . A . Beltran, sangre y tónicos para el cerebro, los 
nervios y sistema óseo, el aceite de hígado de bacalao y 
los hipofosíitos de cal y de'sosa no tienen rival. E n la ' 
E m u l s i ó n ü e f Scott, 
las virtudes de ambos componentes están notablemente 
enriquecidas. L a combinación es indispensable para com-
batir los estados escrofulosos, para los convalecientes, para 
los niños raquíticos y para los que sufran de cualquier 
enfermedad debilitante como Tisis, Anemia, &c. 
De v e n t a en las Bot icas . E x í j c s c l a l e g í t i m a . 
S c o t t y B o w n e , Q u í m i c o s , N u e v a Y o r k . ~ 
D E 
Píanos de Pleyel, Boisselot Fils, Bernareggi Estela y 
Chassagne Freres. Juegos completos de cuarto de variadas 
formas y de los más acatados y caprichosos modelos. Jue-
gos de comedor de alta novedad. Juegos de sala de todos los 
estilos. Muebles corrientes de cuantos se deseen y un colosal 
surtido de joyería de oro guarnecida de tellantes'y otras 
piedras finas. Por ser procedentes de contratos vencidos reali-
za esta casa sus grandes existencias á precios fabulosamente 
baratos. 
Sobre estos mismos obietos se facilita dinero en todas can-
tidades. 
C 1728 
NEPTÜJÍO 39 y 41, ESQUINA A AMISTAD. 
alt 10 20 
S I P Ü 1 1 Í F Í G A D 0 R 
DE 
B K I S T O L 
CURA TODO VIC13 DE UV 
SANGRE ¥ HCJIOKES 
>MWM»fcwwt»iiw»»iiiMi»i> .i'wiiwjgvKwaeaMMpawa 
| : E F I C A Z _ \ * 
D E 
D E L 
D o c t o r J O H N S O N . 
P r e p m d o COH e! p r i n c i p i o le rn ig inoso na tu ra l de la sangre. 
Sonare normal. Sangre eo la onémica. 
GOEACION M M Y SEGÜBi DE LA ANEMIA. 
indispensable en la convalecencia de las liebres p a l ú d i c a s y 
fiebre l i lb idea 
De venta: Droguería y Farmacia dol Doctor 
Johcson, Obispo 53, Habana. 
C 1787 1 N 
LO "Li HIBUEM" 
son los más snporiores y iintrillvop qQQ se olabonm la Tsla do Coba, íun-
ti> por las (Xi'fltMitos matorím* nriniHM otnploarias, como por sus poíontos 
aparatos motitados á 'o utas mouorno tío l'.s labricoiones do Kurop». 
Loü O.OCOLATKS <lo esta filbrícu m ^ u-antí/ím por Wll A RUANO 
operario de las mejares íilbrieas do l'ai ís, v ht y al IVe.ite de la elaborachia 
de LA IIABANEKA 
8 9 , O J B X S F O 
e isoi 20 !> N 
E U I V I A T I G I N A 
dol Dr. A. Ptíroí Miró 
(Murea rftglutraUn) 
UÍÜUO lio m i y t ü «a e1. roumuiann. 1. xjlAi quu vehaj i U lii^ra rilpidameal'j. Sa Yon.i» 
por S m d , L »t>.\ J ¡hit» -n S m-T^sé y o'i t.-«Un deaii» Dr"({iii»rK.i y FamAciM de W Isla da 
¿a ''a'm, Piiíirto Ui'ViylWíji 
28 B N 
EF?EEMEMDES DE LAS VIAS UEIMIIIAS. 
Z i l O O R D B A K I S M A m A HTJBKÜ D B 
15. P A L U , Farmacéutico de París. 
Nnmoroaoa y diotingaidoB niAdicoa de esta capital emplean esta preparaoióti oun óxlto en el tra-
tamiento de lo« Ó A T A K i i O S DIfi L A V E J I G A , 1<« C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A T U R I A 
6 derrames do sangre por la uretra. Sa uso fauiliU la ospulstón y ol pasaje á los rlfiones de las are-
nillas y do los cálculos. Cura la U E t E N C I O N O E O R I N A y la I N P L A 5 1 A C I O N D E L A V K -
J I G A y sa aso es beueñcioso eu ciertos cacos de diátesis roumatlsmal. 
Venta: Rotica Fraucosa, Han Uafael 62, y demás Boticas y Dro-
guerías de la íala. 
C 179? alt B N 
Guadalupe G. de Pas tor ino . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . Consultas de 
doce & una. Baratólo í, altes. Correo: apartado 4!̂ . 
12758 \-\Q 
DE. MANUEL DELFIN. ' 
Médico de niños 
Consultas do once & una. Monte n. 18 (altos.) 
JT. X J . Mendoza 
E-iformodadosdol oido. nariz y c;arg.\ula. Ha tras-
ladado su domicilio & la calle de Dra^mes n. 72, en 
tre San NicoUs y Manr(«-ue. Consultas de 11 á 1. 
12Í73 15 20 O 
DR. GARGANTA. 
Especialidad: Enfermedades de la maUla, vias uri-
narias, laringe y svlilUicas Consultad dio 11 4 l ; Vir-
tudes 74, c i m i N 
Dr. V . de la Oí-uardia, 
MÉDICO. 
De 11 á 1. Te'ófono 1285. 
S A L U O 79 . 
11387 alt 89-2 Oct 
CLINICA ESPECIAL 
para enfermedades de señoras del 
Dr. Fernando Méndez Cápate 
GALIANO 66. 
Cormltas para enfermedades do señoras, por oí 
Dr P. Méudo»; Capote da 12 á 3 de la tardn. 
Oratuiias d» P A 11 de 1» mxtiana CUIlar.- 0R. 
Teléfono 1617, 01701 2943 0 
DR. 11. «HOMAT. 
Especialista on el tratamiento de la silUis, Aloeras 
y enfermedades reroneat. Consulta» do 11 & 2. .lesi'is 
Ma:i»112 Teléfjno 852. C 1793 1 N 
L E O P O L D O C A N C I 0 Y L U N A . 
A B O G A D O 
ha trasladado su estudio & Empedrado 16, donde ee 
ofrece á s v s olientes y al público en general. 




Enfermedades de la piel y sangre. Jesús M a -
ña 91. Do 12 á 2 . Lunes, de 8 á 10 maCana gratis 
para los pobres de solemnidad. Teléfono 737. 
C 1812 26-0 N 
Dr. Carlos E. F i n l a y y Shine . 
Ex-interuo del "N. Y . Opthamic & Anral lusti-
tuto. Especialista en las enfermedades de los ojos y 
d-t los oídos. Consaltas de 12 á 3. Aguacate 110. T e -
léfono 996. C 1792 1-N 
iEi h* FE 
D E L A F A C U L T A D C E N T R A L . 
V I A S 
Oonsultai todos los dfai incluso los fostlTO* de 19 6 B 
O ' R B I L L Y SO A . 
O 1794 1-N 
Dr. Manuel Y . Bango y León, 
MEDICO CIRUJANO 
OfttodrSt'.oj do Clhica Qalrúr£ica da la UDIVAHI-: 
(Ud. C«" Bultaido 12á8, H-̂ aoft ^-nnro 51. 
Clínica Privada 
«leí ü r . K - f . e l W A * . para enfermedades propias de 
las -"ijereí. Cuba 113. Conlultas de 1 á 3. T e l é f o -
on 647. C1799 1-N 
Dr. Joaqum P a n a d é s . 
ESPEC1A.LISTA EN PABTOS. 
Consultas de once á cuatro. -Galiano núm. 38. 




42. M q u i n a - i Lealtad. 
1-N 
O C T J L I S T A 
O'ReiUy número 56. 
C1790 
D e doce & dos. 
1-N 
Dr. José María de Janregnizar. 
M E D I C O H O M E O P A T A 
Curación radical del hidrooele por un prooedlmien 
io sencillo *in extracción del l íquido.—Especial ista 
ea fiebres p&iádioas. Prado 81. Te lé fono 806. 
C1788 1-N 
DE. ESPADA. 
Gallan o 124, altos esquina á Dragones 
Espaciallsta en enfermedades vanereo-sifllíticas y 
Afecciones de l a piel. 
Consultas de dos á cuatro. 
T E L í F O N O 1315. 
C 1789 1-N 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A C A S A y comida en cambio de algunas lecoíocee; tam-
bién da clases á domicilio & precios módico*; ense-
ña mfisica, idiomas, dibujo y la instrucción general; 
por su sistema adelantan mucho sus discfpulas. D e -
jar las señas en la librería de Wilson Obispo 4?. 
12779 4 10 
Angelina Sicourel 
Profesora de solfeo, piano y armouía. 
T E J A D I L L O 55 . 
C 1860 
D E S E A C O L O C A R S E 
oca se&ora de mediana edad bien para criada de ma-
no, sabe coser, ó para manejar un uifio: impondrán 
calla da Villezas 64. 12818 4-12 
UNA S E Ñ O R A . D E M E D I A N A E D A D D É -sea colocarse de criada de mcno ó manejar un 
niño ó una cocina de dos ó tres personas: impocdrán 
Aguacate 69. 12790 4-12 
A l 9 por ciento al año 
$5 000 se dan con hipotena Crespo S4 esquina A n i -
mas, panadería. 12795 4-12 
UN A P R O F E S O R A C O N M U C H O S aüos de práctica y las mejores referencias, d i clases de 
instrucción, labores de todas clases (iuc-uso enceje 
cata'án) idiomas, solfeo y piano, dibujo lineal y n a -
tural, pintura. E n su casa y á domicilio. Se hacen 
copias de cuadros de figura ó paisaje. Librería de 
Casona, Obispo 34. 12693 15 8 
L1BB0S E 1 P B E S 0 8 . 
EN S E Ñ A N Z A S — U N A I N S T I T U T R I Z F R A N -cesa desea colocarse para la educación de los 
aillos. Entiende el ca.teilano. Tiene muy btianua 
recomendaciones. loformarán Mr. Mendy, O'Re i -
Uy n. 22. 12822 4-12 
AíraclííG É wMñii 
IDIBTaiBUCION DE MáB D I 
MBDIO MILLON DB P E B G S I 
Higiene del matrimonio y sus ven-
tajas. 
L a oéterílidad y sus remedios.—La impotencia y 
in curarióa —Las enfafmer'ades secretas.—Varieda-
des y i r é c d o o curativo-í.—Las monstrnoEidades an-
ruaiits y fus canea».—Erfermadades de las mujeres 
y el remedlp püra c i d a n n a . — L a calipedia moderna, 
arte de procrear hijos con talento, sanos, e tc .—El 
aborto y legislacióu española, e t c .—El cmbarezo, ee-
fiales, sigacs, eto — E l parto, causa:, operacionf s. 
ouidsdos al recien nacido, etc.; contteuo sebre 70o 
fórmulas de remedios para todas l a . dolencias, las 
opiniones de eminencias mé ii tas, las teoTÍas más 
modernas y científicas y los conocimientos prácticos 
más úíilea y precisos.—La obrajoonsla de 10 lomos 
ilustrados oon láminas, oncuadernados en teía, y se 
dan todos per sólo $3 plata. D a venta en la calle de 
Salud n. 23, librería L a Cletcia. 
Canciones Cubanas 
Colección completa de todas las que se han can-
tarlo en Cuba, desde la amorosa Bavamesa haita las 
más moneruas. 1 tomo can más de 300 cancione»; 
precio 40 cta. plats. Deventa Salud 23, li'oroií» L a 
Ciencia. C 1875 4-12 
en Iss pspemfi 
E L F E N I X 
azabacüe, eie. 
S E V E N D E N 
,8 y librenaa las tintas de escribir 
Hay aru!-r e^ra, roja-negra, negra-
12663 4 7 
ClAPl'ffAL 12,000,000. 
A d e m á s todos lo3 bilUtcs üeii*i. pl endose si-
^^T^Antonio Mera, Presidenta de la CotifiaSía 
Garantizada uo Santo Demingo, cuyo capital de ^os 
millones depsg'»», certifijo^ns hay un depoiiitc es-
pecial de $600,000 tn oro s.meticaiw n f t t emtw to-
dos los nremios en cada sorteo, p-gand ) á ía p i c s ^ -
áación el gremio cine lo toiir-.e á este MU^e; r«ffi8*-
snos chote* á a i^ai ín les dcpaiitauttís en los iista-
dos UsMíib: 
Mutv&i NÍtítoñai Sartco, Neto Orleuns, E l 
MeiFtDclitano, Banco Nacional, Kanscat 
City Mo. Citidade. 
Frart&kt Sanco National Neto York. 
Segus&s Banco Naciot-uü Jersey City N . J. 
Egmtete&t Banco Nacional CAncinnati Ohte. 
P r i m a r SÍKSCO Nadonái. San Franciaco, Ca-
U/OTfS&S. 
AmeridesR Banco Nacional Denver Colorado-
Mecáni&M Banco Nacional Boston Mass, 
Ghemic&l Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Ulimis. 
Banco del Gomereio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán sin desenento 
L a ¿nica Lotería en el mando que tiene las ftrmaa 
de los prominentes hombres públicos gaiantlc&ndo 
su honradez y legalida'!. 
Consulado ds loa Eitadot Unidos en Santo D o 
miB^o, marzo 18 de 1894. 
Y o , Juan A. Read, Vice Cónsul de los fciits,dos ü -
üidoi ea Sto. Domingo, certifico que la firma d«l Je -
fe D . Rafael M. Rodríguez, como ler. Jefe del Minis-
terio de Fomento es la que ectá al pié del documenta 
arriba citado y ea conocido personalmente por mf. 
Como testigo doy fé y pongo el sello del Consulado 
en «ata ciudad en esta fecha del aSo.—Juan A. Read 
— C . D. 8. Vice Cónsul «ctuai. 
ARTES í OFICIOS. 
SS D E S P A C H A N C A N T I N A S A D O M I C 1 L I O precios mgy módiecs; te cocina á 'a espafioia, 
fianceea y á la criolla., esmero y mucha limpieza: 
pasen y verán. Calle c!» 1& Estrel la c 32 esq. á R a -
yo, fonda. 12781 4-10 
"NA g E £ O R l T A Q U E H A E S T A D O J freute 
df» lo1» priñepáíat talleres do sombrerts en esta 
cupiíai, i f cce sas servicif » (, aj3 etüoras y señoritas 
tasto para el adorno de ello' como pa?a ¡a- r t f >rma8 
qsis quieran hacer: c*ll« de San KTicoiás 6b, frente 
á los alia-nsfea da L a Füosc fi».—Aurora Aleu, 
127i¿ 4 9 
p g n F A B E I O A m n m i 
UN C O C I N E K O , D U L C E R O Y R E P O S T E R O mas que regalar, de muy buenas referencias y 
que tiene personss de respeto que repsondan, desea 
colocación en reí tanrant. almacén, fonda, fábrica do 
tabacos ó casa porticular, ya sea eu la Habana ó en 
su jurisdicción. Escobar frente al 114 entre San R a -
fael y San Miguel, informarán, 12790 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de eriada de mano ó maneja-
dora, lo mismo para el campo que para el pueblo, 
con buenas recomendaciones. D e más pormenores 
informarán San José 51, Gaanabacoa. 
12789 4-12 
4 0 0 pesos 
Se paga el 3 por ciento mensual sobre alquilí-rs 
se dan 2 casas y se paga en esta firma 50$ por capi-
tal y 12 pesos iutareses hasta el último mes. Animas 
77 esq. Blanco, bodega. 1:793 _5-12 
UN A S E l f O R A Q U E E S S O L A Y D É C O N -fianza, desea encontrar una c a í a de un matrimo-
nio sin hijos para acoinpiñsr la v auxiliar en los que-
haceres «le la cas»: tiene quien ía recomiende L e a l -
tad 128 B , 12797 4-12 
P A K A C O S T U R A 
Se necesitan .iperaria» ó aprendiras quo sepan bien 
coser á mano. E n L a Estrella da la Moda, Obispo 
nám. 84. O 1878 4-13 
DE S E A N C O L O O A R S n ; D O S J O V E N E S P E -ninsulorei) aclimatadas en el pala de cria-ias de 
mano ó manejadoras; entienden de costura am'oas y 
saben cump'ir con su obligación, teniendo quien res-
ponda por ellad; San Pec.ro 6 fonda L a Perla dan ra -
zón 12819 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
unajoyen peninsular y una excelente cocinera, la 
primera de criada de manos ó manejadora sabiendo 
cumplir con su oblit" ción. luformarán Aguiar C2 
Sastrería. . 12805 4 12" 
DE S E A C O L O C A R S ^ U N S E Ñ O R D E M E -diana edad de portero ea una ca^a de'e'.te ó de-
pendiente d,e slinscou ó cua'.quior otro trabajo que 
sea faerte, también nu tieuo inconveniente en ser 
sereno de ingenios poi- babeTlo hecho ya mas voces 
if:fc?r¡iiaráu Oficios n 15 f .i d* E l Porvftnir á todas 
harbs 12810 4 12 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R de mediana edad des «a colocarse en oasa partioular ó ^sta-
bleoimiei-'to; salve su obligación; tiene personas que 
respondan por su oonducta: informarán Tejadillo es-
quina á Hompostela. bodega. 12696 4-8 
UN A S E Ñ O R A F R A N C E S A S O L I C I T A C o -locación para criada de mano ó para enseliar su 
idioma: sabe coser á máquina: darán razón Industria 
111. 12718 4 8 
D E S E A C O L O C A R á S 
uca javen de mr.nej adora en c isa de buena familia 
tiet e qnltip responda por su conduata. Concordia 198 
13813 4 12 
SE K E C E S 1 T A 
una cocinera de color qua sea humilde y aseada pa-
ra corta familia. Empedrado 48 
12811 4-12 
J L f ne 
Pr 
D i C I E M E R E 3 
O O N U N 
811» tlW 
L e s p r ^ n l o a mayores de cada, sor 
tea se c o a u j n i c a r á n por cable el día 
de l a jugada á todos los puntos don 
de se h a y a n vendido billetes. 
P L A N DJñ h A L O T B B I A . 
100,000 bilJetos. 
E n enteros p fracciones para satís/acet 
á los Compradci'es. 
SOKTBOS M E N S U A L E S , 
L I S T A D 3 L O S P S Í M I O S . 
I P S E M I O D E $160000 es . . . . fl60000 
i P R S M í O D E $40iX)0es ÍCitW 
1 P R E M I O D E ^0000 üñ 20000 
1 P R E M I O D E 10000 es . . . . . . IM00 
S P R E M I O S D S 5000 son 10000 
5 P R K M I O S í>B 2000 son W m 
10 P R E M I O S D E 1000 son 10000 
26 P R E M I O S D F , 600 son 15000 
50 P R E M I O S D E 400 son 20000 
ÍG0 P R E M I O S D E S00 sou {¡OQQO 
3G0 P R E M I O S Dtt 120 so-j . . . . . . 54000 
S O O P E F M I O S D E 80 SOÍI . . . . . . 24000 
600 P R E M I O S D B €0 son . . . . . . 8«Cao 
A F R O X I L A C I O N E S 
100 P R E M I O S D K 9 200 sen $ 3000C 
100 P R E M I O S D E 120 «on 12C00 
JC0 P R E M I O S D K S« MO POW 
M00 P R E M I O S D S ii> i v u . . . . . . 6 0 » 
P R E M I O S T F E M J H A L K S 
íití, O'UEILLT, 86. 
E N T R E C U B A Y A Q U I A E . 
G n 1795 alt. 
era peninsulsr, psrfcca de toda confianza bien 
sea en cssa p^rticufar ó establecimiento: ailviatte 
í i ^ n o duerme en el scomo'lo ni se coloca fuera de 
la Habaui.: tione recomendaciones de ia^ casas don-
de ha servido: impondrán c a i a de S»uta Claran 39. 
12809 4-12 
D B S B á C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -ner» peninsular, aleada y qae ssbe cumplir coi 
su obl igic ión, Liei: a^a en caoa particul:u- ó ectablo-
cimiento: tiene parttooss que giran'.ii'.sn »n bu"n 
comportamiento: impondrán Ofl .ios 15 foriiia' E l 
Porvenir. 12807 4 12 
DS S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A -3a de t>:a>i i ó manei.dori pen^noular sabe enm-plijr consij. otl'Taclóp; utjue'persouás que respondan 
por^UÁ.- impóirdrán calíe OciiendoH 5 esr.'.ina á 
Virtil«l§g: J28X7 • - P l í * 
í - N 
ummii 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -ninsular de mediana edad aseada y de toda cen-
ñanza en ca»a de una corta familia, teniendo perso-
nas que ¡a g^rantiem. Impondrán calle de Jetóa 
Maiía n ICO. 13866 4 13 
DJBSBA C O I - O C A H S E 
una sffior.i renini'ular i; , cocinera en una casa par-
ticular, siil e cumplir oon t." obligación. Mercaderes 
n. I 6 j , alt- s. 12818 4 13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocirtra i ara cas: particulai; «s aseada y con 
buenas r< fercncias: no VH al osmoo.-Impondrán ca-
Oe de 'a Picota a. 16 12911 4 1 3 
CB I A N D E R A ~ Y C R I A D A D E MANOS.—De^ sean colocarse 'los jóv¿nes peninsularet, u^a de 
criandera y la otra par» criada d« mano ó manejaco-
r»., es cariños • con los itifins v tienen quien rsspon-
dt por su con'Juot-a Icformaián en la callo de la 
Habana esquinaá O'Reillc, oarbone la. 
11876 4-13 
D E S E A C ^ O Q & m ^ 
de mane j idora ó criada da mana una señj!1*- BSUifl' 
sular de 25 aKos; sabo enmplir con su dtbflr y tis ca-
riSoea con -os niños: calle rio la Oloria 162 ii.f.rma-
rán á todas horas. 1282G 4 12 
Si ensirñadzi en Luz i i ; se dan pomidas á ilomíciiio 
y se artmiton sbonado's; so hace cargo dpi Javado y 
plaoc-badn de r.jpsj vands u -. Irea do l á y a l o . 
y'.drier» de cigarros, 3 es f í s y 2 bodegas. L n ¿ 42 
12824 4 12 
S O L I C I T A 
un prrfaaor de l ? y 2:? ei seguJ.sa para trabajaron 
uu i'Uebio do la provinata de la Habana o-ia f"0 ton-
ga familia v MU pretensiones: informan i i m J '«ó rf¿. 
12831 4 Í'J 
A V I S O I M P O R T A N T E 
¡Sd solicita un socio que tenga de 400 á 500 pesos 
para poner eu major escala un negocio que da bas-
tante; «* f-ue«tióa de muebles. Saárez 79 it.f.nTnarán. 
12830 4-12 
D E S E A C O L i C G A R S E 
nr-a joven penimular, bien sea para criada de mano 
ó para cocinera; sabe cumplir con su obligación 
Calle de Cubg n. 44, ¡Eformcrán. 12883 4 13 
E D E S E A C O L O C A R ana excelente criandera 
conbneta y abundante leche para criar á leche 
entera; tiene dos meses y medio de parida, está acli-
matada en el país; el niño so pueda ver: darán infor-
mes donde estuvo criando ea otra ocasión. Informa-
rán San Lázara 271, á todas horas. 12880 4-13 
s 
$3,000 — Finca de campo. 
Se dan «nu hipoteca sobre una finca de eampo. 
Dragonea 3S ó Concordia 87. 12871 4 13 
Tenedor de libres. 
Sa ofrece uno oon práotítfa comercia.'-; ssbe ing'éj 
y tiene las mt-jores ri;f.!reiiciís. I t formatán en in-
quisidor 6, altos. 1286) 4-13 
D E S E A C O L O C ^ R S i a 
un ?6láiico V-uen oo ole ero, aseado, bitn sea en casa 
r ^rticuur ó ettabUcinjient-): impondrán ca'Ia 
Zanjar, . 73 12837 4 \í 
<SO-[L.ETA U N I O N 
Solicicn, uu piloto práctico do esto puerto al de 
Cárceoas y demás puenes intesm^dios, Icfurmarán 
á bordo rie dicha goleta en el mnalle de Paoi'í. 
12836 3-12 
UNA G E N E R d L L A V A N D E R A Y P L A N -({tado^u dése* tomar ropa de o«8a paiticular, 
también se co oce de Jo mismo en casa part.iculi.r 
que uo quedarán difgaftarifKi pueden pasar Msloja 
n. 62 á todas hora?. IjtfgW l̂ -JO 
UNA PROFESOEá DELÁBOEIi 
que i opa dftsemp'.ñiir a'sr''» 
po 56. altos 12787 
asiínatara. Obit 
4-10 
S O L I C I T U D 
Dajca laberse de d< ña Rosal í t López, natural do 
M&gbz. itnta asueto de familia. Oficios 33. 
12857 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mauo. Me caderón 29J (altoti 
12816 4 13 
DE S E A peniní A C O L O C A B S E U N M A T R I M O N I O sular sin h;j'J3, ella de cocinera y él de 
cnado de mano ó portero, no tiene inconveniente c-n 
ir al campo, saben su oblií'Rciáu y tienen quien los 
garantid: oallé dcl Sol 112, ia encargada dará r a -
zón. 1:890 4 13 
999 Í - Ü E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D K 
39Í» P R E M I O S D S 








PBECÍOS D E LOB B I L L E T E S 
E n dinero equivalente ó la moneda co-
rriente de los E¿i-adOB Unidos de NovU 
América. 
B i l l e t e s enteros $ I G ; Medios $5; 
Qui s to s $2; Déc ira&s f 1; "VÍBÓSÍ-
saos, ©O centavoe: Gaa*£rx€;é»imoa. 
¡36 centavos . 
Para los vendedores, precio espS^h. ^ 
üesean vendedores en todas partes. 
D i c i e m b r e 
SXTRáOR 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano é maneja-
dora, 4í»be cumplir con su obligación v tiene quien 
responda de su conducta S. José n. 132 cuar e n 12 
í todas hora». 12866 4 13 
DE S E A N C O L O C A R S E .'JOS J O V E K E t í P E -nlr.fiulares de oriadsj do manos 6 manejadoras, 
saben cumplir esn su obligasen y ur.a sabe coser á 
mano v máquina y t iét i«nqaieo 'as jjartntíeíí darán 
razó» S.»P. Lázaro n. 271. 12881 " 4 1-3 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R S A N A Y R o -busta aolimatoda en n! paíg dosaa oolocavse en 
casa particular para cr'ar á lecha entera, Lufna y 
abundacta, reconocida de buen módico, da prnoba 
su cría; lleva do» meses parida, dando buenas garan-
tías de su honradez; informarán Zanja n. 107, cuarto 
n 10 .-.I ¡ado de una fonda. 12879 4-13 
2 4 
PiíEMiO MAYOK 
Ademáa todos loa b i l l e t e s t i - n e n s i endo-
so siguiente: 
Yo, Antonio Mera, Presidonto de ia Com-
pañía garantizada do Santo Domingo, cuyo 
capital es de dos millonee do pesos, certiñ 
co qne hay un depósito especial de 1 millón 
200,000 peses en oro americano par^ cubrir 
todos los premios en cada sorteo, pagando 
á la presentación el premio que le toque á 
este billete. 
DISTBIBOGÍON DE MAS DE 
UN MILLON DE PESOS 
Flan de la lotería: 
100,000 biltetes eu enteros y ÍTACOÍO-
nes para satisfacer á loa compradores 
S O R T E O S M E N S U A L E S 
L I S T A D E L O S PRtS&UOS. 








D E S E A C O L . O C A S S E 
unfc c?.isda de mano en casa particnlar, es peninsular 
y da 8j¿Ása»i6 ?dad, sabe su obligac óti, t^eoe quien 
Í¿¿S por fjot.dnc^; Irformarán G i l i a r o 30, 
i Vutíf i c í ; n/) ^RI^ fuera de le Habana. 
12884 - 11— 
Ttiit 
bedeg; 
CspeHanías, Censos i" * i q a ü ^ 
Se d* onslquiera cantidad sobre los ró lkoa ~' 
pei lanía y sobre les censos y alquileres. G iÜaro 59 
casa de cambio 1287á 4_J3 ' 
Un joyen peuinsulítr 
d(.-ec& celo- erse or. una cesa particular de criado de 
manos: íi.-ine pera-.nas que girantioea sn conducta: 
informttár. Prado y ü í r c o l , fonia. ¡.úms. 1 y 3 
13766 ' 4-10 
S E D E S E A COiLCCAiEí 
un peniosul^r de cocinero, sabe su obligiiolói-; tiene 
buenas reforenoiat; informarán Sun Ignacio n. 39, el 
encaigMdo. 12705 4-]0_ 
^ E S E A C O L O ü A p S B U N A C R I A N D E R A 
peninsnlur de 2 i mesfes garida coa buena y 
abundante leche para criar ft leche enteia; tiene per-
sonas que roppondan por t-lla: impondrán calle aa 
Zalut tan £0, esquina á Teniente Rey, el portero 
dtrá razón. 12777 4 10 
E 8 E A C O L O C A R S E U N J O V E N de color 
'de cocinero bien scdñü «Ksa partica'iKr ó establa-
cimientc: tiene perseass ¡jue respondan de su t.on-
ducta; icformarin calle de San Miguel n. Í28 á, toJiis 
horas. 12782 4 10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R de m'jdiaua edad para manejadora ó criada de 
mano: sabe desempeñar su ssrvicic: no le pono tn¡po-
dimento á ningni;a clase de trabajo de BQ cbiigf.ciói : 
tiei e qnion la reetnniende: informarán en Pr'ido n. 3 
J2775 4 10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E K I N sular de criada de iiiaao jS manejadora on casa 
da un a bue na f^mi^is: sabe cumplir con sji obligación 
v tiene personas qno r epondísa p o r e l l í ; impondrán 
palle de la Gloria 18, altos. 12776 4-1G 
Se coloca nna costjmra 
y criada de mano; se deseu una casa remonte: darSn 
razón Agniar 41. taller da conc i t . 12'¡(74 4 10 
E S E A C O L O C A R S E - U Ñ A C R í A N D í C l i A 
pEninsular de cuatro me»es de parida con buooa 
y abcndi.nle lethe para criar á leche euteri.: litne 
personaa que rsispeadun por slla: impocdrán calle de 
l a Marii"» «'•quita n San Lázaro, bodega 
' "' . 1.2761: 4 10 
D E S E A C O I . O C A S S E 
ur'a cri&jaera Psi insu^r con abundante ¡oche, ya 
achmataoa en e! pt í s , y la leche tiene mea y medio; 
a f i r m a r á n en la vidriara de la Pauta , con bnenas 
roferencias. 12853 4 . J 3 
D E S E A C O L O C A E S E 
una criandera utauana do seis mases de parida la 
que tiene buena y abundante leche; tiene personas 
qno respondan por su conducta Virtudes y A m h -
tad aarin razÓT, carnieejii. 12835 4-13 
| - ^ E S E á C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
pemncuia-ooo buena yabui;danto leche para 
criar á lech* eníora, . s muy cariñosa para los niños 
} con la facruiia de ia casa, está sana y robuita, tie-
.ceiáonas que vesp; ndan por ella, tíane 4 meses 
de psrida, no recela de ir al campo. Informarán na-
ile da Oqaenlo n. 5 efq. A Virtudes; en la misma 
uoa enao» •ie roaiio. 12861 4 13 
es . . . 
es . . . 
es . . . 
1 P R E M I O 
1 P R E M I O D K 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E 
2 P R E M I O S D E 
5 P R E M I O S D E mju son. 
10 P R E M I O S D E son 
25 P R E M I O S D E «  son. 
50 P R E M I O S D E ^ 800 son , 
100 P R E M I O S D E 600 son , 
200 P R E M I O S D E 240 son 
300 P R E M I O S D E 160 son 
600 P R E M I O S D E 120 son 
A P R O X I M A C I O N E S 
100 P R E M I O S D E 400 son 
100 P R E M I O S D E 240 son 
106 P R E M I O S D E 160 son 
100 P R E M I O 8 D E 120 son 





©99 P R E M I O S D E 
«99 P R E M I O S D E 
999 P R E M I O S D E 



























P R E C I O D E L O S B I L L E T E S . 
E n dinero equivalente á l a moneda corriente de 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros $20. Medios $10. 
Quintos $4. Vigésimos $1. Cuadra-
simos 50 cts. 
A Y I S O D I P O E T A N T B . 
Q U A B D E S E de comprar ningún billete 
áe alguna lotería que diga jugarse en alguno 
áe los Estados Unidos. 
Los premios se pagan al presentar el billete y para 
ta cobro pueden enviarse direotameute 6, nuestra o-
flclna principal 6 por conducto de cualquier banco ó 
agencia de cobros. 
Direcolón: 
X B . Sansón. 
Ciudad de Santo Dominso. 
(31S4Ó ao-7N 
S U S T I T U T O . 
Uno que reun.» las cotidiciones reebmentarias pa-
ra sustituir á »in quinto del año 1891; se solicita e'i 
O'Reilly 81, tienda do ropas L a s Antillas. 
12858 2a-12 2d-13 
UN A J O V E N D E C O L O R , D E M U Y B U E -nes antecedentes y acostumbrada en el servicio, 
s&be coser á mano y á máquina, desea encontrar una 
c:.8a decente para servir á la mano y coser ó mane lar 
n:ñop, bien sea en la Habana ó fuera: tiene las refa-
rencias que se le pidsn. Merced 11 informarán. 
12838 4 . 1 2 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad y con personas que pueden garantizar 
s i comportamiento, solicita coloc*7se de criada de 
rnwuo ó man.-j idora. Pufl.ion dirigirse á la califl de 
la Ettrella i?. 60, á todas hora.. 12802 4-12 
SE SOLICITA PARA DEPENNIBNTETDE carpeta uu peninsular de 30 á 85 efioa, soltero, 
que tenga buena le.tra y práctica en la contabilidad 
de almacenes de víveres H a de presentar buenas 
referencias de casas da comercio de esra capitel. 
Sueldo S E S E N T A posos plata y c-.ss, pero la comi-
da por sn cuenta. Neptuno 101, bajos, de 7 á 11 (!e la 
mañana, informarán. 12844 4-12 
Una senora peninsular 
desea colocarse d* cocineM para una corta familia, 
informarán en Neptuno 14. 
12804 4 .32 
Una j o v e í i peninsular 
reoién llegada desea coloc&rse de manejadora ó 
criada de manrs , sabe costr ó mano y á máquina; 
informarán Maleja n. 2. 12840 4-12 
- -HadáS, oiii/jca» y d^ pojor. do 
Tenemos criados y ^ •« COÜ CAI$!/|oaacá J1 
cxce'er.tai! porteros, 4 crianuv... "-*!««. Sao»-.-
«irvienfej e^ general con buenas refere "-—«-
rao» ró iu las ir.forniRrán J . Martínez y H.-o. . j ; . 
cate 58 Teléfono 690' 12763 4 10 
IM P O R T A N T E A L A S F A M I L I A S — Tengo con bueuas recomendaciones, tuysr.orei criados 
do matio, cocineros, cocheros y ouanton ueoesil^n e-n 
clases de sirvientes. E s la única casa qao garantiz-» 
sus 6P! vicios. G+Hano 136. T . 1,680. EstébMi E , 
Garcí i . 12736 4 9 
ÜNA G K Ñ E R A L L A V A N D E R A ' B B S K A ' e n -contrar ropa pi-ra lavarle, cu én casa, sea de fa-
miha 6 do esíablcciiniei.To, no minda al •«por; tiene 
buena; -f fsrenc as. lafurmartu Indio n. 41. 
12755 4. 9 
O N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M K D I A -r a edad dtssa c o s c á i s ? para cernirá UP vjatri-
monio ó para mariejador» de tinos: tiena qn;fcn re:-
ponda por su buen* condu.-.ta. Aguacate 5 d a i í n 
jazón. 12739 4 9 
NA S E Ñ O R A I N G L E S A Q U E E N T I E N D E 
una casa para coser ó cuidar uno 6 dos niños, con 
buenas refereucias. Moiserr»te n. 115. 
12753 4-6 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N P B Ñ Q I snlar en casa da corta fin¡ii¡a para mantj »r un 
niSo ea c&nfiosa coa ello«: ó et íeda de mano de un 
matrimonio solo: sabe su obligacióu y tiene peraon-»B 
que abensn por BU ccodu-.r,»; impondrán calle del 
Merro n 12. 12740 4 9 
DE S E A v O L O C A R S E Ü N A C R I A N D E R A Y una cocinera peninsularea, la primera á leche en-
tera, la qne tiene buena y abuudnut', ya aclimatada 
en el pais y Is. segunda para cocinar para una corta 
familia t i«nen bueaai referencias. Baños del PÍ SFjs 
núra. 2. 12752 4 9 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -peninsular de cocinera: e» aseada y de toda con-
fianza, ó bien de manejadora de niños con lo' qne es 
muy cariñosa: tiene nersocaa que respondan por ella 
impondrán calle do fas Virtudes n. 1( 2 
12737 4-9 
DE S E A N C O L O C A U S E D O S C R I A N D E R A S peninsulares de poco tiempo de paridas en el 
paia, con buena y abundante leche, cariñosas para 
los niños y aclimatadas en el pais: tienen persoras 
que respondan por su conducta. Informan Ancha 
del Noite n. 30. 12698 4-8 
C R Z A B O 
Hace falta uno acohtumbrado al servicio. 
Uy 66. 12843 
O - R e i -
4-12 
B E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de maco, que tenga buenas 
referencias, t^alle de los Baños n. 12, Vedado. 
l'¿842 4-12 
S E S E S E A C O L O C A S 
una general costurera y hacer alguna limpieza inte-
rior, es persona de edad y moralidad, informarán en 
Lamparilla 21 (altos) 12833 4-12 
2s000 pesos y 6,000 pesos 
Los $2.000 se toman con hipoteca de una Neptuno 
que v-le $10.000. Los $6 000 sobre una O-R-illv eine 
valaf20C(0 Drairone» 78. 12792 4-12 
E n s e ñ a n z a s . 
Ur; i señorita f-nneesa que sabe el espafícl desea 
entrar et> una bntiesí faoiiíia para *>ouoarloa niños. 




S S S O L I C I T A 
oeintra do color y de mediana eda'l para uca 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A U N A señora recien llegada de )a Península, sabe de-
sempeñar muy bien su ob ijración en el ramo de co-
cina y prefiere dormir en la misma: tiene personas 
que respondan por ella. Darán razón calie de D r a -
gones n. 1, L<\ Aurera. V a &! camoo si ge of.ece. 
12708 ' 4-8 
AG E N ' I A £ L N E G O C I O . — A G U I A R ^ 6 3 ~ É S ^ quina á O'Reilly. Telefono 486. Las familia» 
que deseen buenos cria ios y criadas p?ra todo ser-
vicio doméotico, pueden dirigirse á este estableci-
mieiito, donde podrán eiogir á satisfacción, tanto por 
buenas recomendaciones como por ser nervidas en 
el reto. 1Í729 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -ninsular quo cocina á la española y criolla, tiene 
buenas refsrenoias de las casas donde ha sarvido y 
uo tiene protonsiones, pues lo que desea es tener o-
cupaoiÓD, bien s.̂ a eu casa purticular ó estableci-
miento. Informarán Compoateia y San Isidro, bo-
dega, y en Iniustria esquina á Trocadero, Idem 
126Í9 4-7 
S-T. Lázaro ñ, 95. 
12815 412 
8e desea temar en arriendo 
do manera quo convenga, una finca cerca de la 
Hdbsna Darán r&zón c»íi« de San Prisncíaoo n. 70, 
aeneaoria A . 12712 8 8 
$700 3 por ciento memnal 
Sf. toman daydo on parantía los alquileres de dos 
ca^as q-jei nroduco $1011 mensual con eetableoinrento 
Dragones 78. 12705 4-8 
U C U A C H A . — S E S O i ^ I C f Í A U N A D E 12 A 
16 afioa para manejar un nifio y ayudar i los 
quehaceres de la casa. Corta familia y buen trato. 
Dirlgir«e á O'Reilly número 40, altos. 
12717 4-8 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E -
ción llegada peninsular de 24 a&oa de edad, de 
buena canducta, teniendo personas que respondan 
por su conducta en casa particular de criada ó ma-
nejaders; calle del Aguila n. 115 informurán. 
12676 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D K M A -no una joven de color acostumbrada á este ser-
vicio y que sabe cumplir con su obligación, teniendo 
personas quo la garanilcer: Habana 162 informa-
rán: sueldo 3 centenes ó 18-80 cts. oro. 
12681 4 7 
S E S O L I C I T A 
un muchacho pa^a criado de mano qne tenga quien 
la recomiende: GaMano 110 entre Dragonea y Z a n -
j a (altos) 12684 4 7 
S S E 5 H A C E N D A D O S . 
U a mayordomo y pesador inteligente y con ga-
rantías sa ofrece pura dicho destino ú otr.i análogo 
p ara esta capital: informarán Prado n. 51, I-odeea. 
12691 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular con reside noli on esta hace año y me-
dio, oou buena y abundante lecha psra c:Ur á lecho 
entera, la que fué reconocida por los Médicos y tie-
ne persona» que teapoedau porelU: impondrán callo 
4 esq. á 11 en el Vedado. 12661 4-7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P K N I N -sular, eana y robusta con buena y abundante le-
ebe para criar á .eche entera: tiene cuatro moses de 
púnela y con persiuasque respoudsn por ella; im-
pondrán calle de los Genios esquina á Morro n. 4 
12660 4-7 
DE S E A N C O L O C A B S E U N A C R I A N D E R A peninsular recién llegada en el yaper francos oon 
buena y abundante leche pura criar á leche cutera: 
también se colooa tina criada de mano quo sabe sa 
i bligación y ambas con personas que respondan por 
ellas: Oficioios 15 fonda E l Porvenir darán razón. 
12675 4 7 
CR I A N D E R A : - U N A S E Ñ O R A G A L L E G A , aolimaíada en ei pais, d» excelentes cualidades é 
irreprensible conducta, desea colocarse á leche ente-
ra ia que tiene muy buena y abundante, también se 
coloca una joven gallega para el servicio doméstico: 
tione pe-rsonas respetables que infoncea de su con-
d.icta. Demás pormenores Ancha ilel Notte376, (bo-
d.gi.) 12668 4 7 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N B U E N C R I A -do do mano práctico en su oficio lo mismo que 
para camarero tione muy buenas refdrencias: V i r -
tudes, eaquina á Industria bodega darán razón. 
13661 4 7 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S B A P E N I N -sular de motllun» edad con los mejo'es infor-
mes de la* casas donde ha servido para manejadora 
de un niño, ayudar á los quehaceres de la casa ó 
bien acompsñar ui.a Sra. y ouidaria: impondrán ca-
lle de l.;s Ófl'iios n, 70. 12671 4-7 
~ SE NECESITAN 
efloialas ¿e moditta que sepan bi«n eu obligación. 
L a Fashlonable, Obispo 119. 12690 4-7 
D E S E A C O L O C A B S E 
una cocinera peninsular aseada y de tola confianza: 
eabp cumplir con su obligación y ^iene bu«nas r i fs-
rencias: impondrán calle de Je.nis María 96, 
' 13662" [ 4-7 
ü n a j c y e n peninsular 
dosej coleojrse dp criada de mano ó inin» iadoaa: sa-
be coher * mano y í máqaiiia. Impí^n-^ráu'' Ape^Jaca 
n, 0, esquina A Ciej.-fuego.i. 12602 4 7 
S O L I C I T A N 
dos Sras. ó Srltas. peninsulares para veiidsr efectos 
de sedería y bordados eu cusas particulares, dándo-
les Cisa, comida » muy büon sueldo. Aguila 9 7, de 
2 á 4. 12G24 5-á 
OOiFMi 
1 ^í) Oflfi í i r n 86 &mI'','!in en compra da casas de 
I J W j v U W U l U todos precias bino,teca dé las mis1-
ijias en partidas dp 50il haet» 20,00^ todos los dirs y 
todo el a^o sia más'iutervxii jiúu díte los interesados. 
Rizón San Migiei n. 14^4 todas horas. 
128W " > - Í : 
F A E M A C E T J T I C O S 
ga desea comprar u n í pomería y un armatoste: in-
formarán Neutano 16 1J \ f lor de Colón. 
12748 4 9 
I ^ A S A g — S J N I N T E R V E N C I O N D E T E K C E -
V > r » pergeña ¿ó dpst'̂ n comprar 3 ó 4 de poco pre-
cio; las pórsunjá que deseen /euder altanas, so mfí* 
firán por escrito ó nerioulmente á J . C , peleiei ía 
L a Barata. Sol y I l ibana. 12726 4-8 
mmi 
EL D O M I N G O 10 ÍJE H A E X T R A V i A & O U N perro de casta, colnr aceituLo. Entiende por 
C A N D E L A y tiene 6 uñas en las patas trajerHa. E l 
que sepa sn paradero ó lo pntregae será grat licado. 
Marqués G<».za!ez 48 ó Estrella 120. 
•12805 4 12 
Dasde la esl ió de T-Ji*'''"0 » 4 ^ la plsz* de í^an 
Juau de Dtoj, «d ha es;.-cv^ad.» un g O L S O de W 4 -
I.ÍJA con al. úa dinc-.->.-. S.3 rneg* eneorecidamanj;» 
í la persona que lo h'. va bailad» i-e eirv* d^volverii) 
al hoto rest uraut " E l L^uvre". donde se le daiin 
eas sefin, y soi á r>'c,Mii¡i*n-!a'io, por ser recuerdo de 
f a m i ü a 12732 4-8 
A L O S C O 11EROS. 
8e «^rati^cará á la persona q ic 'iitr. gie en M a m -
ila 23 un IL.ro %ratadb 'lo earreteras, por González 
do la Vega, olvidado en un tiorba de plaza en el pa-
ridero de Concha 12728 4 8 
EL D I A 5 E N A L B 1 S U , S E E X T R A V I O U Ñ pulso de oro oon lid Z'-firo y pi» IUP: la persona 
que lo entregue un la c^l o 6̂ T^mMiite R-»v n. 6, será 
gratigeada generosamente. I'í7pi l a 7 3 1 8 
5 mmn m MSÔ Á 
Per esta oantíiad CJPIÍS JÜ .se1 dá h^bUaoión, comi-
da y aíisteucia en oasa da repoi'pcj'ís. }"e;püj<ébilii!R<r, 
siendo dos peisoua* en cada cuarto úii<ta cus ,̂ iea-
na tod>.8 la» comodldailes dt> un hotol No hay iuru 
C i i ia :a . l s ilninorzo» y oomi ias. Servicio eamerado 
H%y peí sióu para perdonas soles e'ejdc 6 h>>sta 10 
centenes me' aoilei. 
Para informes dirigirse á ' D . Maiiu«l Va • 
U&a, Compóstela n 64. 
11280? 8-13 
La casa calle 20 entre 7? y íf? frente á l i ca a del icueduoto en e Veda'o; se dá tuuy er propor-
ción: pv'e<ÍB yerso á todás horas dat día. I.-.f .rmCs sa 
dueño (; J^atancourt, mueble) ía, Villegas U'J, 
|28óJ ' • 4 13 
V E P A 5 > 0 
Se alqaüp.n dos easas. nn^ com uesta '-C aa'a, sa 
! 'i> y 4 habitaciones y la otra de sU-i, comedor y $ 
habitnciores IiformrrAn callo 13 n. 19 entre ü y 
Paseo. 12889 4_13 
S E ~ A L Q X 7 I L A 
J ,̂ p í p a c k s i y vant l ida c n i Belascoai i n. 7, con 
ftiopuaí iiuijiíadonos v art̂ ano : 1* llave cu el n 5 ó 
itiforiñürán ea |í,'nba B.f de 3̂ i 4 12878 4 13 
' -" ' la éñ $26 5(j oto los DfcjiW 'p Ln» u y8, cop 
Se a i , » «'Ar. 3 ous.toa, s^jts é inodoro; ia 
sala, buen com . ' "'ocio l i boiiit» p^sa 
liave enfrente. ESa el m:ainu , """'''»•'* de ia 
Peraeverpncia 31, cuya iKve está ea ia i»».-. „ 
«cqu'na. laformará'i Sun I?aacio 00 entreaueloa, de 
12 á 3 de ia t»rd« 1285 4 4 13 
Habitaciones Qleguntes. 
Se alquilan á oabiller.is soh s dos gubinetes con 
balcón: laiiiblen dos hab!taaione» alnia con egua y 
d e m í s sí=ríi :io, eu 2 oeotoues. á fimiltn sin niños. 
Inqu'a dor G alU.a. 12859 4-13 
S E A . L Q ' C r i L A 
ls henmoaa casa nai'o del E-npadratL) 21 entre A • 
gai*r y n-uba oon 14 posesljues, l>año, iuoao'O, c»-
bille-iz s í dsrnás comodidatien. L i flivo ó informes 
on Tej idilio 45 esq. á Compustela. 
12870 6-13 
S E A L Q I T I L A S T 
en Jehóa del Monte, Santos Saárez las casas n ú m s . 
6 y 8 son baatante capaces: iss llaves al lado. 
12864 4-13 
S E A L Q U I L A N * 
Los bonitos y frescos altos de la casa Escobsr nV 
57, construidos á 'a mod-rna, coa balcón corrido á 
dos calles. 
L a parto bfja de la propia IUBA propia para esta-
blecimiento, traspbsandone al niemo tiempo los ar-
matostes. 
Y la oas* contigm por Virta<Í98, alquilándole j u n -
to ó separado. iLformarán su la propia casa 
12888 6-13 
S E A L Q U I L A 
6 se vendo la oaka San Miguel 116, de alto y b«jd 
cun entradas y servicios independientes, capaz para 
dos familias en 76 50 cada mea, con buenas g»ran-
l í i s . luforman Cuba 27 12ÍI73 4 13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Gervasio n. 8 C cun tres cuartos, sa -
la, comedt'r, cocina y patio, agua y azotea: informa-
rán Virtudes 22 12877 4-13 
Industria 125 esq. & San Eafae!. 
Se alquilan msgi í f lcas , fre*cis y ventiladas habi-
taciones con balcones á Industria y á San Rafael. 
También las hay intt>riores, todas con asisteneia 
completa. 12882 4-13 
PELETEBIá 
8 BBLASCOAIN 8 
Se alquilan ios bajos coa dos grandes cuartos, co-
medor y cocina espacinaa, patio conjardí.!, gneu ba-
rio de mármi l con ducha; entrad* iuuepandieuta, sn-
formatán ea la misma. 12862 S-13 
Knía caílerie Erapedrafio u. 27 
»& alquila-una sala y cuarto para escritorio, bufete 6 
mattimuuio sin niños, en la misma informarán. 
12856 4-13 
S E A L Q U I L A N 
eu los altos de San Ignacio 56 esq. á Amargura, es-
paciosas habitaciones con vista á la calle, propias 
j i a r a esoritorics ó bufetes. Informarán en la mis-
ma. 12344 al5-28 dl5-29 
M 0 N 8 K R U A T E 91 
A M E D I A C U A D ü A D B T E A T R O S Y P A S E O S 
Be ceden, juntas ó separadas, dos ó tre.o hab'tacio-
nes explóndiüaa. 12659 aS-fi t 8 - 7 
Habitaciones.—En punto céntrico Sol n. 101 en-tre Egido y Villegas, cssa nueva y en familia 
se ceden dos ó tres muy clara* y limpias, á persona 
sola ó á fimilia sin uiñit^s. Son á $8.50 ó 10.60 se-
gún coBTeogan. 12812 A-12 
S E A L Q U I L A D 
muebles por meses y se rebaja el alquiler proporcio-
nal de lo que entregue 4 cuenta ei arrendatario para 
adquirir la propiedad. También se venden, compran 
y componen. Principe Alfonso 2, G . 
12832 4 12 
8 E A L Q U I L A N 
las casas Cuba 151 en $102; y >-ersevsrannia 34 letra 
B, en diez centenes. L a 1? tiene 14 habitaciones y 
pueden ocuparla á la vez varias familias, cómoda-
monte dada su distribución. Informan en San Igna 
cío 106. 12845 8-12 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda oasa acabada da pintar, con 
baño y agua de Vento en J . del Monte n, 294, la l la-
ve en la bodega. Informarán de su precio Ancha del 
Norte 338. 12834 4 12 
S E A L Q U I L A . 
C A L L E D K A R A M B U R U N U M . 18. E N T R E 
C O N C O R D I A Y N E P T U N O . 
E n módico pretio, con buen fiador, ge alquilan 'o? 
bsjos de esta oasa, acabada de reedificar, oon todaa 
las exigencias y adelantos de higiene, tres cuartos 
grandes, un salón, comedor, sala bastante espaciosa, 
cocina, agua en los fregaderos. Inodoro y ducha; 
cruzan las guagaas que bajan á la Plaza de Armas, 
de ida y regreso, por la puerta, tf í o; mo por la es-
qnlna inmediata de Neptuno. Informes en lo^ altos. 
12620 nlt 4 6 
H ^ B I T - A C I O a T E S 




Propia para tm matrimonio 
Se alquí la la bonita casa Coba 15 entre Empedra-
do y Tejadillo; la llave enfrent». icformes Obispo 
45. " L a Providencia". 12841 4-12 
C A S I E S Q U I N A A M U R A L L A . 
Se alquilan los hermosos bajos de la casa calle 
Nueva del Crisro n. 28 compuestos de sala, come-
dor, 4 oaartos, cocina, patio, eguade Vento, inodo 
ro, etc., acabada de reparar; ea los altos informarán 
12875 4 12 
S E A L Q U I L A N 
Hermosas habitaciones alcas v bajja ea la casa o*lla 
de Dragones n. 106 12798 4-12 
A T E N C I O N 
se alquila la preciosa casa L u z 64 oon todas las co-
modidades que pueda apetecer una corta familia, sa-
la, comedor cuat¡-c luartos, baño ó inodoro con po-
zo Moura, idem Samaritana 13 con cuatro cuartos 
agua é inodoro propia para cualquier establecimien-
to de la índole de raarmoleria, baulei ía . carpintería 
ó tren da lav íd^ . De sn ajuste y demás, informa • 
rán Neptuno 106 1 2814 4 12 
GANGA1?—Se alquilan en dos otizae en oro lo; hermos is ar-tresualos calle de San Ignacio 43 es-
quina á Santa Clara con entrada independiente por 
las dos calles, propios para escritorios tienen cuatro 
hermosas habitaciones inodoro y baño, ou la misma 
Informarán para más pormenores Muralla n 5^. 
12808 4 12 
Sn alqui)aa en casa parti '̂ uUr de corta familia y á ¡OÍ cqadrag del Parque Central dos bonitas habi-
taciones altas con pisos de mosaico, y con derecho 
si quieren á la cocina, á matiimonlo 8<n niños. Sa 
toman y daa referencias. Neptuno 33, altos. 
12821 4-12 
E N 4 C E N T E N E S 
se nlquili, Sdípiro 5; tiene 8 cai'tr.s y un gran eol-
)?ad'zo: la llave eu la bidag»: E l dueño J e n i i del 
Monte 314. mañanas y dospnóa da las 4 de is tarde. 
1^829 4-12 
S E A E B I E N D A 
L s finca G A V I L A N do dos ciiballciías do tierra, 
on el Vedado, con sus canteras y fibricas. Informa-
rán üb.spo 111, esq á Villegas, altoe da la pelete i ía 
"Palals Roy'ai". 12778 4-10 
S E A L Q U I L A 
la bonita y bian situada casa calle de Cocsulado 97 
entra Virtade» y Auimis: «a Uarnazi n. 8 está la 
llave 6 informarán. 127?n 4-10 
S E A L Q U I L A N 
2 habitaciones alus, son piopias pare c i ' allero ó se-
ñora, por el precio de 12 pes .e al raes, eu la míaítis 
so desea una oficiala de modista, Gviano n. 67 entro 
Neptuno y San Migue!. 12770 4-10 
Prtl* 1 7 T iPSAí *' nl<:8'1108 casa con8ala) come-
I V I 11 JJCSUS dor, 3 cu rtos, cociiia, itodoro, 
patio, cgua de Vento en abnndanc'a y dumás servicio 
P f t í 9 I 1II<P6 a' m''8' Kf^cdas habitaciones 
I \ t ¡ í l i l l i a r o ..0[1 bl 'oóü á la calle, sgua ele 
y<jnto en abundancia, inodoro, cocina, azote i j de 
liláe servIoiM. Sian Rafael l^ij cafá, luforman 
12768 1 « • 8 10 
S E A L Q P T L A 
la casa calléele Luz n. 70, tiene 4 cuartos, agua, i r n -
doro, cloaca, infirmarán Aguila n. 102. de 7 á 11 
por ia nia^a a y doi-lo iaa 4 i«or la tarde, la lluve al 
Udo, OHrnicería. 12761 4 1() 
Se alquila la oasa callo de Luz n. So ea J í s á s del Mo te muy ventilada, buen algibe, hermosa vis-
ta de la n-̂ baua y c.ipjz para una famiü* regolar. 
E n el LÚmero 36 'ie la misma calle está la llave é in-
formaniii en Teiiiaste Rey 21 de su alquiler v con-
diciones; C 18C3 10 9 
S E A L Q U I L A N 
los magujiiicos bajos de ia oasa Sin^i Ciara n^'noro 
2 expfesamecte para familia Joforman Santa 'Cura 
núro. 7. 12695 10 8 
S E A L Q U I L A 
en 30 pesos oro la casa H ivaa i n. 2t compuesta de 
sala, comedor, 4 cuart a bajas y n n i a l t o í L a llave 
en la botica de la esq. ó impondrán en la miaña de 
^ á 9 de la mañana 12735 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Teníante Roy 9J: la llave á la otra puerta trea 
do lavado é informaráu1 Agulsr 27. 
12747 4-9 
C O N S U L A D O 9 4 
E»ta herma'a'casa con zaguán, d<.8 vnn tan as, sa-
la, coniedor, ocho cuart -a, pisos de mirmol y mo-
SÍJÍCO, htSo ined^ro, etc sa al'ini'a en precio mól i -
copnPfa(Jon 9jj. " 12738 4-9 
Síd A L ^ I L ^ . 
ea casa particular de corta fimilia una babitacióu 
bi.ja con derecho ei quieren á la co-'ini, á matrimo-
nio ain niñoa iS aeñrtraa bolaa; ac toman y dau rofa 
re'ici. c: no se adm^on aaimslss: infirmarán San 
Lázaro n. 31. 12734 4 9 
S E A L Q U I L A N 
on Oficios 68 dos habitaciones coa sn comedor con 
vista á la calle, vuás uu cuarto iutorior, reúnen todas 
\tíi oomodidades necesarias tant> para escritorio co-
ma p^ra matrimonios. 12743 4 9 
V E D A D O . 
Se alquilan tret cssss.'siendo «n'va'or doade 5 cen-
teáea á 2^ onzasl oro. T1'6^61''nUC?iag comodidade.'', 
efon gas, agua y cpcióa al Teléfono, y pór sü' posición 
Bobre» ¡a loma hacen sean sanísimas y recomendMda»! 
fior los Srea. Módicos. Qnin'a Lourdes, f.-^ute al 
a u ^ d u Pelota. láT45 1 4 9 
Qi e alquilan loa «He» ele la casa Aguila u 171, i u -
'-'late s á la P az* del Vapor; tienen t.idii las 
coruodiiades y son propios p:ira lia matrimit io. con 
su en.trada independiente á to ¡as luras; la llave está 
en'.agarbaría de 1» tnism^ o&s». "y su dueño vive 
p . ínc ipe Aifj;\r.o n. 203, de laS 3 de la tarde en a-ie 
Unte so pueds ver á todis liira»; cerca d-í la osqu -
>•« de Tejas. 12744 4 9 
QÍe a'quila la caaa calle de Cuín n. 172 esquina á 
O D e amparad, s, pr: pia psta uca corta fanii:ia, con 
sal i. comedor y 3 cuarto»; de azotea, cocina y egua 
de Vento y sumidero y demás comodidades. De su 
precio Sul n. 121, titos L a llave en la bodetra de 
enfrente. 12707 4 8 
m i \ Igoacio 
§ 8 alquilan tres hahltaciin^j coa b'.lcón á la calle 
propias paTa •'¿eritonbj señoras ó cf.ballerr.!» solos. 
12097 6-8 
A L Q U I L A N 
oapteiosas, cómodas y frescap halftacior.os. como 
también una maguíñea y gran cocioa. PÍOSÍ» para 
uu dospacho ds c^utiu.i». Sau l í ' i an io 124. ent'o A-
cosia v Jesúa Marin. 32702 4-8 
S E A L Q U I L A 
un íftly-i cíin bale'-ón á ¡ a c : l : e , á nn matrimonio. 
Obrenla n. 41» ejitre Compüí.tala y Habana. 
A L Q U I L A N 
uri(>e espaciosoa eltna y un 
rma lavandera, en Riela n. 24 
'o.\6a b»j- propi- psra 
12 í iu 
E N £ L C Á E M E L O 
Oqui'.a l-\ licrmoai .-as > titu ida en ia l i nean . 
150, frente á la eatación dol Urbano, dotada rie ¡rran-
d u hsb i tao loáe i , jardín, bsño y ca al'erizia. T e -
nle.;t*) Rn-; 25. 12714 30 8 N 
S B A . L Q U I L A 
L a bonita cea* Habana n 131 entro Sol y Riela con 
sala, comedor, cuatro cuartos, patio, eto. Eotá aca-
biida de piniar. Enfrotte informarán. 
13715 4 S 
S S A L Q U I L A N 
fioa altoe y una habitación baja de la casa Escobar 
156 y una de las accesorias de la casa Reunión 2. 
12711 4 8 
S E A L Q U I L A 
L a espaciosa casa siluada en la calzada de Galiano 
n. 79 entre San Miguel y Stu Rafael, propia para 
una larga familia. E n la m!sma sa venden varics inmo-
bles de lujo, un coche, lámparas y otros el jetos. 
Darán Ir formes en la referida oasa. 12709 4-8 
Se aiqniia la alegre y bien situada casa Conccrdm 69 esquina á Perseverancia de alto y bajo, tala, 
saleta y dos ctfkrtos bajos y tres altos con muelos de 
marmol y mosatoo, agua, caño á la cloaca, inodoro, 
etc. L a llave en la badegi de enfrenta. Informarán 
Cuba 37 da 11 á 4. 12721 4 8 
AT E N t I O N —Agolar 130, altos. Tres bonitas ha-b^Ucionea. dos corridaM, frescas y coa balcón & 
la calie. para familias sit: niños ó caballeros solos, 
con toda asist< neis; es casa de fimilia, inmt-jorable 
trato: ounto cóntrico y comercial. Aguiar 130, es-
quina á Muralla. 1271(5 4 8 
Se alquila la casa San Miguel 146, do alto y l)¡»jo, con sus entradas y aeivle;!ba independíentsa, cna-
teo cuartos, nal-, ta'eti y demi» byjo*, y sala, saleta, 
5 óuart/is y demás altos: la llava en frentt: Infirman 
Cuba 27. 1 725 4 8 
Se alquila en cuatro oozas un doblón oro la caca calle de Aguacate n. 71, euiro Sol y Muralla, con 
sala, comador, sois ouarte-a, saleta ele comer, patio, 
traspatio, con 53 varas de fondo, agua y demás co-
tí odid'-.dos: la llave eatá en frente: su dueña en Rei -
na n 93. 12731 4 8 
B O N I T O N E O O C JO. 
So traspasa nca casa da alquileres gana cinco on-
ZH - v p.'ortn'-.e diez: «o da barata por tnner que Irse 
i-a limiño el campe: nanto iuraej ¡rabie Prado 86 i a -
fcrniíiríii. J27:!() 4-8 
En casa de un matrimonio se alquila á personas decentes y de moralidad nn salón alio con vista 
á la calle y azotea, y tres cuartos altos juntos ó se-
ftarados, con muebles 6 sin ellos; se dá liavín. A g n \ -a 121, entre San José y San Rafael. 12682 4-7 
A tres cuadras del purquo Central y á una dol Prado, Consulado 126 se alquila una casa con 17 
habitaciones, sala, antesala y eepacioso zaguán pro-
pia por su capauiJady situación para huéspedes. Tn-
forman en Amargura 15. 12637 4-7 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro 235 con sala, saleta, tres cuartuj 
bajos y 3 alto?, patio, traspatio, sgua de Vento, toda 
de azotea (,« llave en la mlcma calle esquina á G e r -
vasio, bod<ttrai iLformarán Cuba 37 de 11 á 4. 
12722 4-8 
i 
Finca y vaquería.—A legua y media de esta capi-tal, carretera de Managua antes de llegar al C a l -
v a r i o , se subarrienda con ganado ó sin él. una mag-
nífica finca de tres cabollsrías, coreada de alambre 
en cuar. ones, aguada fértil todo el año y con una 
caballería de millo. Villegas 115, altos. 
12658 8-7 
COM POSTE LA 150 
Esta magnífica casa de tres pisos ha cambiado de 
dueño v se ofrece un esmerado trato á los inquilinos 
hay habitaciones coa vista á la calle é interiores 
desde $5 en adelante, todos los pisos y escaleras son 
de mármol, inodoros á la americana, magníficos ha -
ños de mármol con duchas, jardín, mirador que do-
mina toda la Habana. 12677 4-7 
Se venden 6 cambian 
Una duquasa y dos milores nuevos. 
U u f i e tón de) fimilia, de fuelle corrido. 
U n faetón break para seis personas. 
Uo tílbnri de vuelta entera. 
Cinco faetañM nuevos y usados. 
U u vis-a- vis caii nuevo. 
Uu:i v¡--.teria grandi para el campo. 
Uu mil i f i casi nuevo. 
Salud, c. 17. 12750 5-9 S E V E N D E 
un carrito de dos ruedas con arreos yunmulito, todo 
muy barato. Monte n. 268. esquina á Matadero, ta-
ller de carraaies. 12724 4-8 
S E V E N D E 
en proporción un faetón de medio uso, una albarda 
criolla y varios muebles de una familia que se em-
barca. San Ignacio 98 de 8 á 10 y de 12 á 5. 
12650 4-7 
S E A L Q U I L A N 
oípaeioaas habitaciones oon balcón á l a calle y vista 
á la bahía á familia sla niños, con asistencia ó sin 
ella, en la hermosa casa Paula n. 2, esquina á Ofi 
dos. 12680 5-7 
6 0 B E R N A Z A 6 0 
se alquilan habitaciones cen muebles ó sin ellos, en 
casa de familia. 12688 4 7 
S. alquilón 2 hermosas habitaciones altis con bal cón á la calle non gas y limpiesa si así lo desean, 
á hombres solos ó matrimonio sin niñoa: no se repa-
ra on precio siendo personas decentes: en la misma 
se alquila el l a g u á n con una habitación baja propia 
para uaa industria: se trata con la dneña en los altos 
de la misma. Galiano 129. 21665 4-7 
Se alquilan los altos de Oficios n? SC Una her-mosa sala con piso de mármol y balcón á la bahía 
tres habitaciones, comedor, cuarto de baño, y una 
hermosa cocina su precio dos onzas y en la azotea 
dos habitaciones con agua independientes en media 
onza. Informarán en Prado n? 97, 
12654 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos babltaciones y una espléndida cocina á señoras 
so asi ó maUimonio respetable sin niños, por muy po-
no precio, ti son personas que tengan referencias 
Manrique 78. 12692 4-7 
S E A L Q U I L A 
uaa casa de alto y bajo en Rayo 27, entre Salud y 
Reina. Informan Reina 41. Su precio fiio $42 40 oro. 
12686 4-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa calzada de la Reina n ú m e -
ro 57. L a llave está en la del número 55 é infor-
marán en Mercadero» 27, ferretería do Aguilera y 
García. 12672 ' 8-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa, Eaipedrado n. 21. L a llave ó im-
podrán en Tejadillo 45 eaquina á Coninostela. 
12073 6 7 
S E A L Q U I L A N 
en 20 ero los fresnos v cómodos altos de Lagunas 109 
compuestos de sala, 2 caartos, cocina é Inodoro. Se 
drn y exiguo referencias. 12547 4-7 
Salud n, 181 se alquila en cuatro centenes: sala de mármol, dos cuartos graadoa, comedor con por-
eianas, paii«, traspatio con pozo de agua y cle:aca 
de deaasiie: ea la casa de empeño ai lado la llave. 
Jesús Peregrino n. 12 cu dueño. 
12615 6 6 
Se alquilan ca San Nicolá'» 85 puoto el mas céntri-co de la poblaniór;, dos habitaciones aitaa, frante 
á la calla, trea azoteas, (orvicio de agua y demás r.o -
modidade* A matrimonio sin niño» ó señoras solas. 
12645 6 6 
GANGA.SO subarrienda una magnífica casa don-de pueden vivir dos familias independientes una 
de otra; tiene jardín y patio de árboles frutales, go-
n* 2 oLzas oro pero se hará una rebsji: está en les 
Quemados de Marianao calle do Carvajal n 27, en 
la misma informan 12611 • 8 5 
S E A L Q U I L A N 
los altos d é l a casa Príncipe Alfonso, T:úmero71, 
oom.iaestos de ocho grandes Inhitacíonea, sala, co-
medor, doa cocinas y doa llaves de agua. E n la mieroa 
informarán. 1?503 8-5 
S O L N U M . 2 . 
Eo precio Diódico se nlquilao elos pisos or^mpleta-
menle independientes, tienen todas las cemodidadss 
apetecibles y hasU azotea de donde ce d'nmips !a ha-
lila. E a ¡4 cigirroJÍ i 4n enfrente y en Prado 90, in-
fo ira arán. 12509 8 3 
. H ^ B - A N A N . I O S . 
Se alquilan Jiíbliiiolcuea con aslstoii-iia ó sin ella á 
porsonas (¡oceoten y mMfrlmcuioB sin hijos: además 
un nicgnffico local propio para bnalqnier oláso dn es-
Ublooímietito 6 narritori?. 12-196 10 2 
rTVeicadero n, 29—Sa alquilan en cana partiuiilar 
JL de nn rnatrimopio, habitaciones á hombres soles 
6 matrimocioa qn» no taogin niño», aTunoblaclaa oon 
t o U clased? aiáPtaicia ó s i ; ella; ia Cdsa üaae baño 
y toda tiasé Üe comididVdss. Tsmbién so haca toda 
olese da ropa do señorftfl y niños. 12183 15 l O 
iiatflslileliii 
A V i R O V K O M E N « « . N G A . — « o verdón b^TT^a 
Í \ . ' h i < ' a a y r,r-:-d.^, ÍI?, » an $2,700 qu'i vale o! co-
bl". no p«gs f-lqu le<r y no t ene ce.ni|)eton<j)a. Idem 
ré< íodoi (nei io-i ^e $r00 en ade at.te Dirigirxo 
á M. Vti . f i i , Compi «tola 61 T. 9S9. 12886 4 -13 
í n A G A Q. ^ réiteléd v a r i M d é $700, -1.000. 
V ^ i i L l O i r V l O 1 500, 2 000, 2 500, y de 3, á S.OOO 
peao. c id i IUC!, situ -das por boeaos punios, de <•...si-
quier pjoülo .ino desean eonipfar, elir'jiuao anteo á 
M, Valiño. Compostals 61 T . 969 
ffijjg " ' 4-13 
S E V E N D E 
una casa en el barrio de CMvez, tiene e-ala, : oiuedor 
y dos cuaríoft de m'itiipoele.ía y azotea, libra de todo 
gravamen. E n <0 precio que ae dá radifúA.máa dél 
uro y cuarto. loformarsn en Rastr-.' n. 28; R>I RC 
trata QOD tercfir.y 12762 4 i 11 4.¡-10 
SE V E S ' D E t n $6 000 u^a cafa Neptuno. E n $12.0()q ufa n.jnsu-a.!» : en $3 000R')ii;s; on $50C0 
C r c s H én $10 000 S ; L ^ j i r o , rti $8 000 San Mi-
gpel; ê - $3 M J tí yo M-a ud; xii $4 000 Escobar. A -
mUtad i f y fc&tbcria, br. Astieilera, 6 Conooidw 87 
"2791 4 13 
E N 4 5 0 P E S O S 
se vende un milord corte elegante pintado y remon-
tado de nuevo, con sus tres caballos y arreos. E l 
carrnnje solo vale el dinero. E n la cantina del p a -
radero de Concha, darán razón de 7 á 9 y de 11 á 4. 
12657 4-7 
S E V E N D E 
una carbol otÍA en bunn punto por tu dueña t c e r 
qne embarcar e dia 20 dol norriento para aíuntcs do 
interés en su OEÍI. Lnpondrán de sn ajaste calzada 
del Monta n 415 átctl . s hor:s dsl día. 
12810 4V12 
PA R A S U V E N T A . — N o es oosibie mejor punto ni más bonito negoc o, cen 2 cuartos, sala y co-
medor, libre de todo gravamen gmando $21 20 oro, 
muy bnenos inquilinos, i rario $2.000, calle d* >a I n -
dustria n. 3 Ir.forme' mauzir a Ceiltral de Góaiez. 
salón café Habana, per Zolñcta, de 11 á 1 y de 0 á 7 
hora fija 12"99 4 J 2 
GA N G A — E N M A G N I F I C O P U N T O D E L Vedado «o venda por menes ele lo que costó, un 
gran solar con 6 cu;rios ds inampó'Bteria y sn o o n é • 
eicr. rocíen conetmidnr. Hay much-j teríí-no j QIIHII--
dante agua. Isfonne* eu O'Rtiilly uúm. 1, eía 7 á 10 
de la mañana v 11 á 1 >Je la tardó 
12666 4 v 7 41-12 
S E V E N D E 
la casa San M^uel n. 196 de mamposteria, t.Z'H.on y 
teja, con sala comedor; 4 hermr.soa fiiHrto? y es-.-a-
ciosa cecina: 33 várasele fondo poj S de frente. Con-
cor.liain. 123 sh dueño. 127("!}' 4 10 
F A R M A C I A 
Sa vende una en magaíficaa condiaiones, barata, á 
una cua-ira do la calzad \ ele l<i lieina. Itif.-rniarán 
Manrique o. 172 12759 4 10 
EN G U A N A B A C O A S E V E N D E U N A C A S A de mamprstería de 2 ventanas, 3 cuartos cocina 
sala, r.-.meder, pozo y 30 varas do fondo en $350 li 
bres da gravámenes, bnenes títulos: es ganga: oon 
rran prooto. Prado ui 20 ii formsrán, de 10 4 4 y por 
)a tarde deepúéj de i ta seis. 12733 4-9 
' " B U E N A G A N G A 
Eti $7.500 raconeciendo $100 sa vende una casa 
^goila witre Roina v Estrella ganando $85 oro I 
forma Efteban E . García, Lacunas 68 ó Mercaderes 
n. 2, teléfono 138. 12751 4 9 
A L A S F A M I L I A S D E B U K N G U S T O — E N la cs'zada doi ('erro sa v^ndo n í a erp^éadida 
casa-quinta, con todr, clnso de á bolea fn i t í l es y con 
comodidades para trea fiintlia.', en $12 000; y oin-.s 
chicas en ia Hab. na pá'a vari»* y tratar dlrigiisa á 
M V-Jiñ» '-e ¡nposteia 01 T. 969 
v m 4 8 
S E V E N D E N 
-'--tiaova 4o| p*«a*| ¡t^ormao de 12 á 3. en 
eu Guai.» ¿¿720 8 8 
Amargura 25 • •-••..i III«.I.IIWÍ_.-:— 
S E V E 3 S Ü E 
una casa eje csit í ioa i on Vo^ega gjinsndb 85 pesos eu 
oro, centrsto i eños en 8.500, se'desaa raalizirlalo 
mas proute; ae suplica á la persoiia que no sea fiom -
pradera que no se presa" te: icfórmos m*vz*ün de 
Gómez, «alón ctfé I laK^ni de 11 á 1 y de 5 á 7Í hora 
fija. 12700 4_8_ 
PO R NO P O D E R L O A T E N D K R 8*J D U L ^ O se\en'de .en el punte) mas concurrido de Pur.ta 
lirava el Gaat-to; un bien surtido cafó v billar, 
Real número 15. 1366/ 8 7 
B A E B E E X A 
so vende una barata por tener BU dueño que hacerse 
cargo de otra. Informes Sol 40. 
12674 4-7 
O J O 
Por tener que nusentaise su dueño se vende nn 
psiasto de frotas y verdur-»», sa riá barato y es bueno 
v co iievn c mpetanoia. Informan e/i el mismo B e -
láscoain 86, esquina á Maieja. 12629 (J-.9 
DE MIMLEE, 
S E V E N D E 
muy barato un cth .rro legík'mo de Terranova, in-
formarán l^vona n. 16 entre Paula y Cende 
12887 4 13 
E n $42-40 
Fe vende un caballo 6J cuartas maestro de tiro y 
monta, s»ne', sin resabios, propi ^ pp.ra nn tílbury <S 
cobrador, puede ver«<--. ê n Gervasio 134 y su dueño 
Lagunas 68 12767 4 10 
ñ ü 
E IÜEBLEE 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A se venden no j_ ego de comedor de meple. un canastillero, 
un ¡•soií'.rio da hombre y otros muebles: tienen muy 
poco nso y paedou verse de ocho a cinco en Drago-
nes 41. 13863 4-13 
S E A L Q U I L A N 
muebles y si quieren con derecho á la propiedad. Se 
venden baratísimos al contado y también á plazos, 
pagaderos en cuarenta sábados, Villegas 99, mue-
blería do C. Betancourt. 12852 4-13 
IDOS P I ^ K T O B 
se venden baratos al contado y al quieren á pagarlos 
on cuarenta sábados, con garantía. Mueblería de C . 
Betancourt, Villegas 99. 12850 4-13 
PO R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -den muy baratos los mueblas siguientes: nu ele-
gante juega de sala palisandro maetso con hermosas 
esculturas y espejo, ua pianioo de Pieyel nuevo con 
su banqueta, un escaparate palisandro con espejo 
chico y demás muebles de familia. Compostela 1^9. 
12820 1-12 
1 
M A Q U I N A R I A 
Un tacho de 11 bocoyes con aa máquina vettiaL 
de dos cilindros acabada de r. pr.rar, elonkey de n-
chazo y tahería al enfriad aro. Una caldettde SI 
pulgadas diámetro y 10 pies de largo con juego Üi 
fluses nuevos. Una máquina horizontal alo asar m 
cilindro de 9 por 18 pulgadas. Un trapiche pequeño 
con máquina y engranaje todo sobre una b&ncut. 
Todo á precios sumamoato bajía- Fandioion di 
Lambden, S. Lázaro 99, Apartado 206. 
11904 26-15 0 
Hay en venta lo siguiente: 
1 máquina horizontal "Cleveland" de 30 csballoi, 
completa, con calentador y bomba. 
1 calde-ra mnltubular portátil horlzoútal "ColuB' 
bia," de 35 caballos, completa. 
1 máquina vertical "Duttoo" de 4 oaballoi. 
1 id. id. id. de 6 id. 
1 id. id. Id. de 8 l i 
1 id. Id. Id. de 10 id. 
Además hay Donkis do elistintos tamaños, poleu, 
correas y aceites para lubricar. 
Pueden verso en Amargura n, 10. 
12363 15-29 0 
BsDríiperlayPfliHiÉ, 
GAFE mmm m m 
MARAVILLOSO SECRETO AEABE 
E i elusivo del Doctor Morales, 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, ji-
quecas, vahídos, epilepsia y detnáa nerviosoa. 0»ti 
¡aa intermitentes y previene la fiebre, milagrosai'-.rr 
las afecciones del estómago y del hígado. 
So toma con placer por su grato sabor, y iu 
diario evita sir. námero de enfermedades. 
De venta á uao y uno y medio pesos oro, cajap 
quena ó grande. Farmacia Sarrá, Teniente Bey I 
Habana y en las principales de la Isla. 
C1831 alt 4 
G A N G A . 
Se venden nn magnífico piano de Pleyel y otro de 
Qavsan de poco uso y muy baratos en Aguacate 53 
entre Teniente Re? y Muralla. 12719 alt 4-8 
P l a n o s — P l e y e l , Wol fT y C o m p a ñ í a . 
Nueve-a modelo» de este afimado fabricante se 
hu í recibidf> v 9P vant'm muy baratos en el A L M A -
O E N D E M U S I C A , P I A N O S E I N S T R U M E N -
T O S da AnsBlmo Lónez. Obrapla 23 
S E A L Q U I L A N P I A N O S Y A R M O N I U M S . 
Tamb;éa se componen y afinan. 
180-1 alt 12 1 N 
M U E B L E S — S E V E N D E U N A C A M A D E ma-trimoniñ columna gruesa en 12 pesos, una idem 
da rersena 6, una idem niño 7, un tocador lavabo 
Luis X V 9, una máquina de eoser Nauman 9, unaid. 
Singer 5. un aparador de tres mármoles 9, un sofá 
duqu«sa 2-50, uno idem Viena 4, uno Idem Reina 
Ana 8, una "'ámpara cristsl de tres luces 20$. Monte 
165 12723 4-8 
S E V E N D E 
un pianlno de Boisselot en módico precio, en la ca-
lle de Lsgunss n. 29: ee puedo ver después de las 
diez de la mañana. 12694 4-8 
S E V S K - D E N * 
varios muebles. Informarán Consulado 120. 
12685 4 7 
LOS A F A M A D O S P I A N O S 
ei« ESÍTELA v B R R V A R E G G Y que se 11-varon los 
P R I M K R O S P í ? E M I O * E N P A R I S y V I E N A so 
aignen ^endwiielo baratos si contado y á pagarlos 
C<.IJ $17 pt»< s cada nm. Hay mas de 250 vendidos 
que Duelen informar Galiano'103-
_ 12670_ 4-7 
P I A N O S 
ao alquilan racionales y extrangeros á $4 25y $5-30 
cada mes, Sa dan míquinas de coser nuevas á pa-
garles con un peso cada semana. Galiano 106. 
126G9 4-7 
X t a Estrel la de Oro 
Pardo y Fernandez.—Compostela 46. 
Gran realización de mué les. Juagas de sala v de 
cuarta, do comedor: Aparadores á $10.60, 15 90 y 
20; tinajeros á 5$ y 10; mesas á $5, 10.60 y 15.90; 
silláa á $ l y 2 ; sillones á $2 v 3; camns á $8 y 17; 
escaparates, peinadores, lavabos, Lámparas, escri-
torio», prendas coc piedras muy baratas, leontinas 
al peso. Sobaren y componen prendas v relejes. 
12585 8-5 
IISCELAffi 
XJKTA P A R T I D A 
de 30 tercios de tabaco de las mejores vagas de i 




que no es 
ni Cáustica ni Imtani8*$ 
calma los su rr lmlontos ¡ggj 
l a s 2 4 h o r a s S 
=« destruye el microbio ^gP 
"* especifico y cui-a pronta- *B— i 
mente y con más seguridaí . t 
que ninguna otra, es 
Seempleasolaocaas-.v,i,iciA:icou8l 
i Bxlgir la Firma iel Fabricant»: 9-
V DUPERRON.Fdr^l'fJ. >5> 
* , 3i«r, calhdcsRoMH 
% PARIS^ ^ 
S E DA JÜUY B A R A T O 
uu juego completo do Luis X V , v otros objetoe mis, 
en Chacón 22. 12592 8 5 
Alraacen de p ianos de T . J . C u r t í s . 
Amistad 90, esquina á San José . 
E u esto acred'-tado establecimiento se han recibido 
por ol óltimo vapor grandes remesas de los famosos 
pianos de Plevel' con cuerdas doradas contra K h a -
madad, y tarablóa pianos hermosos de Gaveau, etc., 
que so venden sumsmente módicos, arreglados á loa 
precios Hay un gran surtido de planos usados, ga-
rantizados al alcance» de todas laa fortunas. Se vom-
rso, cambími, alquilan v componen de todas clases. 
Teléfono 1,457. 11931 26-ÍC 
O R G A N O S d e A L E X A N D R E j P é r o i f 
81, R u é Lafayette, P A R I S 
ÓRCAJÍOS, ARMOMCMS desde 100 fr. basto 8.000 fr- i 
Para SA LONES, IGLESIAS y ESCUELAS 
Ó r g a n o s a m a ñ o s dobladas (motónuevo) | 
MEDiltAS EN T23ÍS US EXP0SiCI0«ES 
El Catálogo ilustrUo se mas.-'a ̂ por el cjíreo, á quiej lajld» I 
é l ^ l U X ^ S S S , 
e l I T S ^ O ó l a . 
ANEAflA - CLOROSIS 
EL. 
Bnsajauo por loa mejor» mediroi <lei mundo, 
[>ai& inmidiatamente & la econouiia •in ciuoar rttftrdeui'é, Keconttítuya y TueW» A dar 4 la 
Rre el color ; vigor ncreianos. Mucho euidadn con Im lalstficacunet y numeroiat tmttaciones 
E x i g i r la Arma R.BKAVAIS. imprcaa enrojo 
n5»iro €.N L» >Mioa PtnrK D» Las T*RIILCUU 
á < j > u r i / < i v o r . « O y 4 2 , U u e S t . L H r a r e . P a r l s 
l O M e d a l l a s tío O r o / / 
3 M e d a l l a s do P l a t a ^ 
T O N I C O S 
N E R / l 
DepbBilü 
F A R M A C I 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO mora! ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
COWVAÍ.ECENCÍA, ATONIA GENERAL. FIEBRE DE LOS fAÍSES CALIDOS. 
DIARREA CROMiCA, AFECCIONES DEL CORAZON, se curan radicalmente con 
S J P r e m i o a M a y o r e s 
¡8 D i p l o m a a do H o n o r 
P O C i E R O S O S R E C E N E R A D O R E S . Q U 1 NT'-1 PLÍC A N D O L A S F U E R Z A S . D I G E S T I Ó N 
l U s e n a b s o l u t o l a m e j o r q u e s e l i a f a b r i c a d o . 
Es la más odorífera, aquella, cuyo perfume se conserva más tiempo y es muclio mil 
refrescante, que la preparada en A-leinaaia. 
Hágase uso solamente de ia ds A T K I N S O N I Desaonf i e^ da las inúzacloms 
Rl Agua verdadera está garantida por la eliquets a-ui y amariiia en forma de escudo, y por 
la Marca de Fábrica « W h i t e Rose » 
La mm para 8! C A B E L L O , oon l a s e i e 9 1 Í I M , mm 
Ms. ei prépáiado más agradable quo para la cabellera se La fabricado, 
Fortifica ol cabello, estimula su crecimiento y mejora en raueno su aspecto, '; 
aa vttMia WHOW»A P» loóos LOB HIUFÜKJSTAII T DÚ toa íAEaeüxina. — i . iÜ-ATKIESOa. 21. OIS EMl Slrwt,! 
UiTiS^ T O S , Catarros pulmonares, 
Enfermedades 
&é>%tP*&y y ncbilidud (itl Ffcha, £ S 
CURACION RXPIOA Y CISP.TA CON LAS 
COKtpuestas con CREOSOTA de H A Y A , A L Q U I T R Á N &e N 0 R U E 9 A y BÁLSAMO d i TOLÚ 
E n e p r o d u c t o , i n f a l i b l e para c u r a r raáir,alit>sr:t5 lo^as las Enfcrmadades « o l a s V i a s r e s 
r a t e r í a s , e s t á r e c o m e n d a d o pc-r lus Medicoa mas c ó l e b r o s c o m o e l ú n i c o c í i cá / . 
El es también el único qua no solamente no fatiga al estómago sino que Hdsmzs ¡o /bn'/jfoa,j 
is reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos porl 
nooh?, triunfan da /:s casos mas reteldas. 
Eíijass ssa cad» Irasw liov» el Sello ds la Caloa de los FzfcriCdúles. i f!n tíc avilar las Fslsllicacisaí 
Begosfto priacipal: E . T R 0 Ü E T T E , iSfraeles ' lmBiesblss-Indüslriels, PÁBISj 
DGacrios i toa orv t o c i s t s l a s u r i i x o i j p a l e a ^ ' a y m a c i a s . 
' O N I C O - N U T R I T T P O l 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades m é d i c a s de P a r í s en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
k s F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
' " É S Ü ' & U A & Q , las ( S Q - N y A l i E G E N G I A S . 
S e H a l l a e n i a s P r i n c i p a l e s P á r m a c t u e . 
FA E T O N — S S V E N D E U N O A J Í H U I C A N O . non ir.iu poao uco, de vnoU-i entera, asiento de 
p»js, f ncarrila ea la liürta <!. ' ürha!,o, y u c a HHIO-
nera de reedio nso, toi/ojouto ó f.-sarr.do. T'uede 
vewa y tratar en Lagunas 06. 12869 4 13 
• inri II rnWi 
Teniendo muy en cuenta los intereses de nuestros clientes y para 
facilitarles el reconocer k primera vista sus L E G Í T I M O S productos 
Eí S F . IiegFar)d, propielarío cíe ía 
P E R F U M E R I A O R I Z A , d e p a r í ? 
tiene el honor de prevenir su clientela al por mayor y al dclalle 
que á partir del Io de Enero da 1896, serán puestas á la venta sus 
principales especialidades : 
l ' 0 r i z a ~ 0 í l , l ' E s s - O r i z a e t l ' O r l z a - P o w a e r 
sao^£l8ZGApA5 en su aspecto exterior y en su forma, con el objeto 
de impedir las innumerables y detestables falsificaciones / 
. de sus tan conocidos producios. 
Reconstituyente general 
de! sistema nervioso, 
fteurasthenla, 
rosfuturada 




NEUnOSIHE GRANULADA - NEUnoStNE EN OBLEAS 
._ E s t a p r a p a r a c i ó n , que puede ser tornada s i n pel igro a lguno, h a dado, 
á pe^ar del poco t iempo de s u descubr imiento , r e s u l t a d o s marav i l l o sos , c o m o lo c o m p r u e b a n certif icaaoa ít miUereb. 
Depósito general : G H A S S A I N G y C«, 6, av. Victoria. P.op&j^a en La Hebena : J O S ¿ S A R R A y en todas Farmuciia 
L V O S © ^ P 
m m DE BELLEZA» 
De ua PERFUME DELICIOSO, m Hamiaeary saavizareicúlls 
HOÜBIGANT, Perfumista en PARIS 
Impfdel "Diario de la MarinV'Biela8P. 
